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EL TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Para hoy: Can-
tabria y Galicia, lluvias; Centro y Extremadura, 
rientoe, aguaceros; reeto de España, chubascos. Má-
xima del viernee, 20° en Orense; mínima de ayer, 3o 
en Salamanca, Avila y Segovia. Madrid: máxima, 
l&.b; mínima, 50,5. Lluvia recogida, 7,7 mm. 
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Los lectores de E l Debate conocen los recelos de las obreros de Alema-
nia contra los trabajadores intelectuales y los funcionarios del Estado. El 
motivo principal del apartamiento de los obreros de las clases intelectuales 
no es la enorme diferencia en los sueldos y emolumentos, aun mayor desde 
la última elevación de los haberes de los empleados públicos. Aunque esta 
diferencia entre por algo, la causa principal del descontento es la vuelta al 
espíritu de clase, que se ha manifestado paulatinamente durante los años 
de la postguerra. • . 
Para apreciar justamente el fenómeno hay que recordar que a raíz de 
la revolución de 1918 los obreros fueron agasajados por todo el mundo, has-
ta el punto de que llegaron a creerse los amos de Alemania. Los empleados 
públicos tenían tal miedo a los llamados proletarios, que les trataban con 
sumiso comedimiento. No era, pues, extraño que los obreros se figurasen 
que el súbito cambio de los tiempos habría de alcanzar a todo el porvenir 
de la clase obrera, y que los intelectuales, trabajadores intelectuales se lla-
maban entonces, se pondrían al nivel de los trabajadores manuales. Quien 
tenga paciencia para repasar los números de E l Debate de los años 1919 
y 1920 encontrará artículos en los que traté de problemas ligados con esa 
evolución, muy natural después de una revolución como la alemana de 1918, 
que era la consecuencia de la pérdida de la guerra. Pero nadie, a través de 
la historia del mundo, es tan olvidadizo como la generación actual. Diez años 
es un período demasiado lejano para que puedan evocarlo nuestros contem-
poráneos. Quien posea una colección de periódicos o de recortes de Prensa 
podrá apreciar acontecimientos que sus conciudadanos han olvidado por com-
pleto, si no es que tienen de ellos un conocimiento tan confuso que hace mil 
veces preferible el olvido. 
En todo caso, los obreros alemanes se quejan ahora amargamente de ser 
reducidos al estado de cosas anterior a la guerra. Algunos afirman que su 
situación es mucho peor que la de la anteguerra, y que un nuevo capitalis-
mo ha echado por tierra todas las conquistas de la postguerra. Por todos 
estos motivos merece ser encarecida la actitud de los universitarios cató-
licos (Akademikerverband). Se han reunido en Duisburg con los obreros de 
ios Sindicatos cristianos y han deliberado en pública Asamblea acerca de 
los medios para lograr la paz social y la caridad mutua entre universita-
rios y obreros. Es hasta ahora la m á s plausible empresa de esa Asociación 
católica, que tan elevados fines tiene. 
No quiero hacer un resumen detallado de las deliberaciones; basta hablar 
de las soluciones propuestas. Se han puesto resueltamente sobre el terreno 
de las enseñanzas cristianas en materias sociales, inculcando a universi-
tarios y obreros el principio de la santa igualdad en la caridad social, que 
es la misma doctrina de Nuestro Señor y de los Apóstoles. Para poder su-
perar eficazmente los antagonismos y los odios de las clases sociales hay 
que volver a la caridad de Jesús, que pide una solidaridad social de todas 
las clases para que todas lleguen al debido perfeccionamiento espiritual y 
económico. L a piedra de toque del nuevo espíritu cristiano, necesario para 
resolver los problemas de la lucha contra el capitalismo en su mal sentido 
(no el capitalismo de iniciativa industrial) es la relación del capitalismo de 
mala ley con el espíritu del materialismo, que no reconoce otras entidades 
que las de la materia. Todas las clases de la sociedad deben tener el mismo 
interés en apartarse de la mentalidad materialista, que divide las clases 
en dos campos enemigos. Obreros y universitarios se mostraron conformes 
en adoptar soluciones tan cristianas. En los meses próximos continuarán 
Jas asambleas. Son unos excelentes ejercicios sociales. 
Doctor F R O B E R G E R 
Colonia, abril de 1928. 
Antonio de la Florida Pascua rusa 
Ha costado más de doscientas mil Las creencias religiosas han ven 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
v i I M A 
"GEh 
En el paseo de Recoletos. Ha cerrado 
i a noche. La gente que paseó por la 
Castellana ha vuelto ya, camino del 
centro de Madrid. Los jardinlllos están 
solitarios. Hora y sitio adecuados para 
las grandes y las pequeñas meditacio-
nes. Hora y sitio a propósito también pa-
ra los atracos. 
Voy lentamente pensando no sé en 
qué. Acaso en nada. Y si pienso en algo 
es seguro que no tiene la menor im-
portancia. Pero voy abstraído. De pron-
to me saca de m i abstracción un caba-
llero de edad más que madura, que se 
acerca a m i . Viene muy agitado, con 
cara de susto y apenas puede conse-
'guir que le salgan del cuerpo las pri-
meras palabras. 
—Caballero—me ñice—. i Socorro I 
—lEht ¿Qué le ocurre? 
—¿No hay guardias p0T aqult 
—Supongo que si, pero no veo nin-
guno . 
' —Grite usted... Yo no puedo... ¡Lla-
me a los guardias I 
—¿Pero qué le ocurre! 
—A mí nada..., no señor... A mí no 
me ocurre nada; pero ahí , al final del 
paseo, muy cerca de la plaza de Colón, 
ha debido de pasar una cosa horrible... 
Venía yo tranquilamente cuando lo he 
visto... Los malhechores parece que han 
huido ya... 
—¿tos malhechores! 
—SI, señor ; los malhechores. ¡Infa-
•mes 1 
—¿Qué han hecho! 
—No lo s é ; pero algo espantoso. Al l i 
•están sus víct imas. 
—¿Hay v í c t imas ! 
—Sin duda. Por lo que he podido 
apreciar son un hombre y una mujer. 
Del hombre parece que no hay más que 
la mitad. 
— ¡Qué horror] 
—Está en lo alto de unas piedras. Y 
abajo, como caída, la mujer. Sí, es una 
forma de mujer. 
—¿Muertos Ws dos! 
—No sé. El hombre, de seguro. Con 
solo medio cuerpo debe de ser difícil 
v iv i r . 
—Desde luego, 
—Pero ella me parece que está en-
tera. 
—Menos mal. 
—Los han envuelto en trapos y lue-
go los han atado fuertemente con cuer-
das. Supongo que todo habrá sido para 
robarles. 
—Seguramente. 
— ¡Qué escándalo] ]En pleno Madrid] 
No perdamos tiempo, j Líame a ios guar-
dias i 
Reflexiono. Los malhechores han con-
tumadd su triste hazaña y se han ido 
Va. Por consiguiente ha pasado el peli-
gro. Es la gran ocasión para mostrarse 
valiente. 
—No nos entretengamos en buscar a 
nadie—digo—. Lo urgente es socorrer a 
Ias víctimas, que acaso respiren aún . 
Vamos. 
~~lSe atreve usted! 
—Yo me atrevo a todo. 
1 Llegamos al sitio del crimen. El des-
conocido ha hecho una descripción exac-
h\ Los cuerP0S csWn en sacos de feía 
oianca y atados con cuerdas, como él 
^ dicho. Me estremezco de horror. Me 
creo; no se ven manchas de sangre. 
e fijo en la gran piedra, sobre la cual 
i " 9"edado ia mitad de uva víctima y 
eo con sorpresa estas palabras: 
Pr>,Í0n Juan ^ l e r a . . 
da T r n ^ ,7le sonrío y me vnelv0 
' í , n 'v ' l< ró asustado, para decirle-
—Cálmese. No es nada. 
—¿Cómo que no es nada! 
—No es un crimen. Es un monumento. 
Claro es que, a veces, un monumento 
puede ser un crimen. Pero en esta oca-
sión no lo es. El homenajeado merece 
su fama. Y la escultura será segura-
mente bella. Espero que esa mujer que 
yace atada es 'Pepita Jiménez». Dentro 
de unos días—no sé cuándo—verá ustea 
venir una banda de música y un grupo 
de señores enchisterados. Los señores 
p ronunc ia rán discursos y las figuras 
serán solemnemente descubiertas. 
— \DlOs mío, qué susto me he llevado 
tan en tonto] 
—No me extraña. Vistas así las figu-
ras, en el misterio de esta nocturna sole-
dad, pueden impresionar el án imo y pa-
recer víctimas de un atentado criminal 
espantoso. Y aunque sólo se trate de 
obras escultóricas da lást ima verlas en-
vueltas y agarrotadas. Yo creo que de-
ben de sufrir. Es tarán las pobres de-
seando que las desaten y oír la banda 
y los discursos y respirar el ambiente 
de los jardines. Vámonos. Me dan pena. 
Temo que voy a soñar con ellas esta 
noche. 
Tirso M E D I N A 
Destituyen a un profesor 
francés por comunista 
Es candidato en las pró-
ximas elecciones 
PARTS, 7.—Monsieur Jean Pons, pro-
fesor del Liceo de Avignon, candidato 
comunista en las elecciones legislativas, 
acaba de ser depuesto de sus funciones 
por el Consejo académico de A i x . 
Monsieur Pons, por motivo del carác-
ter tendencioso de su curso de Historia, 
había sido anteriormente suspendido de 
sus funciones por el ministro de Instruc-
ción públ ica, a raíz de un informe del 
inspector general de la Academia. 
L A C A L E F A C C I O N D E P A R I S 
PARIS, 7.—El ministro del Interior, 
señor Sarraut, puso hoy a la firma del 
presidente de la repúbl ica un decreto 
aprobando el Convenio en v i r t u d del 
cual el Municipio de Par í s concede a 
una Compañía francesa de calefacción 
u:bana la instalación y conservación de 
una canalización exterior o subter ránea 
para la dis t r ibución de calor por medio 
de vapor o agua caliente. 
EL CONGRESO DE HILADOS DE 1 3 2 3 
S E C E L E D R A M BARCELONA 
PARIS, 7.—Se ha reunido el Comité 
de la Federación Internacional de Hila-
dos y Tejidos. 
El delegado de España, don Santiago 
Trías, presentó una proposición, que fué 
aprobada, solicitando que el próximo 
Congreso Internacional de 1929 se cele-
bre en Barcelona, coincidiendo con la 
Exposición que se verificará en dicha 
ciudad. 
Ha terminado el proceso 
contra Hassan Bey 
ANGORA, 7.—Hoy ha terminado la 
vista del proceso seguido por corrup-
ción y malversación de fondos públicos 
contra el ex ministro de Marina Has-
ean Bey. La sentencia se h a r á pública 
el día 16 de los corrientes. 
pesetas y es repetición 
exacta de la antigua 
o 
Esta quedará como tumba de 
Coya y museo de los "frescos" 
Mañana serán trasladados el Santí-
simo y la imagen de San An-
tonio al nuevo templo 
Mañana, a las cinco de la larde, se 
celebrará el traslado solemne del San-
tísimo Sacramento y de la imagen de 
San Antonio de la Florida a la nueva 
ermita que se ha construido, para que 
en ella se celebre el culto parroquial 
que corresponde a la iglesia de San An-
tonio de la Florida, célebre por conser-
var los frescos que en su cúpula pintó 
üoya. 
La nueva ermita, repetición exacta de 
la existente, se levanta a unos 30 metros 
de la pr imit iva y forma simetr ía con 
ella. La Academia ha construido este 
nuevo templo para que en él se realice 
el culto parroquial. 
La nueva ermita 
La Academia de Bellas Artes fué la 
que encauzó la idea, con vistas especial-
mente a los famosos frescos. 
Se nombró una Comisión, compuesta 
•por los académicos conde de Romano-
nes, presidente, y señores Benlliure, Mo-
ya, Garrido, Salvador, Garnelo y Me-
néndez Pidal, el diputado provincial se-
ñor Velasco y el concejal señor Laguía, 
a quien ha sucedido el señor Baúer. 
La Comisión realizó diversas gestiones 
y propuso varios proyectos, aceptándose 
el de construir una ermita igual a la 
xistente para trasladar a ella el culto y 
conservar la antigua como tumba de 
Goya y Museo de los frescos que él pin-
tó en la cúpula de la ennita. 
El nuevo templo, que ha costado poco 
más de 200.000 pesetas, se ha construido 
con el producto obtenido en la corrida 
goyesca, con los donativos particulares, 
uno de 25.000, de una persona que pro-
hibió dar su nombre, y la aportación 
fie 100.000 pesetas del Gobierno español. 
Se encargó de la construcción el aca-
démico don Juan Moya, arquitecto ma-
yor de los Reales PaJacios y de la Ca-
tedral de la Almudena. 
La ermit-a nueva se ha construido exac-
tamente igual, en la parte exterior, a 
!a existente donde se conservan los /re«-
cos de Goya. 
Por los métodos modernos de qpns-
trución empleados, se ha necesitado me-
nor espesor en las paredes al levantar 
la nueva ermita, por lo que resulta cer-
ca de un metro más ancho el ámbito 
del nuevo templo. 
Las habitacions Interiores han sido 
dispuestas para vivienda del párroco. El 
altar mayor, el pulpito y demás objetos 
para el culto han sido trasladados al 
nuevo templo. 
Tres ermitas dedicadas a 
San Antonio de la Florida 
Para rendir culto a San Antonio de la 
Florida se han construido tres ermitas, 
contando con la que se inaugura rá ma-
ñana . 
La devoción aj santo taumaturgo data 
del principio del siglo X V I I I , y ha ido 
creciendo de día en día. 
En la cuesta de San Vicente había 
un humilladero de tapión con la ima-
gen de la Virgen de Gracia, de quien 
eran devotos los guardas del Resguardo 
de las Rentas Reales de la Puerta Vieja 
de San Vicente, que estaba en la mitad 
de la cuesta del mismo nombre. 
En 1731 se construyó al pie de la cues-
ta una verdadera capü la con altares co-
laterales. 
En uno de estos altares se colocó la 
imagen de un San Antonio, que hizo 
un célebre escultor, imitando la repre-
sentada en una pintura existente en la 
iglesia de San Ildefonso, de esta Corte. 
La capilla, donde por primera vez re-
cibió cultos'san Antonio de la Florida, 
fué derribada a los treinta y siete años 
de construida, al abrirse la carretera 
de Castilla. 
A los dos años Carlos I I I hizo levan-
tar otra ermita, que ya recibió el nom-
bre de San Antonio, por la general de-
voción que se le tenía. 
Carlos IV, para redondear los jardines 
que fueron antes de La Florida y La Mon-
cloa, m a n d ó derribar este templo, se-
ña lando otro sitio m á s apropiado para 
la actual iglesia. 
primera piedra y sufragó todos los gas-
tos de la obra, que construyó un arqui-
tecto italiano. 
De entonces data la imagen de San 
Antonio que hoy se venera, debida al 
escultor valenciano José Pinés . 
En el mismo año de 1798 Carlos IV en-
cargó a Goya la pintura de todas las 
bóvedas y de la cúpula central. 
También ordenó el rey Carlos cons-
truir una l ámpara de bronce dorado, con 
un grupo de tres ángeles, que se colo-
caba en el centro del templo. 
Una iglesia de Nueva York, construida 
por españoles e hispanófilos, tiene una 
copia de esta lámpara , hecha por don 
Félix Granda por encargo del rey don 
Alfonso X I I L quien se la regaló a la 
iglesia aludida. 
Instalación eléctrica al 
pie de los "frescos" 
La Comisión de la Academia de Bellas 
Artes se propone realizar varias refor-
mas en la ermita donde se guardan los 
frescos de Goya. 
Para que éstos se vean mejor ha he-
cho una potente instalación eléctrica en 
las bóvedas y cúpulas, que i luminan las 
pinturas de Goya. 
Las l ámparas , que lanzan la luz de 
abajo a arriba, es tán instaladas de modo 
que son invisibles, al pie de las pin-
turas. 
Las paredes bajas de la ermita serán 
pintadas de un color obscuro para que 
resalte m á s el efecto de las pinturas 
que están en lo alto. 
En los tfrescos» que p:ntó Goya alre-
dedor de la cúpula, se representa al 
pueblo de Lisboa, presenciando el mi-
lagro en el que San Antonio instantá-
neamente transportado desde Pacjua, an-
te la calumnia de homicidio de que iba 
a ser víct ima judicialmente su padre, 
despiertíi un momento a la vida el ca-
cido al ateísmo sovietista 
conferencian 
S E HABLA DE UN TRATADO 
DE AMISTAD POLACOITALIANO 
clausurado 
MOSCU, 7 . -A pesar de la intensa pro- U n periódico yugoeslavo anuncia 
el envío de grandes cantidades 
de armas desde Italia a Albania. 
paganda antirreligiosa de todos los ele 
meatos comunistas, las autoridades so-
viéticas se han visto obligadas a reco-
nocer como fiesta oficial la Pascua rusa, 
que comienza el día 15 del corriente mes 
de abril. 
A C T I V I D A D D E L A OPOSICION 
VARSOVIA, 7.—El Izvestia publica al-
gunos interesantes detalles sobre los tra-
bajos de la Comisión central comunista 
de Rusia; manifiesta que en la úl-
tima sseión del Consejo Comunista, ce-
lebrada en Karkof, el relator Zarzoff ha 
manifestado que «la oposición, aun des-
pués de la décimoquinta Asamblea, ha 
existido siempre, y que conservando su 
organización, cont inúa conspirando pru-
dentemente contra los soviets». 
El Izvestia publica a esta noticia acer-
bos comentarios, y manifiesta que ya 
el propio Kremlin ha comentado la exis-
tencia activa de los oposi^nistas, por 
boca de uno de los más caracterizados 
directores, el que en Gikolatoff ha des-
cubierto una conspiración secreta. Inte-
grada por obreros y campesinos, que 
presidían sus sesiones con un retrato 
de Trotski. 
El Pravda, por su parte, dice que !as 
autoridades se han incautado de varios 
documentos, de los que se deduce que 
los oposicionistas, prosiguiendo en su 
propaganda y en su resistencia, desean 
urdir un vasto complot para insurrec-
cionar a Rusia entera contra Stalín y 
colocar en el poder a Trotski. 
ORO A I N G L A T E R R A 
LONDRES, 7.—Comunican de Riga al 
Exclange que la noche úl t ima llegaron 
a Riga veinte cajas, con un peso total 
de dos toneladas, llenas de oro en lingo-
tes y en monedas soviéticas. 
Han sido embarcadas en un vapor ru-
so, que levará anclas esta noche, con 
rumbo desconocido; pero que se sospe-
cha sea Inglaterra, para donde dos en-
víos de oro soviético se hicieron el mes 
últ imo. 
E L P E T R O L E O 
NUEVA YORK, 7.—El presidente de la 
«Amtorg» organización comercial sovié-
tica para el petróleo, ha manifestado 
que acaba de proceder a la firma de un 
contrato con la Vacuum Oil Company, 
según el cual la aludida empresa y la 
Standard Oil Company se comprometen 
a aumenta hasta cerca de diez millones 
de dólares, durante seis años, sus com-
pras anuales de petróleo ruso. 
Se afirma que la mayor parte de di-
cho petróleo acaparado por las formida-
bles empresas antes citadas será desti-
nado al mercado de Egipto y del Sur 
de Africa. 
Los diivdnrps de la Vacunm no han 
querido manifestar nada sobre las de-
claraciones del señor Bron. 
VARSOVIA, 7.—El ministro de Ne-
gocios Extranjeros de Polonia, Zalews-
k i , ha salido hoy con dirección a Roma, 
donde piensa celebrar varias entrevistas 
con Mussolini. 
Toda la Prensa polaca dedica gran 
atención a este viaje de Zalewski, pues, 
según noticias circuladas en los centros 
oficiosos, tiene por objeto la firma cor 
Ital ia de un Tratado de amistad entre 
ambos países, con el que Polonia con-
cluir ía de desarrolar completamente su 
polít ica de aproximación con Francia e 
Ital ia. 
A su salida manifestó a los periodistas 
que marchaba a Roma con una grat ísi-
ma impresión de la Conferencia polaco-
lituana de Koenigsberg. 
La Prensa parisina comenta con este 
motivo, refiriéndose a las visitas de hom-
bres de Estado europeos a Mussolini, la 
eran actividad dip lomát ica que se está 
desarrollando actualmente en Roma, por 
lo que creen que el «duce» tiene la in-
tención de descentrar hacia la Ciudad 
Eterna el monopolio d ip lomát ico que 
hasta ahora venían ejerciendo en Euro-
pa Londres y París , con objeto de forta-
lecer la posición de I tal ia como primera 
potencia latina. 
D E S E M B A R C O D E ARMAS 
BELGRADO. 7.—£1 periódico «Novos-
ti» declara saber que han sido desembar-
cadas en los ú l t imos días en el puerto 
albanés de Durazo grandes cantidades 
de armas, procedentes de Italia. 
El periódico añade que en la noche 
ú l t ima fueron desembarcadas cuatro ba-
terías de ar t i l ler ía pesada, varias de 
mon taña y 20.000 fusiles. 
T R O T S K I Q U I E R E I R A B E R L I N 
BERLIN, 7.—El periódico «Gaceta de 
Voss» anuncia que en los centros rusos 
de Berlín ha sido recibida una noticia, 
según la cual Trotski ha solicitado auto-
rización del Gobierno de Moscú para 
venir a esta capital, con objeto de ne-
gociar la publicación de sus obras 
T I T U L E S C O TIENE E L PRO-
POSITO DE DIMITIR 
Parece que Maniu preparaba un 
movimiento contra el Gobierno 
BUCAREST, 7.—Hoy se ha clausurado 
el Parlamento, pronunciando con este 
motivo el jefe del Gobierno, Bratiano, 
un importante discurso, en el que dijo: 
«Después de estos seis meses de activi-
dad legislativa, durante los cuales se 
han votado leyes agrarias y sociales, co-
rresponde ahora a la mayor ía parlamen-
taria i r a propagar por el país la ver-
dad sobre la si tuación política.» 
A l referirse después el presidente del 
Consejo a la campaña emprendida por 
el partido nacional agrario contra el ac-
tual Gobierno, declaró: «Alba Julia no 
pertenece a ta l o cual partido, sino a! 
país entero, y el Gobierno está resuelto 
a proseguir su obra hasta darla fin.» 
L A A C T I T U D D E T I T U L E S C O 
BUCAREST, 7.—El ministro de Nego-
cios Extranjeros, Titulesco, ha enviado 
un telegrama desmintiendo rotundamen-
te las acusaciones que se han formulado 
contra él, y anunciando su propósito de 
d imi t i r . 
MANEJOS D E MANIN 
BERLIN, 7.—Comunican de Bucarest 
que la Policía, cumpliendo órdenes del 
primer ministro V i n t i l a Bratiano, ha 
realizado minuciosas pesquisas en Klaus-
senburgo, donde radica la dirección del 
partido nacional campesino de Transil-
vania, apoderándose de importantes do-
cumentos, encontrados la mayor ía en la 
Redacción del diario «Patr ia», y entre 
los que figuran varios manifiestos d i r i -
gidos por el jefe de dicho partido, Ma-
niu, a la población transilvana, y cam-
pesina rumana, invi tándoles a sublevar-
se contra el actual Gobierno liberal. 
Maniu pretende celebrar un m i t i n 
monstruo el 16 de mayo próximo, aun-
que se ignora si las autoridades conce-
derán el oportuno permiso. 
lín que en los centros competentes del 
partido comunista se tiene la impresión 
de que será acogida favorablemente la 
Agregar las noticias recibidas en Ber- demanda formulada por el escritor. 
L 0 D E L D I A 
ECD 
Apoyos desinteresados «nada8 pimetas que se dan a nuestra 
vista sobre las tablas son de una laa-
,Razones de este fenómeno? Iríamos 
Por Fidelino D E F I G U E I R E D O 
¡La Pascua portuguesa! ¡Cómo la 
recuerdo a través de mi «saudade»; 
cómo se reconstituye y anima con mis 
reminiscencias, tal como sucesivamen-
te la vi y la viví en esa tierra portu-
guesa, tan cristiana y tan lírica, que 
la festeja con sus mejores galas! 
La Navidad será más íntima y de 
más trascendental significación en la 
vida familiar, pero es inseparable de 
ia hostilidad de la estación y de la me-
lancolía de los viejos, que desconsola-
damente hacen el balance del año que 
lennina y ven. aprensivos, llegar el 
nuevo—que quieren probar llamándo-
lo año bueno—, bueno para la repara-
ción de los maleficios del antecesor. 
Es una fiesta de trasnochadores, a 
la que siempre falta alguno, que par-
tió para no volver; es una fiesta que 
dispensa la colaboración de la infan-
cia, despedida tan pronto como se ha-
ce la distribución, indefinidamente de-
morada, de las sorpresas del Niño-
Dios, por entre la orgía de luces del 
árbol de Navidad, que asusta los oji-
tos preñados de sueño. «Consoar», ser 
admitido a la interminable cena de Na-
vidad y acompañar a los padres, ti-
ritando de frío, dando diente con dien-
te, a la Misa del Gallo, es un presagio, 
de mayoría de edad, en mi tierra, y 
una fecha miliaria en la vida. 
Pero la Pascua no es una noche, es 
una semana; es más, es toda una es-
tación primaveral. ¡Con qué emoción 
la v¡ llegar en esos años, ya distan-
tes, en que me alimentaba de maravi-
lloso y de misterio! 
Tanto cuanto puedo retroceder en 
mis recuerdos, la Pascua se asocia pa-
ra mí a una de las primeras emociones 
de libertad. Era el tiempo en que mi 
padre, con una austera puntualidad 
del deber, distribuía a todos los de 
la familia, cada año más numerosa, 
viejos y jóvenes, cercanos o alejados, 
un gran cartucho de almendras. E l 
confilero contaba ya, para su fabrica-
ción, con aquel consumidor princi-
pesco. 
Y yo podía esa farde, creyendo elu-
dir la vigilancia materna, darme a la 
gula más voraz hasta que, saciado y 
cansado, me adormecía con la boca 
paslosa y mi tesoro pródigamente de-
rramado por el suelo. 
La emoción de la Pascua 
Más tarde, la Pascua tuvo fragantes 
anunciadoras: las violetas que negrea-
ban por todas partes y embalsama-
ban el aire, las alhenas, los árboles ca-
nricliosos que florpcen antes de rover-
decer, y esos misteriosos filtros noc-
turnos exhalados desde dentro de los 
altos muros herméticos que pueblan 
Los conflictos obreros por que en lajtimosa vejez 
actualidad atraviesa Suecia nos acaban 
de ofrecer un curioso ejemplo de cómo 
realiza sus propagandai en el e x t r a n - ^ t o «i tuv éramos que exponerlas y, 
jero la sede moscovita del comunismo, i PO^ot^a ̂ parte, a todo el mundo se le 
dáver del asesinado para que proclame 
la Inocencia del acusado. 
La escena de an imación popular—di-
ce el señor Tormo en una de sus obras— 
y de lo tremendo del lance del santo 
taumaturgo se contraponen con el pe-
queño absurdo de pintarse en zona m á s i u . . , ., 
baja, todo el conjunto de los ángeles do por la disciplina nacida de la adhe-:ciosa, retadora, despreciativa Y la hu-
esta ocasión milde masa dueña del sentido común, paralelismo, fueron viendo que en la 
. I or 
E n Suecia están actualmente en huel- ocurren. Mejor dicho. E s esta una cues-
ea 55 000 obreros los cuales, pese al tión en la cual no se convence más que ia imaginación de sueños románticos 
fspíritu de concordia que anima a ai- a convencidos. Pero eso importa mucho. Es la pascua v¡enel 
^rd^díUSr^^0 ^ ^ n o ^ s S ^ ^ ^ 
Hasta la hora prfsente", los movlmien- mina hacia las extravagancias o no se 
tos sociales suecSs se habían distinguí-l despoja de humanidad, suele ser jactan-
ia rasuua qU( 
Y los viejos de la familia, viendo 
acabarse la dura prueba del invier-
no, cobraban nuevos alientos, hasta el 
inslanfe en que desilusionados de ese 
niños y las figuras angélicas maravillo- sión a los jefes. Pero en , 
sas que adoran el símbolo de la Tr in i - se ha manifestado en el seno del partido sana de y de cuerpo vida hay sólo una primavera, 
dad entre cortinajes y r iquís imas esto- un cierto espír i tu levantisco, pardal t o - y 8 * ¡ y todo lo más renueva, esto no 
fas y cojines, nunca Imaginados pa ra ldav í a , que ha creado no ^ ^ ¡ S l ^ ^ ^ Z S ^ teaUo no ^ * * * * 
representaciones de cíelo, y sólo acaso tades en el desarrollo del comucto pre-
munistas rtisos consiguieron inf i l t rar sus 
excusable la noyedad iconística si cua! 
se habla de «Jerusalem celeste», ima-
ginamos un también celeste campamen-
to, acaso el recuerdo del de las tiendas 
o tabernáculos del pueblo de Israel atra-
vesando el desierto, en el éxodo. 
Estas pinturas son en su género úni-
cas en el mundo, afirma el señor Tormo. 
Goya. subido en la cúpula, comenzó a 
pintar en 1 de agosto de 1798 y termi-
nó el 20 de diciembre del mismo año, 
sin dejarlo un sólo día, excepto los de 
fiesta. Ta rdó en total veinte días. 
Dice el citado señor Tormo que la sos, para ejercer una mayor presión so 
comentaba Sá de Miranda. todo es reprobable n i mucho menos; pe-( 
seT „e' „ , .„ j __ oinHioofna pn-!ro casi todo es t á por hacer. Y el "esno-1 
L a c usa es obvia. Los Sindicatos ramplón ^J to no ser m á s que| novedades que cambiaban 1 
Era la llegada de placeres castos y 
manera 
una moda sin transcendencia; pero pone 
S y ^ ^ t o T t ^ r t a ' m á s « f S S i a|en camino para apreciaciones desequUi-
sus predicaciones, comenzaron a enviar! braaas y peligrosas, 
subsidios, que alcanzaban la cifra de N * es é s t e - c l a r o e s - e l único co-
30.000 coronas semanales. Ningún arma mentarlo que nos sugiere la aparición 
m á s poderosa para la resistencia. ^ Tl r s° de en ^ tflad0 
E l sector moderado del partido sueco ^ f« J» basta Para unir nuestro 
acentuó, a pesar de ello, la resistencia! aplauso al que ha recibido la versión 
contra las propagandas comunistas. Y , de esa obra "nueva" en época de tanta 
entonces, los Sindicatos comunistas r u - repintada vejez. 
br^ los moderados, dejaron a los huel-
guistas a merced de sus medios pro-
causa principal del peligro de ruina de 
las pinturas es imputable a Goya, que 
no usó solo el procedimiento solidísimo P^s: queremos decir que cesaron sus 
del tfresco». sino como mera prepara- envíos de subsidios durante tres se-
cíón y que quiso dar a la técnica, amén manas. 
de tonos claros, blancos y oros, mati- Hay en este hecho algo que no puede 
ees geniales, frescura de color, transpa- escapar al m á s somero análisis, y es la 
reacias y primorosas delicadezas de eje-i actitud de excepción en que se coloca 
cución, imposibles en el verdadero fres- el comunismo frente al mundo,, actitud 
co. Usó de temples muy varios, ligeros k116 Por ser excepcional requiere una 
y deleznables para toda limpieza, y aun lcontrarrépl íca también excepcional. 
El nropib R'ey puso la recurr ió a novedades de su Invención! Es evidente que el comunismo todo 
como a pintar, a esponja, además de ll0 subordina a la política, aun los soco-
usar brochas de peine y largas de astil. rro3 a camaradas necesitados. Si en el 
caso que arriba reseñamos se hubiese 
La ermita, iglesia parroquial opuesto el Gobierno de Suecia a la entra-
La ermita de San Antonio de la Fio-¡da de aquellos subsidios, ¿ n o era posible 
rida, que mandó construir Carlos i v , ^ a protesta contra tal medida, que se-
en lo religioso era parroquia palatina ^ a acusada de antihumana? 
exenta. 
El Real Patrimonio la cedió al Arz-
obispo de Toledo en 1881 para instalar, 
la parroquia m a d r ü e ñ a nueva, que en-;Pecuniarios, porque no buscaba con ellos 
tonces se creó l^a satisfacción de una necesidad, sino 
La parroqui'a de San Antonio de la!el ^ ! m?f asequible el camino para 
Florida tiene jurisdicción canónica des-P* j M t t r a C M P ; de sus teor ías políticas, 
de el paseo de San Vicente plaza del 0 ^ t e n e a todos no ° lvidar ca*os c ^ 
España, calle de Ferraz, Marqués de mo éste, y oponer, repetimos, con t r a r r é -
Urquijo, hasta Puerta de Hierro. plicaa excepcionales a tan excepcionales 
En ella se celebran anualmente 200 ma-
trimonios y más de 500 bautizos. 






Y , ello no obstante, cuando el comu-
nismo ha encontrado una sería oposición 
a su propaganda, cesó en sus envíos 
actitudes. 
Tirso de Molina en Dresde 
En Dresde se ha representado con En el archivo parroquial y en el l ibro primero de defunciones se encuentra una i _ 
partida de 43 españoles arcabuceados por ^ * ^ " S w S f ' S ? ^ í 
los franceses 3 * año 1808. 1 ^ de TMolifa 0011 Gü df laa c a l ^ 
t « x- 1̂ j / . . 'verdes'. La Prensa recoge los ecos del 
La partida dice : «En el día doce de t r iunf solamente en Alemania 
mayo de m i l ochocientos ocho t a e n m ] ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 
rica del Norte, se ha comentado este 
éxito de un clásico español en t ierra ex-
tranjera. El hecho es muy grato y por 
sí solo justifica el ser recogido. Pero 
¡nos proponemos apuntar solamente a un 
Pío, los mismos que fueron a rcabucea - i ina t£ £ ¡ ¿ O n t a r i o ajeno. Algunos pe-
dos por los franceses H día tres de d i - ¡ ^ ^ 3 han dicho eJ el úb?ico ex^e. 
cho mefi, a las cuatro de la maflanai; y , ^ "SOrpresa" agradable, y que] 
al tiempo de la excavación se recono- la obra leg cf6 ..nUeva" y sobre todo 
enterrados en eil camposanto de esta 
Real Parroquia de San Antonio de Pa-
dua de la Florida cuarenta y tres di-
funtos que fueron hallados en un hoyo 
de la mon taña que llaman el Pr ínc ipe 
cieron las personas siguientes 
Manuel Antolín, de veintiún años, hijo 
de Manuel y Margarita Ferrel. Había 
cumplido con la Iglesia pocos días an-
tes de esta desgracia.» 
Continúa la enumerac ión y detalles de 
sólo ocho españoles que se identificaron 
de los cuarenta y tres encontrados. 
en franca y sana discordancia con cier-
to teatro de moda. 
El hecho no es sorprendente, pero sí 
digno de ser notado. Eso tan viejo y 
tan nuevo en comparac ión con cierto 
teatro de fin de siglo, viejo irremedia-l 
blemente ya, nos habla de lo que es 
firme y seguro en el arte—de lo que es 
Es párroco actual don José Echeverría, ¡arte—y nos orienta en medio de la con-
que ejerce este cargo hace unos veinte fusión general de nuestros días. Tirso 
años. No conoce la nueva ermita, porque|de Molina es "nuevo", eso no puede du-
íncuentra ciego. Idarse, y, en cambio, muchas de las re-
Deportes 
El final de ana leyenda (fo-
lletín), por Angel Buiz 7 
Pablo 
La vida en Madrid 
De eooledad, por cBl Abate 
Paria» Pág. 
Charlas del tiempo (Retroce-
so al invierno), por Meteor. 
Cinematógrafos 7 teatro* (Loe 
estrenos de ayer) 
La nación en anxillo de la 
ciencia, por Giovaani Hoyoie Pág. 10 
La Virgen de Onadalnpe, por 
Concha Espina Pág. 10 
Postales snizaa (Las islae bri-
tánicas), por M. Herrero 
García Pág. 10 
Chinltas, por cVieemo» Pág. 10 
Se non e vero Pág. 10 
—«o>— 
MADBID.—Más de 80 cuadros de Goya 
i en la Exposición del Museo del Pra-
. do.—Mañana se inaug-urará un nuevo 
| pabellón en la Universidad Central; en 
él se instalarán seis cátedras de Ciencias, 
i El alcalde impone la medalla del Tra-
bajo al s«ñor Tebar.—Madrid concurri-
rá a la Exposición misional de Bar-
celona (página 5). 
—«o>-
PROVIHCIAS —Un centenar de turis-
i tas franceses en San Sebastián.—Ayer 
comenzaron a prestar servicio &a Va-
| lencia los nuevos agentes de circula-
I ción.—Llegada de acorazados ingleses 
a Barcelona.—El día 16 se inaugurará 
el Rincón de Goya en Zaragoza (pá. 
glna 3). 
EZTBAKJXKO.—Profesor francés des-
tituido por comunista.—Un gran 
cendio ha destruido los almacenes de 
petróleo de Sinclair en La Habana. 
Los soviets han establecido de nuevo 
la Pascua como fiesta oficial.—Ha ter-
minado sus sesiones el Parlamento ru-
mano; se dice que dimite Titulesco. 
Han fracasado los esfuerzos del Go-
bierno sueco para resolver el clock-
out» en la industria de la pasta de la 
madera (páginas 1 y i ) . 
y la expresión del vivir cotidiano. Pri-
mero, esa ostentación lujosa por las 
carnicerías y confiterías de todo lo que 
estuvo prohibido durante la cuaresma: 
las más suculentas viandas en un fon-
do verdineprro de hojas de laurel, pen-
dientes del techo festones de flores 
de papel de diversos colores, y en los 
escaparates la graciosa arquitectura de 
una escenografía. Y yo conocía ya, de 
un año para otro, los lugares comunes 
de estas decoraciones: aquí, el tren 
que transponía, incansable, un puente, 
y que un día descubrí que era siem-
pre el mismo, en movimiento circular; 
allí, un neero que entornaba los ojos, 
que me eneañaba con una barra de 
chocolate, y que yo veía envejecer en 
su puntual automatismo de cartón; 
más adelante, una Torre Eiffel, que 
no era de azúcar, sino de yeso que se 
desmonoraba... Era el brujulear del 
espíritu crítico en su primera función: 
matar las ilusiones. 
Las tardes, más largas, añadían a los 
días unas horas deliciosas, y mi ma-
dre, en los cuentos con que entrete-
nía mi imaginación, saltaba de lo ma-
ravilloso caballeresco a la hagiografía. 
Y como el corazón tiene intuiciones 
de la más certera inteligencia, sabía 
hacer una especie de graduación de 
la enseñanza religiosa, y darle un pin-
toresco sello realista y nacionalista. 
Eran los milagros de Dámaso, el Pa-
pa Santo: de San Gonzalo de Amaran-
te—«la fierra de tu padre, junto al 
puente, camino de Figueiróí , docu-
mentaba siempre—; era San Antonio 
de Lisboa, el jovial francicano, cuya 
casita, junto a la iglesia, visitaba yo 
todos los junios, cogido de su mano; 
era Juana de Aveiro, la infanta santa; 
era el santo fray Gil, el fausto portu-
gués, convertido en-el taumaturgo de 
los dominicos de Santarem; era San 
Juan de Dios, de Montemayor, al Sur 
jdel Tajo; era el santo Condestable, 
jel defensor de la Patria; y era, fi-
I nalmente, con la más cariñosa dila-
ción, la Reina santa, Isabel de Aragón 
y de Portugal, el hada de las rosas 
y de los leprosos—bajo cuya protec-
ción, decía haberme puesto. Y no fué 
pequeña mi emoción cuando, ya hom-
bre, comprobé en mi partida de bau-
tismo que así era... 
Las procesiones 
Después, con las flores, comenzaba 
el ciclo de las procesiones. L a prime-
ra era la de Nuestra Señora de la Sa-
Domingo 8 de abril de 1928 (2) E L DEBATE MADRID.—A fío XVlir.—IVún, K 
I n d ; un numeroso cortejo que salía | I J • J ' ' i . J 
de una pequeña ermita escondida en A n H í O l f O U6D0Sl l0 ÜC 
Un rinrón Hol mAc k„ j _ * ri c  del ás viejo barrio de 
Lisboa, la equívoca Mouraria. Como 
era una conmemoración de los artille-
ros, aquel piadoso obsequio, tenía un 
atractivo particular para mí; muchos 
oficiales encizañados y condecorados, 
lodos igualitariamente revestidos de 
mantos azuies y blancos; un infante, 
hermano del Rey, destocada la cabe-
za, marchando por la calle enarenada, 
entre soldados y pueblo humilde, y 
después , tropa, mucha tropa y músi-
ca, mucha música. 
Seguía la procesión del Señor de los 
Pasos, que iba desde su iglesia de la 
Gracia, hasta la de San Roque, y vice-
versa, para conciliar un pleito soste-
nido sobre la imagen desde tiempos 
muy antiguos, entre los agustinos de 
la Gracia y los jesuítas de San Ro-
que. Mi madre me llevaba a besar el 
pie de la imagen, y luego nos que-
dábamos a ver pasar a los Reyes, que 
eran los últimos que rendían su vene-
ración. 
Tengo ante mis ojos, todo nítido, 
aquel cuadro de hace más de treinta 
a ñ o s : una mancha toda roja y lila, 
del manto de la imagen, de los mantos 
de los hermanos, y de las violetas en 
ramilletes por las capillas, en cestos 
enormes, en alfombras sobre las an-
das, en lluvia lanzada desde las venta-
nas; veo en este momento los tipos, 
la real sonrisa de la Reina, tarareo 
algunos compases de la música, y oigo 
la despedida solemne de ías campanas. 
Como mi casa quedaba en un alto, 
en uno de los muchos oteros de esa 
Lisboa encantada, yo me quedaba des-
ipués al otro lado del valle, en la le-
jana iglesia de la Gracia, para ver la 
llegada de la procesión y el hormi-
guear de la multitud. 
Después era la procesión de San Jor-
je . Patrono del Ejército, que descen-
día del castillo acolitado por un ca-
ballero todo aprestado para la guerra, 
i<el hombre ;de hierro»; y eran los ex-
cepcionales honores militares rendidos 
ni guiador en los caminos de la vic-
toria. Luego la procesión de los Ra-
mos, un interminable desfile de imá-
genes; en seguida la del Entierro, sen-
cilla y lúgubre. Y eran las solemnida-
des de los templos, la decoración mag-
nífica del Jueves Santo, flores, fuentes 
luminosas, mucho romero y espliego. 
Luego el Calvario; una gran M blan-
ca destacándose sobre el montículo y 
en la penumbra; después la alegría del 
Alleluia; finalmente la Pascua y el 
yantar de la familia con el padre de 
pie a la cabecera, un montón de pla-
tos enfrente, sirviendo a todos a la 
antigua, por orden de categorías. Yo 
era "siempre el último, pero por eso 
tenía la grata compensación de una 
mirada más esperada, a través de las 
gafas inclinadas; una mirada que era 
casi una sonrisa. 
Pasaron los años y la Pascua—¡ay 
de mí!—fué el último período de va-
caciones; la última piedra del puente 
por el que se intenta vadear un largo 
rio. L a Pascua perdió entonces sus 
encantos para mí, fué el preludio de 
los exámenes, exámenes sin fin, siete, 
ocho, nueve, a la manera chinesca. 
E r a una primera advertencia de mis 
responsabilidades, como lo fué la' ex-
clamación atrevida de una vieja cria-
da, que en una Pascua, puesta en ja-
rras, rompió el silencio de la sopa pa-
r a decir que ya me afeitaba y no ha-
Lía pedido permiso. E r a un hombre. 
La Pascua en la aldea 
petróleo en La Habana 
Resultaron ochenta heridos en los 
trabajos de extinción 
PARIS, 7.—Telegrafían de La Habana 
al «New York Herald» que el incendio 
de los depósitos de petróleo de la Com-
pañía Sinclair ha causado pérdidas ma-
leriales que se calculan en varios millo-
nes de dólares. 
Durante los trabajos de extinción del 
incendio han resultado 80 heridos, de los 
cuales 11 son marinos norteamerica-
nos. 
Apenas se hubo logrado dominar di-
cho incendio, se declaró otro en un se-
gundo depósito, acudiendo a combatir-
le los bomberos de La Habana y parte 
de la tr ipulación del buque de guerra 
norteamericano «Wyoming», surto en 
este puerto, consagrando principalmente 
sus esfuerzos a preservar del fuego los 
depósitos inmediatos. 
Sobre las aguas del puerto flotan ex-
tensís imas capas de petróleo, por lo que 
las autoridades americanas han adopta-
do ráp idas medidas con el fin de pro-
teger a los navios. 
L A TRUSTIFICACION DE L A PRENSA INGLESA 
vi ^ 
ngusa 
Tres meses de l o c k - o u n S ^ ^ 
en Suecia a n t í c a t a s r a l 
E L B A R C O D E L O S C A N I B A L E S 
(The Evening Standard, Londres.) 
Y como la Pascua es alegre, expan-
siva y curiosa, busqué encantos nue-
vos, y con el espíritu empapado de 
nuestros maestros del anlíurbanismo, 
Julio Diniz de la «Mayorazga de los 
Cañaviaresi , José María de Pereda de 
uPéñas Arriba» y Ega de Queiroz de 
«La Ciudad y las Sierras», descubrí 
la Pascua de la aldea: el verde pinar 
bajo el cielo azul; el caserío policro-
mo, predominando el enjabelgado de 
c a l ; el dq^censo hasta el regato ru-
moroso, donde las lavanderas cantan 
y golpean la ropa rítmicamente; el 
trabajador humilde y crist ianísimo; el 
castañar protector; las historias de 
las abuelas sin cuenta de años ; todo 
el mundo de creencias, de saber ex-
periencia! y adivinado, de perjuicioe 
y de yerros que llena el corazón de un 
humilde que ve en la claridad de la 
luna, en el amanecer glorioso, presen-
tes magníficos de Dios; y en lo alto, 
la ermita, con su soportal, el pres-
biterio y el huerto bien tratado. Des-1 literario.. 
pues de la misa, el rector, que ese 
día se multiplica para llevar a toda la 
parroquia la alegría de la Resurrec-
ción, monta en la jumenta mansa, y 
allá va, llevando la calabacita del vino 
simbólico bailando, el quitasol rojo, 
como una enorme amapola, por mon-
tes y valles, donde el lirio silvestre ex-
hala su aroma, y por sendas festonea-
das de moreras y clemátides. 
Después de la conversación en el 
atrio, donde se resuelven muchos ne-
gocios porfiados y demorados duran-
te el año y se armonizan muchos plei-
tos, viene el almuerzo abundante, que 
es una fusión de dos refacciones: el 
almuerzo que se retrasa y la cena que 
se anticipa, el ágape único de los gran 
des días. . . Se come al aire libre, ha 
jo el parral, mientras a través de las 
hojas revolotea por encima de la mesa, 
y los rayos del sol ponen irisaciones en 
el vino color rubí; se come en man-
gas de camisa, con la bota de vino 
apoyada en el travesaño de la silla. 
Tiene un menú fijo: el caldo de ga-
llina amarillo, el cocido substancioso, 
el arroz al horno, rubio, que hace re-
chinar los dientes; el pez de espada 
frito, cortado en diagonal para hacer 
más anchos los trozos; la lechuga, en 
hojas enteras cogidas en la huerta a 
nuestra vista, ya después que come-
mos el pavo relleno y los dulces in-
termínables, con el infalible y portu-
guesís imo arroz dulce con dibujos de 
canela; 'ía botella de viejo Oporto de 
alguna cosecha célebre, que solo el 
dueño de la casa asume la responsa-
bilidad de abrir, sin agitarla, sin lim-
piarla del polvo y de las telas de 
araña. Alguno, menos culto, hace chas-
quear la lengua y se relame los la-
bios. E s el momento de las «eaudes», 
en que se recuerda a los ausentes; es 
el momento generoso de la evocación 
y de la ternura. 
Pero el café restablece un cierto 
equilibrio. Todos puestos de pie da-
mos gracias a Dios en un unánime 
murmullo de plegaria. Poco a poco nos 
invade una deliciosa torpeza. E s la ho-
ra de la siesta, repartida entre tres o 
cuatro lugares, a causa de las indis-
creciones del sol, pero tan tranquila 
y reparadora, que más se diría un éx-
tasis, durante la ausencia del alma, a 
los pies del Señor. 
Despertamos al son de la filarmóni-
ca de la aldea, primero una poética 
sordina, después una alegre desafina-
ción, que viene a dar las buenas fies-
tas «a los señores» y libar un poco 
en la cocina, donde indistintamente 
beben del mismo vino y comen del 
mismo arroz dulce, dibujado con ca-
nela. 
Todos partieron puntualmente para 
el sepulcro, los qué de la mano tré-
mula de mi padre recibían el plato 
acogedor, y los que alegremente ha-
bían compartido conmigo su yantar 
plebeyo bajo el parral. Pero llegó un 
día en que me cupo presidir un nue-
vo ciclo de comidas de Pascua, por-
que nuevos corazones brotaron del mío, 
un busto de medallón del Renacimien-
to, y blondas cabecitas, en un gran 
gorjeo incontenido, a señalar otra épo-
ca y otro concepto de educación. Y 
otro día llegó aún en que la Pascua, 
esa querida y perfumada Pascua por-
tuguesa, no fué más que un motivo 
Se casa un sobrino del 
Rey de Bélgica 
La novia es una muchacha yanqui 
LONDRES, 7.—Se anuncia oficialmen-
te el matrimonio del duque de Nemours., 
hijo de la duquesa de Vendóme y sobri-
no carnal del rey Alberto de Bélgica, 
con una linda joven norteamericana de 
la clase media, llamada Margarita Wat-
son. La boda debía haberse celebrado 
hace días, pero la novia enfermó de 
apendicitis y fué preciso operarla. Aho-
ra ya está mejor, y la ceremonia se 
ce lebrará dentro de poco. 
Revisión del sumario del 
"Royal Oak" 
LONDRES, 7.—El Daily Maü dice que, 
en vista de las reiteradas protestas con 
que ha sido recibido en Inglaterra el 
castigo impuesto' a los oficiales del l io 
yol Oak, Dewar y Daniel, el asunto vol 
verá a ser examinado por el primer lord 
del Almirantazgo, Bridgeman. 
E G I P T O NO C O N T E S T A B A 
LONDRES, 7.—Telegrafían de El Cairo 
al Daily Express que el Gobierno egip-
cio ha acordado no dar reepuesía a la 
últ ima nota bri tánica. 
Los obreros rechazan la fórmu-
la del Gobierno 
ESTOCOLMO, 7.—Los representantes 
de patronos y obreros de la industria de 
pasta de madera han celebrado una nue-
va reunión, invitados a ello por la Co-
misión gubernamental encargada de bus-
car una solución al conflicto existente 
desde hace tiempo, y que afecta a unos 
60.000 obreros. 
En la nueva reunión los delegados 
obreros han rechazado otra vez el pro 
yecto de solución elaborado por la Comi 
sion gubernamental. 
Se cree que la agitación iniciada por 
elementos comunistas ha contribuido en 
mucho a esa negativa de los delegados 
obreros. 
Los representantes de éstos y de los 
patronos con t inúan en contacto con la 
Comisión gubernamental, la cual realiza 
grandes esfuerzos para encontrar una 
fórmula que solucione la difícil situa-
ción creada por el «lock-out» que decla-
raron los patronos el día 1 de enero úl-
timo. 
Nuevo cónsul alemán en 
Barcelona 
ÑAUEN, 7.—Hoy se ha hecho públ ica 
una amplia combinación diplomática. 
Cambia un puesto de España, el de cón-
sul general en Barcelona, por pasar el 
doctor Schroetter a ministro de Alema-
nia en Riga. Para sustituirle se ha nom 
brado al doctor Bobrik, que estaba des 
tinado en el ministerio de Negocios Ex 
tranjeros. 
i S E C I E R R A I 
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L a p r ó x i m a e d i c i ó n d e l a G u í a t e l e f ó n i c a 
d e M a d r i d s e c e r r a r á e l d í a 1 5 d e a b r i l . 
Piense ahora lo que necesita, evite las prisas de última 
hora, asegúrese de que quedará satisfecho, y para ello haga 
el favor de comunicarnos si desea inserciones adicionales o 
cualquier cambio en su manera de figurar en la Guía. 
Solamente en la lista clasificada por profesiones 
podrá su anuncio llegar hasta sus posibles clientes du-
rante las 24 horas del día, por espacio de varios 
meses, y todo al precio de una inserción. 
A todos interesa estar representados en la lista clasificada 
por profesiones para que les alcance la parte a que tienen de-
recho de los pedidos a que ésta da lugar. 
COMPAÑIA TELEFONICA NACIONAL DE ESPAÑA 
Gracias a di acedo 
asegurado contra 
C A T A B R O S , TOS, 
P U L M O N I A S . T U -
B E R C U L O S I S . 
Antiséptico f re-
constituyente. 
NO T I E N E 
C A L M A N T E S 
Eapoz y Mina, 6. El mejor 
fabricante de camas de me-
tal, sin competencia en clase. 
CARNE EXQUISITA 
de los Nuevos Mataderos de Porrino ee 
expende eni la Carnicería de 
L U I S R I E S G O Y G A L L O 
Conde Romanones, 3 y 5 
Vendemos cerdo fresco todo el año. 
I iTt I 1 ^ Mueble* de lujo y económl-^ 1 ^ ^ coe, CostanlUa Angeles, 15. 
Participo a usted que la 
S a s t r e r í a Salamanca 
es la mejor surtida del mundo. Puenca-
rral , 6. Teléfono 10.947. 
f r ^ ¥ X T 1 f r e s o n 
Espárragos Arnnjuez. única casa. 
Frutería Bernardo Delgado. Cádiz, 9, es» 
quina Espoz y Mina. Telf. 11.059. 
Las aguas minerales Vlchy-Etat son las 
alcalinas más superiores y las mejores to-
madas a domicilio. Vlchy-Hópital (estóma-
go). Vlchy-Cé'.estlns (ríñones). Vichy-Gran-
de-Orllle (hfgado). 
n F Í B R E ^ ^ Z A H A R " 
Plantas, Coronltas de Comunión 
C R U Z , 14 .—PLERIUA 
Saiz de Carlos Ü8 
(STOMALIX) 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo porque quita el 
dolor, !as acedías, las diarreas en 
niños v adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre, 
curande las enfermedades de 
ESTomneo 
UN TABLERO PRACTICO 
para sujetar correspondencia 
y toda clase de documentot 
en cualquier tamaño, desd» 
la pequeña tarjeta de visitji 
hasta el papel gran folio. Eé. 
tá coy t ru ído con tres ch*. 
pas contrapeadas para obte-
ner la máxima resistencia. 
El mecanismo es de solides 
insuperable. Mide 24 por 39 
centímetros. Número de or-
den. 5.836. P R E C I O , 1,90 p* 
setas. No puede i r por o» 
rreo. Para envíos por ferro, 
carril agregad 1,80 pesetas, tanto para uno 
como para 12 tableros. L . A S I N PALA» 








un griterío espantoso, 
una tempestad de risa, 
un éxito inconfundible. 
Esto es 
¡AY, MI M A D R E ! , 
la película cumbre 
mount, interpretada 
astro de las gafas 
H A R O L D L L O Y D , 
Para-
por el 
M O N G E 
L o s 
n i ñ o s 
r u b i o s 
que se estrena mañana en el 
PALACIO DE LA MUSICA 
MUEBLES A PLAZOS. P U E N C A R B A L , 
E S Q U I N A " S A N O N O F R E 
dejan de serlo 
cuando no se 
cuida su cabe-
llo como es de-
bido. La loción 
mantiene el color rubio del pelo y lo aclara 
cuando se ha obscurecido demasiado, dan-
do al cabello, sin teñirlo en realidad, deli-
ciosas tonalidades claras. Es absolutamen-
te inofensivo. 
Frasco: 5,50 en Perfumerías y Droguerías. 
Si donde reside no lo encuentra, remita se is pesetas a I N T E A, 
Fábrica de productos de perfumería, Cervantes, 15, Santander, 
y recibirá un frasco libre de gastos. 
ID 
Aun no quieren convencerse de 
que esto de la reglamentación del 
.tráfico es sencillísimo. 
(Fliegendre Bldtter, Munich.) 
ÍH=]íli 
M i l 
—Acabo de patentar un invento que va a Ha-
cer gran ruido. 
—¿Qué es? 
—Un motor silencioso. 
• {Le Sourire, Pár í s ) 
n 
EL.—¿Sabrás tú hacer las empanada* que hacía mi madre? 
ELLA.—Sí . . . Siempre que tú estés dispuesto a sufrir las indigestiones que sufría 
tu padre. 
(Passing Show, Londres.); 
—¿De modo que lo recomienda a usted el señor 
pont? Pero el caso es que yo no conozco al señor DupoO** 
—¡Ah! Es muy simpático. Yo tendré mucho gusto 
presentárselo a usted. 
(Péle Méle, Vsrto.l 
en 
MADRID.—Aflo X V m . — N ú m . 5.844 E L DEBATE (3) 
Domingo 8 de aflrtt de 1928 
Información general de provincias 
Homenajes a la vejez en Cataluña. Llega a San Sebastián 
una caravana de turistas franceses. Guardias de la "porra" 
en Videncia. Acorazados ingleses en Barcelona. 
E L DIA 16 SE INAUGURARA E L RINCON DE GOYA 
CDE' 
Ibae, para Ferrol y Cádiz, y eerá después 
destinado a la línea Barcelona-Cádiz y 
| América Central, para pasar por el canal 
Ide Chile, hasta Chile. 
en 
Aplastado entre dos topes 
AVILA, 7.—En la estación del ferroca-
rril resultó cogido entre dos topes, el 
obrero Indalecio Colado, que falleció a 
poco de ingresar en el Hospital. Mañana 
ee le practicará la autopsia al cadáver. 
El asesino del chófer 
BARCELONA, 7.—Se conocen nuevos de-
talles de la detención de Ramón Capde-
vila, acusado do haber tomado parte en 
el asesinato del chofer Juan Gurria, ocu-
rrido hace una semana. Los mozos de 
escuadra seguían la pista de este indi-
viduo, perp no conocían sus señas. En la 
puerta de su casa le preguntaron a él 
mismo dónde estaba Ramón Capdevila, 
contestándoles que dentro del edificio. En-
tonces aprovechó la ausencia de loe mo-
zos y escapó. Durante ocho días, anduvo 
vagando por la ciudad, y ayer mañana 
se personó voluntariamente en la Briga-
da social, entregándose a la Policía. Como 
ésta tenía conocimiento de que estaba re-
clamado por el juez militar, lo puso a 
su disposición. 
Una A. protectora de obreros 
BARCELONA, 7. — Autorizada por el 
Obispo de la diócesis, doctor Miralles, han 
sido presentados y aprobados por el go-
bernador civil los estatutos de una nue-
va entidad católica, denominada Asocia-
ción Protectora de Obreros, que se dedi-
cará a buscar trabajo para loe obreros 
parados y a socorrer a loe necesitados. 
Forman la Asociación significadas entida-
des y personalidades del campo católi-
co; entre ellas, el concejal tradicionalista, 
señor Gomis, los señores Yanza y Civera, 
y la Obra de los Ejercicios Parroquiales. 
En breve se nombrará consiliario y la 
Junta directiva de la Asociación. 
— E l gobernador mauifestó hoy que le 
habían visitado el ministro del Trabajo y 
el vicepresidente del Consejo de Econo-
mía Nacional, señor Castedo, y le cumpli-
mentó el comandante del buque-aviso in-
glés tBryny». 
ES señor Miláns del Bosch marcha esta 
tarde a Calella, donde está ya el capi-
tán general, para asistir a la toma de po-
sesión del nuevo párroco de dicha loca-
lidad, y regresrá esta misma tarde, con 
objeto de concurrir a la clausura del cur-
so de Organización científica del Traba^ 
jo, que presidirá el ministro del Traba-
jo, señor Aunóe. 
—Procedente, de Lérida ha llegado el 
gobernador civil de aquella provincia, ge-
neral Correa. 
—Bl lunes próximo marcharán el capi-
tán general y el gobernador civil a Cal-
das de Montbuy y San Feliú de Colina. 
—Ha zarpado con rumbo a Villefran-
che un vapor alemám, con 1.069 turistas 
de dicha nacionalidad. 
Homenajes a la vejez 
BARCELONA, 7.—Mañana se celebrarán 
«n distintas poblaciones de Cataluña el 
Homnaje a la Vejez, fundado por la Caja 
de Pensiones en el año 1»15. E l fundador 
de dicha institución, señor Moragas, ha di-
cho que pensó en dicho homenaje al re-
cibir un legado de 20.000 pesetas con des-
tino a obras benéficas y comenzó su obra 
en San Sadurní de Noya, recorriendo años 
después todos los pueblos de Cataluña. 
Consagración episcopal del P. Huix 
BARCELONA. 7.—Promete ser un acon-
tecimiento en Vich la consagración epis-
copal del sacerdote del Oratorio Reden-
tor, doctor Salvio Huix. Obispo de Salim-
bria y Administrador apostólico de Ibiza. 
Mañana se celebrará la entrega del báculo 
que las Congregaciones Marianas ofrecen 
al nuevo Obispo y después se verificará 
la exposición de todos los objetos que se 
le regalan, entre los que figuran un artís-
tico cáliz y un copón, ofrenda de los pa-
drinos, doña Concepción Vila y don Fran-
cisco Bach. 
La noche de las "caramellas" 
BARCELONA, 7.—Esta noche se celebró 
en esta ciudad la típica costumbre de las 
«caramellas», o sean coros que salen a can-
tar bajo loe balcones de las familias que 
han sido avisadas previamente. El Ayun-
tamiento celebra un concurso para premiar 
al coro que mejor cante en la plaza de 
San Jaime. 
—Se reunió el Comité de la Confedera-
ción de Sindicatos Libres de Cataluña y 
adoptó el acuerdo de celebrar la fiesta del 
trabajo con diversos mítines en Barcelona 
y conferencias en cada uno de los locales 
de los Sindicatos. 
Acorazados ingleses en Barcelona 
BARCELONA, 7.—Esta, tarde, a las seis, 
fondearon en la rada los acorazados in-
gleses «Queen Blizabeth» y «Waliaot». Co-
mo estos buques desplazan un tonelaje de 
más de 38.000 toneladas, no pudieron en-
trar en el puerto. Salieron a recibirles 
loe prácticos de éste y el ayudante de la 
Comandancia de Marina, que cumplimentó 
al almirante. Poco después de fondear des-
embarcaron los jefes de la flota, que se 
dirigieroo a cumplimentar a las autori-
dadea. 
Cuatro heridos en accidente 
automovilista 
BARCELONA, 6.—Esta mañana se diri-
gían en automóvil a Tarragona y Valen-
cia el ex alcalde de esta ciudad, don Al-
berto Bastardá. acompañado de cuatro de 
sus hijos. Al llegar cerca de Gabá. el 
automóvil chocó contra un árbol, resul-
tando los señores Bastardá con heridas 
de pronóstico reservado, de las que fue-
ron asistidos por el médico titular de 
Gabá. 
—En ©1 palacio episcopal se celebró una 
reunión extraordinaria de la entidad lla-
mada Apostolado del Mar, creada con el 
fin de cristianizar a loe trabajadores del 
mar. 
—Esta tarde comenzó la feria de corde-
ros, que todos los años se instala en el 
paseo de San Juan. Como el día estuvo 
lluvioso, no ha estado tan animada co-
mo otras vece». 
—A los ochenta y tres años de edad ha 
fallecido en Rosas, do«n Pedro Pi y Sá-
ñer, que «n 1905 fué diputado a Cortes 
por Barcelona. Era tío del catedrático de 
la Facultad de Medicina don Augusto Pi 
y Súñer. 
Un nuevo buque para la Trans-
atlántica 
BILBAO, 7.—Con motivo de la entrega 
por la Constructora Naval a la Compañía 
Transatlánlica del vapor cJuan Sebastián 
Elcano», construido en los astilleros de 
Ssstao, la primera entidad ha obsequiado 
hoy al mediodía con un banquete a bordo 
de dicho buque, a las autoridades y re-
presentantes de la Prensa, Presidió el 
marqués de Arriluce de Ibarra, que os-
tentaba la representación del presidente 
la Sociedad constructora del buque, 
conde de Zubiría, que se halla enfermo 
^ loe postres, el marques de Arriluce de 
Ibarra brind<5 por la prosperidad de la 
Transatlántica y para que el buque sirva 
ê prosperidad y bienestar a ésta y de 
orgullo a los que lo han hecho. E l presi-
flente de la Diputación, señor Bilbao, pro-
cedí 6l<:>ca©ntee frases, y dijo que sólo 
? i <1Tle corno ô  célebre navegante que 
L. t Pombre al nuevo buque, éste diese 
J E l J ^ Ü H ^^"io. E l «Juan Sebastián 
*icano» saldrá mañana en viaje de prue-
Dos muertos en un vuelco 
BILBAO, 7.— Ea la carretera de Mun-
guía a Basio, una camioneta de la matrí-
cula de Bilbao que iba cargada por com-
pleto y que conducía a Justo Ugalde, su 
hijo Manuel de quince años, y un ami-
go del primero, llamado Miguel Irtugal, 
de cincuenta y seis, volcó por una mala 
maniobra en la cuneta, y resultaron muer-
tos Manuel Ugalde y Miguel Irtugal, y 
con graves lesiones, Justo. 
—Ha sido aceptada la dimisión del car-
go de diputado provincial a don Santos 
Zunzunegui, que ha sido sustituido jor 
don Cecilio Goitia. La causa de la dimi-
sión se debe a haber sido nombrado el 
señor Zunzunegui arquitecto municipal del 
Ayuntamiento de Sestao, cargo incompati-
ble con el de diputado provincial. 
—Han sido nombrados concejales de Por-
tugalete. don Eduardo Otaduy, y las se-
ñoritas Carmen López y Felisa C. Cam-
pos. 
Muerto por una vagoneta 
FERROL, 7..—En Ue obras del ferroca-
rril Ferrol-Gijón, una vagoneta alcanzó al 
obrero Felipe Fernández, de catorce años, 
que murió en el acto. 
—En una cantera de Serantes, un des-
prendimiento de tierras sepultó a varios 
obreros. A los gritos de auxilio acudieron 
varios vecinos que los salvaron, y con 
heridas muy graves a Hilario Gómez. 
—A causa del temporal embarrancó en 
las peñas conocidas por el Sirial, un pai-
lebote de la matrícula de Villagarcía. Va-
rias embarcaciones que acudieron consi-
guieron ponerla a flote. La tripulación no 
sufrió novedad. 
Aplastado por una piedra 
HUESCA, 7. — Cuando abría una zanja 
en una finca, sita en el término de Sigues, 
pueblo de San Juan de Blan, el obrero 
Antonio Sérvete Puértolas, de cuarenta y 
dos años, se desprendió un gran bloque de 
piedra, que le causó la muerte. 
Notificación de un indulto 
LERIDA, 7.—Recibida la noticia del in-
dulto otorgado por el Rey al reo Domingo 
Rivera, se han personado en la cárcel el 
presidente de la Audiencia, señor Ruiz, 
el secretario del Gobierno civil en repre-
sentación del gobernador y el abogado de-
fensor, con objeto de comunicarle a aquél 
que el Monarca le había conmutado la pe-
na de muerte por la de cadena perpetua. 
El reo expresó su agradecimiento extensi-
vo a cuantas entidades y particulares se 
habían interesado por su indulto. Este ha 
producido buen efecto en la ciudad. 
El centenario de fray Luis 
SALAMANCA, 7.— Ha salido para Ma-
drid, con objeto de llevar los trabajos re-
cibidos del Certamen internacional, el de-
legado del Comité permanente del cente-
nario de fray Luis. Los principales actos 
del centenario serán presididos por el Rey 
y la infanta Beatriz: Certamen literario, 
autos sacramentales, fiesta literaria a ba-
se de evocaciones españolas, con inter-
vención de elementos teatrales y de ópe-
ra. Funerales en la Catedral, diciendo la 
misa el Nuncio de Su Santidad; fiestas 
típicas charras, corrida regia, ilumina-
ciones, concurso de escaparates, etc. Ven-
drán varias personalidades, entre ellas al-
gunos embajadores, y habrá un cursillo de 
conferencias a cargo de órdenes españolas 
y extranjeras. 
Excursionistas franceses 
SAN SEBASTIAN, 7.—Ocupando 46 «mo-
tos» y 25 automóviles llegó hoy un cen-
tenar de turistas, procedentes de Bur-
deos. Fueron recibidos por los represen-
tantes del Centro de Turismo, Automóvil 
Club de Guipúzcoa y Moto Olub. Se les 
ofreció un «lunch». 
A las siete de la mañana marcharán a 
Bilbao, para regresar el lunes con di-
rección a Burdeos. 
El homenaje al presidente 
SAN SEBASTIAN, 7.—El Ayuntamiento 
ha acordado adherirse al homenaje a Pri-
mo de Rivera. 
— E l ramo de Guerra comenzó a entre-
gar al Municipio la parte que ocupaba el 
cuartel de San Telmo. 
—Al atardecer llegaron procedentes de 
Burdeos 102 excursionistas en 60 «motos» 
y «autos». Mañana seguirán a Bilbao. 
La Juventud Católica Montañesa 
SANTANDER, 7.—Con ocasión de la es-
tancia en Santander del presidente de la 
Asociación Católica Nacional de Propagan-
distas, ha celebrado esta entidad un Círcu-
lo de Estudios extraordinario. Entre otros 
asuntos se habló del estado de la Jnven-
tud Católica Montañesa. Existen actual-
mente cuatro centros parroquiales en esta 
capital y Juventudes en Torrelavega, Guar-
nizo y Treviso, y se organizan en Cayón 
y Castro Urdíales. La Federación de Ju-
ventudes ha celebrado últimamente un 
mitin en favor de la eíiseñanza obligato-
ria de la Religión en la Sala Borbón y 
conferencias cuaresmales para todas las 
Juventures en la iglesia de Santa Lucía. 
Como final de estas conferencias se cele-
braron 300 comuniones. Entre los asisten-
tes figuraban estudiaiitee, clase media y 
obreros. Ofició el padre Bolaños y pro-
nunció una plática el Vicario capitular 
de la diócesis. Sede vacante. El próximo 
día 22 celebrará la Federación en Tórrela-
vega un mitin en favor de la enseñanza 
de la Religión. Se darán conferencias en 
el Seminario de Corbán para teólogos so-
bre materias relacionadas principalmente 
con la organización de Círculos de Estu-
dios. Muy característica es la obra orga-
nizada en la parroquia de la Consolación 
de esta ciudad, barriada pobre, en la que 
la catcquesis infantil está unida a las 
Juventudes de mañana. Los niños que sa-
lee de aquélla pasan a ser aspirantes de 
la Juventud y se. inician en los Círculoe 
de Estudios, en que se preparan por me-
dio de explicaciones del Evanglio que les 
da ei párroco. Los niños llevan escritos 
sus trabájos al Círculo siguiente. En otro 
centro, San Francisco, los jóvenes de las 
distintas secciones organizaron las proce-
siones de Semana Santa. Se ha celebrado 
también un retiro espiritual para obreros 
en el convento de agustinos. 
Se trató, finalmente, de enviar una re-
presentación del Centro de Santander a la 
Asamblea que organiza para junio próxi-
mo el Centro regional de Bilbao y acordó 
asistir también a la que celebrará en oc-
tubre el Centro de Castilla y a los ejer-
cicios que celebrará en este mes el Centro 
de Asturias en Colorió. 
Una avioneta en Sevilla 
S E V I L L A , 7.—Procedente de Madrid llegó 
al aeródromo de Tablada la avioneta con-
ducida por el marqués de Córdoba y en 
la que como observador vino don Santiago 
Muguiro. La avioneta, que lleva un motor 
de 80 caballos, es propiedad del marqués 
de Córdoba, el cual la adquirió días des-
pués de la llegada a Madrid, pues fué una 
de las que estuvieron expuestas en la calle 
de Sevilla. Han hecho el viaje felizmente 
y sin contratiempo alguno. 
—En Capitanía general se celebró un al-
muerzo con asistencia de los infantes don 
Carlos, doña Luisa, doña Isabel Alfonso y 
E l s e ñ o r J i m é n e z A s ú a 
s u s p e n d i d o u n m e s 
o 
Nota oficiosa sobre el expediente 
por la conferencia en la Uni-
versidad de Murcia 
o 
Ei catedrático no tiene derecho a 
atacar los principios básicos socia-
les ni a las autoridades constituidas 
Se aplicarán inexorablemente medi-
das disciplinarias y guberna-
tivas a los agitadores 
Nota oficiosa.—Ha sido resuelto el ex-
pediente instruido al señor Jiménez Asúa 
para depurar su actuación con motivo 
de la conferencia que explicó el 7 de 
marzo en la Universidad de Murcia, im-
poniéndosele gubernativamente un mes 
de pérdida de sueldo. Como la suspen-
sión previa y orden del ministro del ra-
mo para la formación del expediente 
provocaron enojosos sucesos entre los 
estudiantes, y expuestos no pertinentes 
de los catedráticoe de algunas Faculta-
des, el Gobierno quiere hacer pública su 
determinación para evitar versiones sin 
fundamento y al mismo tiempo aclarar 
la doctrina que sustenta para casos ta-
les. Es la siguiente: el catedráiico tie-
ne la libertad precisa para explicar en 
su cátedra la materia a ella afecta con 
amplitud de doctrina, crítica y análisis 
y diversidad de fuentes de información, 
sin que le sea lícito atacar objetivamen-
te los principios báeicoe sociales que son 
fundamento de la constitución del país, 
ni a su forma de gobierno, ni a las au-
toridades constituidas. Fuera de su cá-
tedra y de su asignatura, el catedráti-
co no goza de m á s libertades, fueroe 
ni derechos que un ciudadano cual-
quiera. 
Es de esperar que el incidente origi-
nado por la conferencia de Murcia lo 
den todos por terminado con la resolu-
ción recaída y con el conocimiento de 
la doctrina expuesta, y que la normali-
dad de la vida universitaria se resta-
blezca; pero por que en n ingún caso 
falte la leal prevención ante otro ex-
traño supuesto, el Gobierno debe adver-
tir que será inexorable en la aplicación 
de medidas disciplinarias y gubernati-
vas contra los que provoquen o man-
tengan agitaciones, cuya injustificación 
sería bien notoria.» 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D G e s t i o n e s y a n q u i s p a r a l a L a A s o c i a c i ó n " A m i g o s d e 
p a z e n M é j i c o 
Se asegura que el embajador nor-
teamericano ha intervenido en-
tre Calles y la Iglesia 
NUEVA YORK, 7.—Varios periódicos 
de esta ciudad afirman que esta demos-
trado que el embajador yanqui en Mé-
jico, Dwight Morrow, ha intentado ofi-
ciosamente el acuerdo entre la Iglesia 
y el Gobierno mejicano para hacer que 
termine la actual persecución . 
E L C O M B A T E D E A Y E R 
MEJICO, 7.—Cerca de la ciudad de Ta-
quila ha tenido lugar un encuentro en-
tre tropas federales y una partida de 
rebeldes. 
Después de un breve combate, los re-
beldes se dispersaron, abandonando 20 
bajas sobre el terreno. 
B I E N E S D E V U E L T O S 
MEJICO, 7.—Las fincas que habían si-
do confiscadas al coronel Gomes Vica-
rra, que fué fusilado juntamente con 
el general Arnulib Gómez, han sido de-
vueltas a su viuda. 
príncipee don Carlos, don Gabriel y doña 
Margarita, que sentaron a «u meea a la 
viuda de Urcola, capellán i il, doctor Ban-
darab, y señores Eecosi.. Aramburu, Ho-
jas ilarcoe y Kuiz Caetiiíu. 
— E l almirante de los deetroyere ingle-
ees que 6. encuentran en este puerto cum-
plimentó al alcalde y demás autoridades 
locales. 
—En la Alcaldía estuvo el señor Lind, 
presidente de' Consejo Superior de Cáma-
ras de Comercio de Noruega, que confe-
renció con el alcalde. Saldrá mañana para 
Madrid, donde dará una conferencia sobre 
el intercambio comercial entre Noruega 
y España. 
— E l bajo Olaizola dió esta noche un con-
cierto en el Centro Vasconavarro. Obtuvo 
un gran éxito. 
Guardias de la "porra" en Valencia 
VALENCIA, 7.—Comenzaron a prestar 
servicio en la vía pública para regular la 
circulación los nuevos guardias mtinici-
paJes. 
—Esta tarde, a las cinco y cuarto, llegó 
una división de la Escuadra inglesa del 
Mediterráneo, formada por los submarinos 
«X 1», cK 88* cL 16», <L 21» y cL 26», y 
el barco nodriza cCiclos». 
—Ayer se dirigían a la masía que en 
término de Moneada posee don Manuel 
Forres, propietario del teatro Lírico; una 
hija de éste, su esposo, don Enrique Pe-
chuán, y los gerentes de una casa de pe-
lículas don Cándido Juárez y don Vicente 
Sairó, ocupando dos automóviles. Al llegar 
a las proximidades de dicho pueblo el 
automóvil que ocupaban dichos señores 
volcó y el señor Juárez resultó con la 
fractura de dos costillas y otras lesiones 
de pronóstico grave; el señor Sai re, menos 
grave, y la señora de Pechuán, que se 
hallaba t-n cinta; a consecuencia del sus-
to, pocas horas después del suceso dió 
a luz. 
Vuelco de una camioneta 
ZARAGOZA, 7.—Cuando regresaban a 
Calatayud varios obreros que trabajan en 
las obras del ferrocarril Santander-Medi-
terráneo, volcó la camioneta que los con-
ducía, resultando Emilio Guerrero con di-
versas contusiones y fractura de la cla-
vícula derecha. 
—En la carretera de Francia, y en el 
kilómetro 232. un automóvil cuyas señas 
no han podido precisarse atropello al ci-
clista Angel Kemache, ocasionándole diver-
sas heridas de consideración. Fué trasla-
dado al hospital de Calatayud, donde se le 
hi?o la cura. Se hacen averiguaciones para 
detener al chofer causante del atropello. 
E l centenario de Goya 
ZARAGOZA, 7.—En una nota facilitada 
por la Junta del centenario de Goya se 
dice que los representantes de dicha Jun-
ta en Burdeos desean desmentir los ru-
mores circulados en la Prensa de que los 
actos que han de celebrarse en aquella ca-
pital, organizados por el Comité francoes-
pañol, hayan sido objeto de aplazamiento 
hasta octubre, pues únicamente ha que-
dado aplazada la inauguración de la Ex-
posición de obras de Goya. Los demás 
actos ee celebrarán durante las fechas se-
ñaladas, del 3 al 10 del próximo junio, 
y entre ellos la solemne inauguración del 
monumento que ha construido en su to-
talidad la Junta del centenario radicaste 
en Zaragoza y que se levantará en el ce-
menterio de la Cartuja de Burdeos, en 
memoria del ilustre pintor y en STist i tru-
el (« del mausoleo, que fué trasladado a 
Zaragoza con destino al Rincón de Goya. 
El representante del Cabildo en la Jun-
ta ha comunicado en la sesión celebrada 
hoy que se siguen acoplando los actos de 
las fiestas de la gran semana. Se ha acor-
dado que el túmulo que figurará en las 
exequias que han de celebrarse en la Ca-
tedral del Pilar esté envuelto en la ban-
dera nacional, teniendo a la cabecera la 
enseña de la ciudad y las medallas de la 
Real Academia de San Luis y de la Eco-
nómica de Amigos del País, a cuyas enti-
dades perteneció Goya. E l alcalde dió cuen-
ta de que está casi ultimado el progra-
ma de la gran fiesta musical, en la cual 
se cantará la zarzuela cCádiz». Tomará 
parte en el festival la Banda Municipal 
de Madrid. E l día 16 por la tarde se ve-
rificará la inauguración del Rincón de 
Goya. 
MAISOÍTSA^^ 
5, BASQUXLLO, 5 
Todos loe días, exposición de los grandes 
modelos de vestidos. Especialidad en ves-
tidos de novia. 
Miss Luba Philipps, aviadora norteamericana que, según se dice, 
propónese atravesar el Atlántico sola en su avión 
¿Será cierto? ¿Será esta mujer intrépida quien logre repetir la 
hazaña de Lindbergh? Su historia hace que no parezca inverosímil la 
noticia. Miss Philipps se distinguió notablemente cuando la guerra. Es 
un piloto seguro y firme. Preparémonos, pues, a la hazaña y vayamos 
afilando los adjetivos. Si para el "loco del aire" empleamos justamente 
los mayores elogios y las frases más encendidas que nos sugería nuestra 
profunda admiración, ¿qué haremos ahora? Si miss Philipps lleva a 
cabo su empresa, nuestro compromiso será enorme. Mas, a pesar de 
todo, le deseamos éxito completo. Al fin y al cabo, si ella, tal como 
la vemos ahí, con su ingenua sonrisa, es capaz de ese acto heroico, éste 
no necesitará de muchos comentarios. 
C I T R O E N 
d i s p u e s t o s p o r a t r a b a j a r 
Retrasos de correos 
en Tánger 
Entrega de "dahires" a los jefes de 
la cabila de Uadrás 
El 10, Congreso de Estudios 
Marroquíes en Rabat 
TETUAN, 7.—Consolidada la paz, se 
dedican las autoridades al nombramien-
to de Indígenas de probada lealtad, que 
han de ponerse al frente de las cabilas 
para cooperar a la acción civilizadora 
de Espafla. En ed Fondak de Aln Yeida 
ee celebró hoy en el Fondak shrdluporq 
se celebró hoy la entrega de dahires a 
bilas de Uadrás. Asistió el general Goded 
como inspector de Interve-nciones Míli-
taree, acompañado de loe jefes de las 
mismas. Se pronunciaron varios discur-
sos. 
—Mañana, en la capilla mil i tar , serán 
bautizadoe los soldados Agustín Llagos-
tra, naturaü de Barcelona, perteneciente 
al Cuerpo de Sanidad Mili tar , y el le-
gionario Emilio Meinen, de origen suizo. 
Apadrinarán al primero el general Go-
ded y su señora, y al legionario, el 
general Gómez Morato y la señor i ta de 
Sanjurjo. 
Están invitadas al acto distinguidas 
personalidades de Ceuta y Te tuán . 
CONGRESO D E E S T U D I O S 
M A R R O Q U I E S 
TETUAN, 7.—Para asistir al sexto Con-
greso de Estudios Superiores Marroquíes 
marcharon a Rjibat el ministro de Jus-
ticia del Jalifa, ©1 comandante Portil lo, 
de Intervención Mil i tar , y el jeíe del 
negociado de Bienes Halús, señor Cer-
deña, los cuales han sido designados 
por la Junta Superior de Monumentos, 
a quien invitó la Comisión organizadora 
de Rabat. 
Nuestros comisionados se u n i r á n a la 
representación del Gobierno español , que 
la forman loe catedráticos de la Univer-
sidad Central doctores Tormo, Ober-
maier, López Falencia y Gómez Moreno, 
quienes a su llegada a Larache visita-
rán las miliarias ruinas de la ciudad 
Lixus. 
El Congreso du ra rá del 10 al 12 del 
actual, y como coincide con la feria 
marroquí , e«te certamen científico tendrá 
una gran solemnidad. 
M I S I O N E S E N M E L T L L A 
MELILLA, 7.—En breve darán comien-
zo en esta plaza unas misiones que es-
tarán a cargo de los reverendos padres 
paúles Mariano Bravo y Benito Aragón, 
de la residencia de Madrid, en unión 
de otros cuatro de las de Máiaga y Gra-
nada. 
L A S C O M U N I C A C I O N E S CON 
T A N G E R 
TANGER, 7.—Esta tarde no ha llegado 
el vapor correo de Algeciras. Ayer lle-
garon dos expediciones juntas y m a ñ a n a 
otras dos, si es que él vapor se decide a 
venir. 
Unas veces por falta de enlace con el 
tren y otras por falta del vapor, es lo 
cierto que desde principios del mes ac-
tual no ha llegado el correo n i un día 
con normalidad, siendo unán imes las 
quejas por los grandes trastornos que 
ocasiona al comercio y a la población 
en general. 
Sería preferible suprimir el vapor de 
Tánger y recibir el correo por v ía te-
rrestre desde Ceuta, pues no vale que 
el Estado español pague mi l pesetas dia-
rlas para recibir l a correspondencia 
aquí ^on «1 mf̂ hcf retraso que si viniera 
NOTAS POLITICAS 
La jornada del presidente 
iLos ministros do Marina e Instrucción 
despacharon ayer con el marq.ués de Es-
talla, a quien visitaron después los ge-
nerales Marvá, Echagüe y Heredia y el 
jefe superior de Policía de Barcelona, 
señor Hernández Malil los; 
A mediodía estuvo en el estudio de 5o-
tomayor, quien está pintando un retrato 
al presidente. 
Este estuvo de cinco y media a seis 
y media en el ministerio de Estado, y 
después asistió al estreno de la comedia 
de don Honorio Maura. 
Consejo de ministros 
E l martes habrá en la Presidencia Con-
sejo de ministros. 
Los delegados españoles marcharán 
hoy a Lisboa 
El jefe del Gobierno recibió ayer tar-
de en el ministerio de Estado para dab-
les las ú l t imas instrucciones a los se-
ñores De Buen, Fe rnández Jar ibó y L i -
nares, quienes m a r c h a r á n hoy a Lisboa 
con los demás delegados españoles para 
asistir a la Conferencia económica. 
Nota de la Oficina de información 
«En un periódico de la tarde ha pa-
sado inadvertido por la censura, acaso 
porque el t i tu lo no hacía suponer ten 
dencia pol í t ica a la información, un te-
legrama de Ginebra relativo a crisis de 
trabajo y a conflictos obreros en Ital ia , 
respecto a los cuales la Oficina de i n 
formación hace constar no sólo que no 
hay confirmación oficial alguna, sino 
que cuantas noticias se han recibido 
desv i r túan por completo ,1a aludida in 
formación.» 
La nueva cárcel de Hellín 
Hoy m a r c h a r á a Hellín para hacerse 
cargo de la nueva cárcel el director ge-
neral de Prisiones. 
El monumento-faro a Colón en 
Santo Domingo 
Invitada España a que participe en la 
construcción de un grandioso monumen-
to-faro a Cristóbal Colón, que ha de eri-
girse en Santo Domingo, por suscrip-
ción entre todas las naciones de Amé-
rica, para conmemorar la pág ina in-
mortal del descubrimiento que eterna-
mente enlazará la gloria del Insigne 
navegante con la fama de E s p a ñ a ; y 
acordada por el Gobierno la adhesión 
de nuestra Patria a la iniciativa y abier-
to concurso en el que podrán tomar 
parte arquitectos y escultores de todo 
el mundo, l a Dirección general de Be-
llas Artes hace público el acuerdo para 
que, cuantos artistas deseen concurrir al 
certamen, puedan dirigirse por escrito 
al señor Alberto Kelsey, arquitecto de la 
Pan American Unión, en Wáshington 
D. C, el cual les env ia rá las condicio-
nes generales del proyecto, dimensio-
nes y situación del mismo, planos, pre-
supuesto, etc., etc., debiendo indicar 
también su edad, nacionalidad, expe-
riencia, servicios, etc., así como el idio-
ma en que piensa redactar la Memoria 
explicativa y que p o d r á ser el español, 
francés o Inglés. La cantidad consigna-
da por el Gobierno dominicano para 
premiar los trabajos, asciende a 56.000 
dólares. 
Visitas a Jordana 
Visitaron al director general de Ma-
rruecos y Colonias, Mr. Patrik Ram-
say, consejero de la Embajada Británi-
ca; el general Sánchez Ocaña, jefe de 




Se cree que habrá elecciones com-
plementarias en varias provincias 
BUENOS AIRES, 7.—Los primeros re-
sultados parciales que se conocen son 
los de la provincia de Tacumán . 
Tres circunscripciones de la capital 
de dicha provincia dan para los irigo-
yenistas 8.369 votos; 2.186 para los l i -
berales y 124 para los antiirigoyenástas. 
Según los informes facilitados en la 
Presidencia, en las provincias de Cór-
doba, Buenos Aires, Mendoza, Santiago 
del Estado, Entre Ríos y Jujuy será ne-
cesario convocar a elecciones comple-
mentarias. 
El presidente del radicalismo irigoye-
nista de la provincia de Santa Fe ha di-
rigido un mensaje al presidente de la 
República felicitándole por la corrección 
observada por las autoridades de dicha 
provincia durante las elecciones presi-
denciales. 
El señor Alvear ha contestado agrade-
ciendo el mensaje. 
De muchas provincias se van cono-
ciendo datos de las operaciones de es-
crutinio. 
En la capital no comenzarán dichas 
operaciones hasta el día 2. 
P E R I O D I S T A S CONDENADOS 
BUENOS AIRES. 7.—Se ha dictado sen-
tencia en la causa seguida contra va-
rios individuos de la provincia de San 
Juan por tentativa de asesinato contra 
el político Cartosi. 
Los periodistas Héctor Contegrand y 
Domingo Elizondo, han sido condenados 
a quince años de reclusión. 
En virtud de la misma sentencia, otros 
individuos son condenados a penas que 
oscilan entre los quince años y reclu-
sión perpetua. 
C o r o n a s ^ f , 8 
Prendido» de Acabar. 
R U B I O —8. Ccmoepclón Jcrónlma, I. 
Balance semanal del 
Banco de Esp ana 
Activo.—Oro en caja, 2.607.961.317,52, 
corresponsal6s y agencias del Banco en 
el extranjero, 40.245.995,59; plata, pese-
tas 698.385.585,34; bronce por cuenta de 
la hacienda, 2.669.474,74; efectos a co-
brar en el día, 10.634.892,44; descuentos, 
490.821.864,80; pagarés del Tesoro, ley 
de 2 de agosto de 1899, 91.794.844.63; pó-
lizas de cuentas de crédi to. 126.036.934,45; 
pólizas de cuentas de crédi to con garan-
tía, 1.090.219.672.87; pagarés de présta-
mos con garan t ía . 61.183.918; otros efec-
tos en cartera, 4.554.296,07; corresponsa-
les en el reino, 4.320.632,32; Interior al 
4 por 100, 344.474.903,26; acciones de la 
Compañía de Tabacos, 10.500.000; accio-
nes del Banco de Marruecos, 1.154.625; 
anticipo al Tesoro público, 150.000.000. 
bienes inmuebles. 24 854.511,02; diversas 
cuentas. 14.182.126.28, Tesoro público, 
pesetas 134.734.204,28. 
Pasivo.—Capital del Banco, 177.000.000, 
fondo de reserva, 33.000.000; fondo de 
previsión, 18.000.000; reserva especial, 
12.000.000; billetes en circulación, pese-
tas 4.276.228.850; cuentas corrientes, pe-
setas 985.894.554,57; cuentas corrientes 
en oro, 835.242,06; depósitos en efectivo, 
5-897.316.51; dividendos, intereses y otras 
obligaciones a pagar, 106.373.129,73; ga-
nancias y pérdidas, 21.032.308,50; Tesoro 
público, 137.734.192,96. 
LA COITVERSIOK DE INTERIOR 
4 POR 100 
Se han recibido en el ministerio de 
Hacienda algunas consultas relacionadas 
con la entrega de las series G de 100.000 
pesetas y H de 250.000 de la nueva Deu-
da amortizable 3 por 100, y de las mis-
mas series de 80.000 y 200.000 pesetas 
de la del 4 por 100 amortizable, y en 
dicho ministerio han manifestado que 
los mencionados t í tulos grandes no se 
en t r ega rán a la conversión más que a 
los que expresamente deseen recibirlos. 
Y CONSTRUCCIONES 
I s r a e r , d i s u e l l a 
Empleaba métodos contrarios a los 
sentimientos de la Iglesia 
ROMA, 7.—Por un decreto de la Con-
gregación del Santo Oficio queda supri-
mida la Asociación constituida hace dos 
años en Roma con el título de tAmigos 
de Israel». 
Dicho decreto reconoce la nobleza de 
propósitos de dicha Asociación al tra* 
bajar por la conversión de los israeli-
tas, cosa por- la cual la misma Iglesia 
rogó siempre, y llegó incluso a proteger 
a los hebreos contra las persecuciones, 
reprobando el antisemitismo. 
Sin embargo, y considerado que la 
Asociación «Amigos de Israel» había co-
menzado a emplear métodos contrarios 
a los sentimientos de la Iglesia, el deers-
to prohibe a todos escribir y publicar 
libros en su favor.—Davina. 
UNA MISA D E L P A P A 
ROMA. 7.—Mañana, domingo de Pas-
cua, Su Santidad celebrará misa en la 
Capilla Sixtina, con la asistencia de di-
versas personalidades italianas y extran-
jeras.—Davina. 
CONTRA D'ANNTJNZIO 
ROMA, 7.—El periódico órgano del Va-
ticano «Osservatore Romano» publica 
una nota protestando contra la apertura 
de un ciclo de representaciones de obras 
danunzzianas en el teatro municipal de 
Roma. 
Dice la nota que la casi totalidad de 
la obra de D'Annunzzio ha sido conde-
nada por la Iglesia, habiendo originado 
protestas, en otras ciudades de Italia, 
por parte de las autoridades religiosas, 
la representación de obras del citado 
poeta. Y después de todo eso. agrega la 
nota, van a representarse esas obras en 
Roma, la ciudad sagrada del catolicis-
mo, de donde part ió la condena y en 
pleno período pascual. 
La nota termina diciendo: ¿Cómo 
puede conciliarse esto con el respeto 
proclamado a la religión católica y a 
la palabra directora de la moralidad 
cristiana y humana? Dejemos a todo el 
mundo el cuidado de apreciarlo. 
Por otra parte, la Vicaría de Roma ha 
recomendado a los católicos que se abs-
tengan de concurrir a la representación 
de las obras de D'Annunzzio. 
P E R I O D I C O CONDENADO 
• ROMA, 7.—A consecuencia de la agi-
tación de un grupo francocanadiense. en 
la diócesis de Providence, contra las 
autoridades diocesanas, la Congregación 
del Concilio ha prohibido la publica-
ción del periódico «El Centinela», que 
venía prestando su apoyo a dicho mo-
vimiento. 
Por su parte, el director del citado 
periódico y tres de sus colaboradores 
han intentado ejercer una acción civil 
contra el Prelado monseñor Hickey, ha-
biendo sido excomulgados por ello. 
Una nota de la Legación 
de Venezuela 
El presidente, general Gómez, no 
tiene ninguna estatua que 
pudiera ser destruida 
La Legación de Venezuela en Madrid 
nos envía la siguiente nota para su 
publ icación: 
«Con motivo de la publicación en al-
gunos diarios de un cablegrama que dice 
haberse derribado en la ciudad de Tru -
j i l l o una estatua del presidente, gene-
ral Gómez, la Legación de Venezuela 
hace constar la inexactitud de tal noti-
cia, fundándose en que ninguna estatua 
se ha erigido al presidente, quien, en 
documento público, se opuso a esa idea 
cuando, al inaugurarse la carretera que 
atraviesa los Andes, dispuso que tal ho-
menaje se rindiera al libertador Simón 
Bolívar, en conmemoración de su paso 
glorioso por la cumbre andina.» 
Fumad Habanos 
R O M E O Y J U L I E T A 
U n a m u j e r v a a c r u z a r 
s o l a e l A t l á n t i c o 
E L "ITALIA" SALDRA PARA E L 
POLO E L DIA 10 
NUEVA YORK, 7—La aviadora norte-
americana Miss Luba Philipps, según 
ha hecho ya público, ee propone em-
prender próximamente la travesía del 
Atlántico, saliendo de eeta ciudad con 
dirección a Europa, enteramente sola en 
su avión. 
L A E X P E D I C I O N A L POLO 
ROMA, 7.—La salida del . I ta l ia^ en 
el que el general Nobile y sus compa-
ñeros van a intentar su viaje al Polo, 
ha sido fijada para el martes de la 
semana próxima. 
E L V U E L O D E C O R N I L L O N 
VILLACOUBLAY, 7.—Los aviadores 
Cornillón y Girardot, que salieron del 
aeródromo de Le Bourget el día 4, han 
aterrizado sin novedad en este aeródro-
mo, a las dos cuarenta de la tarde, pro-
cedentes de Colomb¿Bechar, Tombuctú, 
Bamako, Dákar y Casablanca. 
Durante el vuelo han utilizado para 
orientarse la radiogoniometr ía exclusiva-
mente. 
A las dos de la madrugada han reanu-
dado el vuelo con dirección a Par ís , a 
donde piensan llegar a las dos de la (SOCIEDAD ANONIMA) 
Se participa a loa señoree accionistae de tarde 
eeta Sociedad, que desde el día 10 al 19 m S A M U E R T A POR U N AVION 
comente, ambos inclusive, y en lo | del 
sucesivo los jueves de cada semana, no 
festivos, de diez a doce, en la Caja de esta 
Sociedad, calle de Alcalá, n.0 73, 1.° iz-
quierda, y en casa de los Banqueros seño-
res Soler y Torra Hermanos, Alcalá, 32, 
todos loe días laborables, se procederá al 
pa^o, contra el cupón n.0 49 del saldo de 
veinticinco pesetas por acción, libres de 
impuestos, que con las veinticinco entrega-
das a cuenta, libree también, hacen el di-
videndo del diez por ciento acordado re-
partir en la Junta general celebrada en 
el día de la fecha, 
Madrid, 4 de abril de 1928.—El secreta-
rio, Tomás Riera y Sana. 
s i i w 
Se convoca a loe señoree accionistas de 
esta Sociedad a la Junta general ordina-
ria que se celebrará el día 18 de abril 
próximo, a las cuatro de la tarde, en el 
domicilio social. 
Barcelona, 29 de marzo de 1928. — Por 
A. del C. dp A., Lula Perrer-Vldal y tlau-
radó. 
LONDRES, 7.—Un aeroplano que se es-
trelló ayer contra el suelo en una calle 
de Dunmurrey, aldea próxima a Bel-
fort, ma tó a una niña de ocho años. El 
piloto sufrió heridas graves. 
Congreso internacional de 
Dibujo en Praga 
Figurarán en él quinientos profe-
sores americanos 
PRAGA, 7.—El Congreso Internacional 
de profesores de Dibujo, que se celebra-
rá próximamente en Praga, se calcula 
que será visitado por 500 profesores ame-
ricanos, entre los que se cita al escultor 
Lorando Taff, el cual da rá una serie de 
conferencias acerca de la cultura y las 
artes en América ded Norte. Entre los 
países adheridos al Congreso figura Es-
paña. 
Domingo 8 dé abril de 1928 (4 ) E L D E B A T E MADRID.—Afto XMIÍ.—Xúm. 
El Athletic seguirá ostentando el título de campeón de España de "hockey" 
Venció ayer al Universitary, de Barcelona. En los dos primeros partidos por la Copa Davis, España y 
Chile empatan en puntos. E l premio "Nouvel An" se correrá hoy en el Hipódromo de la Castellana. 
Athletic contra Selección argentina. Partido internacional de "golf" entre españoles y franceses. 
HOCKEY 
E l Athletic otra vez campeón de España 
ATHLETIC CLUB, campeón de 
España 1 tanto 
# (B. Chavarri). 
Universitary H. C, Barcelona. 0 — 
Bajo una l luvia incesante se ha cele-
brado en el campo del Racing esta final 
del campeonato de España, a la que 
han llegado can la mayor normalidad 
los dos equipos mejor calificados. 
Los comienzos, unos diez minutos, 
fueron magníficos para ei equipo bar-
celonés, que domina con bastante inten-
sidad y sus medios no dejan que la 
bola franquee su terreno de juego. E; 
ala derecha y luego el eje del ataque 
hacen intervenir a Heraso, si bien con 
relativa facilidad. Uno de los tiros fué 
potente, pero el estado ded piso ha re-
ducido la velocidad. 
Más vigilado el internacional Torrue-
11a, la ofensiva disminuye poco a poco, 
hasta que los medios atléticos se im-
ponen. A l cuarto de hora ya lleva el 
Athletic casi todo el Juego. Dominan 
netamente. 
Flojedad en los extremos y lentitud 
o imprecisión en el tr io central expli-
can que ese dominio no se refleje en el 
tanteador. Por otra parte, la defensa 
universitaria, ágil y bien colocada, et 
especial Bagufia, malogran el menor in-
tento. 
Contrarrestan bien esos defensas, des-
pejan con fuerza y facilidad. Muchos 
de esos despejes llegan a los delanteros, 
pero su ataque se quiebra apenas Ini -
ciado por la enorme labor del medio 
centro atlétlco. Es el jugador que se 
destaca en esta parte; cubre mucho te-
rreno, d i r íase que la bola se lo dirijen 
a él precisamente; es el dueño de la 
s i tuación. 
Ante el ataque persistente, el Athletic 
ilogra un córner. Se repite el saque por 
adelantarse los jugadores a destiempo, 
pero en n ingún caso ofreció la jugada 
el menor peligro. El saque debió repe-
tirse por segunda vez, puesto que con 
m á s rapidez que la primera, antes de" 
golpe, se adelantaron los mismos juga-
dores. | 
Sin responder los exteriores, se pier-
den no pocos pases. 
Hay una intervención feliz, sobresa-
liente del guardameta barcelonés. Vuel-
ve a atacar el Athletic; los dos ejes, 
de medios y delanteros se combinan, 
la bola se pasa al interior y éste mar-
ca el único tanto. 
Sigue una nueva presión atlética, que 
finaliza con un penalty-comer a favor. 
Se remata con acierto, pero la Interven-
ción del guardameta resulta m á s acer-
tada aun y despeja la situación apu-
rada. 
A partir de esta jugada, el Juego se 
desarrolla con un perfecto equilibrio de 
las fuerzas, que se prolonga hasta el 
final del tiempo que termina con 1—0. 
« » • 
Los otros treinta y cinco minutos de 
juego no mejoran el primer tiempo. La 
l luvia sigue sin cesar y ©1 partido que-
da deslucido, principalmente por las ma-
las condiciones del terreno, encharcado. 
Unos cinco primeros minutos de juego 
atlético. Después, el dominio persiste a 
favor del Universitary. Pero se trata de 
un dominio no muy peligroso, porque si 
bien es verdad que se Juega en eL te-
rreno atlétloo, la zona de ataque dista 
del marco. 
El partido se hace un poco más duro, 
más lento, menos vistoso. En cuanto a 
fortaleza llevan ventaja los atléticos. 
Los catalanes exhiben buen dominio 
del síick. Hay ocasiones en que se vis-
lumbra el empate, pero no llega por la 
seguridad de la defensa de los campeo-
nes. El guardameta de éstos interviene 
por otra parte con facilidad. 
El dominio del Universátary se debió 
principalmente a que el medio centro 
atlético flojeó en el segundo tiempo; 
gracias a que podía cubrir su propio 
puesto. 
En el úl t imo cuarto de hora, fatiga-
dos los dos bandos la lucha queda igua-
lada. 
Los extremos atléticos mejoran su ac-
tuación ; de ellos podía part ir el ata-
que, pero no había que pensar mucho 
en pases a ellos por las condiciones de! 
extremo. El exterior izquierda tuvo va-
rias ocasiones para centrar bien. 
Termina el partido con el mismo tan-
teo del primer tiempo. 
Queda consignada la espléndida pri-
mera parte realizada por Torres. Bece-
r r i l se destacó en la segunda mitad. En 
el bando cata lán , uno de sus mejores 
elementos, Tarruella; quedó eclipsado, 
pues sólo tuvo breves minutos en el pri-
mer tiempo. Sobresalió, en cambio, el 
delantero centro. Bien los dos defen-
sas. 
El Unlversltay demostró una buena 
calidad de equipo; al menos, jugaron 
P A U L I N O Ü Z C U D U N 
Lamenta no poder asistir al gran partido 
internacional de fútbol entre. el equipo 
Olímpico Argentino y Athletic Club (re-
forzado), eo el que se disputan la copa 
cCALYSAY», gran Licor Nacional provee-
dor de la Real Casa, obsequio de bu fa-
bricante eeñor Mollfulleda. 
aquí m á s de lo que esperábamos. Lo la-
mentable es que el tiempo estropeó el 
juego de los dos equipos, pues por lo 
que se ha visto, pudo haber exhibido 
una gran exhibición de este sport. 
Arbitros: señores Medero (Pompín 
H, C . de Madrid) y Valls (F. C. Bar-
celona). Equipos: 
Athletic—Heraso, Méndez Vigo—Bece-
r r l l , Triana—Torres—J. Chavarri, Agui-
rre—I. Satrústegui—E. Chavarri—B. Cha-





Sindreu vence a Domingo Torralba 
BARCELONA, 7.—Esta tarde, en las 
pistas del Real Tennis Club Barcelona, 
comenzaron los partidos eliminatorios 
para la Copa Davis, jugados entre los 
hermanos Torralba (Chile) y Sindreu 
y Juanico (España). 
Comenzaron las pruebas por el parti-
do entre Domingo Torralba y Francis-
co Sindreu. Los dos se mantuvieron 
casi todo el partido en el fondo de la 
pista. Sindreu empezó con fuertes tiros 
y Torralba restó cpn acierto; pero no 
impidió que Smdreu dominara casi todo 
el partido. En el tercer set coincidió un 
descanso en el Juego de Sindreu, reac-
cionando el chileno, el cual se lo ad-
judicó. Después del descanso reglamen-
tario se inició el cuarto seí y Sindreu 
recuperó el dominio, ganando definiti-
vameme. E'. juego de Torralba resultó 
muv completo y realizó jugadas inteli-
gonUs. Sindreu tuvo una buena tarde 
y remató algunos puntos con brillantez 
y haciendo un excelente partido. El re-
sultado fué el siguiente a favor de Sin-
dreu: 6-3, 6-2, 3-6, 6-3. 
Luis Torralba gana a Juanico 
A cont inuación Jugaron Luis Torralba 
y Antonio Juanico. El dominio de To-
rralba se Inició pronto. Su fama ha re-
sultado confirmada, pues ganó brillan-
temente el partido. Se manifestó en for-
ma espléndida ; con rapidez y maestr ía 
colocó la pelota en puntos difíciles para 
ser devuelto y resolvió con gran facili-
dad las acometidas de Juanico. Este lle-
vó el partido sin haber entrado bien en 
forma, estando muy poco afortunado. 
Su clásico drive no resultó, en cambio. 
Pegó algunos buenos golpes de revés. 
Terminó con un score que evidenció en 
Torralba el dominio de que habla ya 
dado muestras al comenzar. El resulta-
do fué el siguiente a favor de Torral-
ba: 6—4, 6—2, 6—2. 
La fama de los chilenos quedó paten-
H O Y , A L A S T R E S Y M E D I A , C A R R E R A S E N L A C A S T E L L A N A 
P R O P I E T A R I O S CABALLOS Jinetes probables 
PREMIO LEMOSIN ( c i v i l -mi l i t a r ) ; 1.250 pesetas; 
X.800 metros 
M , de los Truji l los 
Esc. de Equi tac ión 
E. Sánchez-Ocafia . 
1 BENGALI 
2 Ablegat . . , 
3 Cartera . . . 
6 I 8o 
6 70 




P R E M I O B A R C E L O N A (carrera de venta, «handlcap») , 
2.000 pesetas; 1.600 metros 
M . Ponce de L e ó n . 
Ensebio Bertrand. 
Manuel de Rivera 
J. G. F e r n á n d e z . . 
Eusebio Bertrand. 
M . de los Truji l los 
C. Ruiz Cast i l la . . 
Ruiz-Timor 
—Harás Velasco— 
M . Llano S. Javier 
Francisco Jaquotot 
Duq . Montealegre. 
Nicolás Val la r ino . 
Sección Tattersal l . 










10 K A R A B A . . . . 
11 La Rocosa 
12 Happy D a y . . . . 
13 Clío I I 
14 Bachot 
















PREMIO L A R R I K I N , 3.000 pesetas; 2.200 metros 
Eusebio Bertrand. 
Duqme de Toledo. 
Eusebio Bertrand. 
C. de la C imera . . 
C. de la Cimera . . 
A. Vecino 
Jenaro P a r l a d é . . . . 
1 Stargate 
2 Bravo 
3 Chamber í 
4 Orfeo 
5 Peti t Saussay.. 









P R O P I E T A R I O S C A B A L L O S Jinetes probables 
Antonio Garay . . . 
Lanceros Farnesio 
C. Ruiz Cast i l la . . 
Marqués Amboage 
Dir . Cría Caballar, 
Veguada M . Jerez. 
Francisco Jaquotot 
8 Alí 
9 Sand Storm I I I 
10 P i ló la 
11 Tailleuse 
12 LOMBARDO . . 
13 Locuaz 








P R E M I O N O U V E L AN, 10.000 peseta s; 
Char les tón 
Louvecienes . . . . 
Manchette . . . . . 








Duque de Toledo. 
C. S. Mar t ín Hoyos 
C. de la Cimera. . 










P R E M I O T I T A N I A 
C. de la Cimera . . 
7.0 R, L- Ar t i l l e r ía 
Duqiue de Toledo. 
—Harás Velasco— 
C. S. Mar t ín Hoyos 
C. de la Cimera. . 
Barón de G ü e l l . . . 
Manuel de Rivera 
Esc. de Equi tac ión 
Francisco Jaquotot 
M . Llano S. Javier 
Marq. de Loriana. 








Mar t ino t i 
Don Bruno . . . . 
8 Teddy Bea r . . . . 
9 Curruco 
10 Pinocho 
11 C E L A Y A 
12 Bougie 
13 D o ñ a Ignacia . . 
14 Grand Place . . . 














Chavar r ías 
N. B.—Los nombres en mayúscu la s son los favoritos; aparecen a veces m á s de uno, cuando un mismo propieta-
r io hace correr varios caballos. Se indican todos, puesto que las apuestas se pagan por cuadra. La «negr i ta» indica al 
concursante más próximo al favorito en cotización. •, quiere decir aprendiz; §, indica jinete mi l i t a r o no profesional. 
tizada, empatando con España en pun-
tos en los dos primeros partidos. 
Los tres que faltan resultan de una 
importancia capital, especialmente el de 
dobles en que los chilenos tienen fama 
de insuperables. Se Jugarán entre Luis 
y Domingo Torralba y Flaquer y Mo-
rales. Se cree que este partido será de-
decisivo en cuanto al resultado de todo 
el match. El programa para m a ñ a n a es 
el siguiente. A las tres y media, Luis 
y t Domingo Torralva contra Eduardo 
Flaquer y Ramón Morales. 
Lunes, a las i dos y media, Sindreu 
contra Luis Torralba; a las cuatro, Do-
mingo Torralba contra Juanico. 
FOOTBALL 
E l Athlet ic gana su primer partido 
ATHLETIC CLUB 3 tantos. 
íAizpurua, 2; Cosme, penalty) 
R. S. Gimnástica, de Torre-
lavega 2 — 
(Télete, Ibarra). 
A pesar del mal tiempo, se Jugó este 
partido, en el que los dos equipos pu-
cieron un gran entusiasmo. El Athletic 
alineó a más de la mitad de sus reser-
vafi. 
El primer tiempo transcurre con una 
nivelación de las fuerzas. Los cántabros 
inauguran el marcador por mediación de 
Télete, que remata un despeje débil del 
guardameta contrario. Fué a los veinte 
minutos de juego. 
Atacan a su vez los atléticos y a la 
media hora de partido, un excelente pa-
se de Ortiz lo remata Aizpurua. 
Casi al finalizar, los gimnást icos se 
apuntan otro tanto y termina la prime-
ra parte con 2—1. 
Empieza la segunda parte Igual que 
la primera, con dominio alterno. Pron-
to juega más el Athletic. Un pase de 
Cosme lo convierte Aizpurua en el tanto 
del empate. 
Mediado el tiempo, se comete un pe-
nalty contra Cosme. Este Jugador se en-
carga de convertir el castigo en el ter-
cer tanto de la victoria. 
Los gimnásticos atacan en los últi-
mos momentos y no logran empatar por 
dos inoportunos offside. 
Arbi t ro : señor Balaguer. Equipos. 
A. C—Melero, Zulueta—De Miguel, Ru-
biera—Tuduri—'Calatas, Gapdevlla—J. 
R. Ortiz de la Torre—Aizpurua—Cosme— 
Aguirre. 
R. S. G. T.—Sáinz, Mendaro—Moreno, 
Robledo—Heras—Orue, Capillas—Ibarra 
—Pachín—Télete—Merino. 
Devolución del importe de las localidades 
Relacionado con el partido de ayer, 
el Athletic Club nos envía la siguiente 
nota: 
«A causa del mal tiempo el Athletic 
Club se ha visto obligado a dar el par-
tido de campeonato de España contra la 
Real Sociedad Gimnást ica de Torrelave-
ga a puerta abierta, y, por tanto, los 
señores que hayan adquirido localida-
des para el mencionado encuentro, pue-
den recoger el importe de las mismas 
en el entresuelo del Café Savoia, de sie-
te a nueve de la noche del próximo lu-
nes día 9 del corriente.! 
E l partido de esta tarde 
Esta tarde se j uga rá el partido entre 
el Athletic y el equipo olímpico argen-
tino. Los atléticos se a l inearán proba-
blemente como sigue: 
Vidal (Unión Sporting), *A. Olaso—Cal-
vo (Racing), Ordóñe?—Tronchín—Pena, 
Adolfo—Marín—pí. X.-»-Ateca—*L. Olaso. 
Zamora no podrá alinearse por el fa-
llecimiento de su padre (q. e. p, d.), ocu-
rrido precisamente ayer. 
PROGRAMA D E L D I A 
Cross country 
Campeonato castellano. La salida se 
da rá a las diez de la m a ñ a n a en el 
campo de la Gimnástica (Diego de León, 
esquina a Torrijos). 
Hockey 
A. D. Ferroviaria contra Agrupación 
Alemana. A las once, en el campo de 
la Ferroviaria 
Carreras de caballos 
Sexto día en la Castellana. (Véase 
aparte el programa, campo y jinetes pro-
bables y las apreciaciones.) A las tres 
y media. 
Pelota vasca 
Partidos entre profesionales. A las cua-
tro, en el Jal-Alai. 
Football 
Athletic Club contra la Selección Ar-
gentina. A laa cuatro, en el Síádium 
Metropolitano. 
Golf 
España contra Francia. Partido in-
ternacional. Para el lunee, en Puerta 
de Hierro. 
Bonito " L A C A N T A B R I C A " (Santoña) 
I N U E 
Fuertcarral, 40 
VESTIDOS, ABRIGOS, SOMBREROS 
Visiten su exposición estos días o vean su maravillosa colección, 
sin duda la mejor y más acertada. 
La liberación del 
hombre débil está 
en este poderoso 
reconstítuyenie. 
C o m b a t e c o n é x i t o se-
g u r o l a n e u r a s t e n i a , l a 
i n a p e t e n c i a y el a g o t a -
m i e n t o , y a l a p a r q u e 
v i g o r i z a los m ú s c u l o s , 
d e v u e l v e l a s e n e r g í a s 
a l o r g a n i s m o d e p a u p e -
r a d o 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
S i o s h a l l á i s d é b i l e s , d e c a í d o s , t o m a d 
J a r a b e d e 
HIPOFOSFITOS SALUD 
U N I O N R A D I O 
N U E S T R O P R O G R A M A P A R A E S T A S E M A N A 
DOMINGO 
Recital de canto por la eminente soprano 
MARIA J O S E F A R E G N A R D 
que interpretará canciones de Rameau, Mozart, Schumann, 
Fauré, Debussy, Ravel, Lamote de Grignón y Falla. Acompañada 
al piano por José María Franco. 
S E X T E T O D E LA E S T A C I O N 
MARTES 
Selección de la zarzuela cómica en un acto y tres cuadros, 
de Perrín y Palacios, música del maestro Nieto, 
" L A M A J A " 
Selección del capricho literario, de los hermanos Quintero, 
música de Chapí y Serrano, 
" E L AMOR E N S O L F A " 
Artistas, coro y orquesta de la Estación. Maestro director, 
José María Franco. 
MIERCOLES 
PROGRAMA DEDICADO A L A DANZA 
EJ sexteto de la Estación interpretará obras de los más 
afamados compositores españoles y extranjeros. 
JUEVES 
PROGRAMA S O R P R E S A 
y 
MUSICA D E B A I L E 
VIERNES 
Transmisión del concierto que ejecutará ese día la banda del 
H O T E L NACIONAL 
SABADO 
C O N C I E R T O S E L E C T O 
ORQUESTA DE LA ESTACION 
Maestro airector, JOSE MARIA FRANCO 
D E T A L L E S E N "ONDAS" 
U N I O N R A D I O , S . A . 
Avenida de Pi y Margall, 10. 
£1 martes se reunirá 
la Comisión médica 
o . 
Se leerán informes de los doctorea 
Piga, Villa y Gómez Ulia 
Los facultativos estudiarán des-
pués las "circunstancias del caso'' 
Definitivamente se ha anunciado I 
los médicos que estudian los restos bu. I 
manos hallados en la calle de Cea Bep-
múdez se reun i rán el martes por la m ¿ 
ñ a ñ a en sesión plenaria. Se leerán los i 
siguientes informes, que han de unir-
se al general: el del doctor Villa, es-
tudio anatómico muy minucioso de los 
huesos; ei del doctor Piga, sobre los 
dientes y el peJo, y ed del doctor Gó-
mez Ulla. 
Tanto el del doctor Piga como el del 
doctor Vil la se refieren a la idenüflo^'J 
clón del sexo y edad. Son, por lo tan-
to, el desarrollo del avance dado hace 
tiempo al juez sobre esos puntos. Aho-
ra se fundamenta aqued avance con i 
gran acopio de datos y pruebas. 
Además, hay para tales extremos nae. 
vos datos, como el del pelo hallado en 
un cráneo. El doctor Piga lo ha exa-
minado y además ha reunido, pa ra l 
hacer estudios comparativos, mechones 
de pelos de niños y jóvenes de am-
bos sexos desde los dos hasta los veln-
tidós años. 
Leídos esos informes, los médicos 
i rán a visitar al juez. Seguramente lue-
go cont inuarán los médicos la busca 
de detalles para la identificación per-
sonal y emprenderán el estudio de las 
circunstancias del caso. 
El doctor Maestre manifestó ayer a 
los periodistas que estaba satisfecho de 
la marcha de los trabajos. Espero, di-
jo, que haremos un buen servicio a la 
Justicia y que el Estado podrá quedar 
satisfecho de su Laboratorio de MecUcl-| 
na Legal, 
L a diaria visita del juez 
Loe obreros municipales continuaron 
en la m a ñ a n a de ayer el cribado de 
las tierras de las excavaciones realiza-
das en la calle de Cea Bermúdez. 
Los ingenieros han enviado al Juzga-
do varios huesos y pedazitos de trapos 
que se encontraron en días pasados. 
Por la tarde el señor Fernández de 
Quirós, con el oficial del Juzgado, rea-
lizó su diaria visita a la citada calle. 
En vista de la persistencia de la llu-
via, y como no era posible cribar la 
tierra por formar barro, el juez ordenó 
suspender las operaciones que se reali-
zaban. Cuando mejore el tiempo se vol-
verá a la tarea de rebusca en las tie-
rras ext ra ídas . 
—Hasta las dos de la tarde estuvo 
ayer, según costumbre, en su despacho 
oficial el juez del distrito de la Uni-
versidad, 
Los periodistas entraron a saludarle 
y ei señor Fernández y Fernández de 
Quirós les dijo que, con motivo de la 
festividad de estos días, no habla prac-
ticado diligencias en el sumario del ha-
llazgo de los restos en la calle de Cea 
Bermúdez. Añadió que aun no había 
recibido la certificación de la Casa de 
Socorro de la Inclusa acerca de la le-
sión que sufrió la n iña Mafia Ortega, 
asunto de que ayer nos ocupamos. 
El juez concede a esta certificación 
una gran importancia. 
Sección de caridad 
D O N A T I V O S BECIBIDOB.—-Teresa Elo-
rriaga, anciana, enienna (B-ll-25). Un ma-
drileño, 1. 
Viuda, enferma, con cuatro hijo». » -
hija de un doctor en Medicina ya fall»-
cido (25-12-27). Un médico, 5.—Total, pe-
setas 137,50. 
Mariana Escudero, maestra, de cuyas 
oircunstanciaa están enterados nuestroa 
lectores por la información publicada en 
el euceeo de las niñas defiaparecidas. G. 7 
A. , 5.—Total, 75 peaetaa. > 
Amparo Sánchez, viuda, con siete hijos* 
Ella eetá muy enferma, y uno de sus J11' 
joe, de «eia añoa, tuberculoeo y medio im-
pedido por ser cojo. Hasta hace unos días, 
que una persona caritativa le dió un..ier* 
gón, dormía la madre sobre un baúl y 
loe hijos en un montón de paja. Vive en 
la calle Nueva del Este, número 8, V^f 
primero, letra A (5-4-28). B. G., lector de 
EL DEBATE, 2; un asiduo lector de ^ 
DEBATE, 50; E. M . C, 50; una persona, 
10; una suecriptora, 10; P. L . C, 15; 
B. , 5.—Total, 142 peeetae. 
María García y García, vive e-n Ronda 
de Segovla, numero 5, segundo derecna, 
número 4. Su marido, a coneecuencia w 
un accidente del trabajo, ha perdido nn 
ojo y tiene enfermo el otro. Un hijo <» 
este matrimonio ha sufndo la amputfj 
oión de una pierna, y quisieran reumr 
alguna cantidad para poder £ulquinr nn» 
pierna artificial-aunquo sea d» P0"10,» ^ 
decía la madre (5-4-28). Un asiduo loctor 
de EL DEBATE. 25; E. M C 50; un» 
«uscriptora, 10; F. L. C, 15; M. B., 
Total, 102 pesetas. 
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A N G E L R U I Z Y P A B L O 
£1 final de una leyenda 
( N O V E L A ) 
al extremo; pero volvió al comedor aparentando se-
renidad., 
Doña Catalina entró la primera, de puntillas, casi 
corriendo, la faz resplandeciente, los ojos brillantes, 
sonriente, gloriosa y abrazó a su hijo, diciéndole en 
voz baja: 
— A pedir de boca, hijo mío. . . Pero no quiero qui-
tarle a tu padre el gusto de ser él quien te lo diga.; 
Y corriendo, después de haber depositado en el 
corazón de Carloá su alegría, salió del comedor para 
que don Diego no supiera que ella había entrado ya. 
Y luego entró él, don Diego de Montaña, reposado, 
sereno, pero triunfal. Puso la chistera en las manos 
de Clara, que salió a recibirle, y dijo a Carlos, envol-
viéndole en un amplio abrazo, ^strecbándole contra 
su pecho hercúleo y dándole palmaditás en la es-
palda : 
—Todo está arreglado. He conocido a tu prometi-
da y comprendo que perdieras por ella el juicio: 
es una niña hechicera, su madre una gran dama y 
«u papá lo que yo dije siempre: un botarate; pero 
con un corazón muy noble. Lo malo es que es extre-
moso en todo y ya anda contando por ahí el origen de 
esa tradición. He tenido que hacer grandes esfuerzos 
para no incomodarme y también para no reírme.; Esta 
tarde misma espera que irás a tomar café con él 
para presentarte a su hija. ¡Esta sí que es una joya! 
Vist ióse Carlos de uniforme para dar al acto toda 
la importancia que requería y algo también porque 
no ignoraba que a Inés le gustaba más así, pues de 
uniforme le había visto por vez primera, y después 
de comer fué a casa de Prado, palpitándole el cora-
zón de gozo y ansiedad. Hiciéronle pasar al comedor, 
donde estaban ya dispuestas las tazas para el café, 
y Lorenzo Prado salió a recibirle. 
—iHola, caballerito!—le dijo.—Adelante, por aquí. . . 
Pasóle un brazo por los hombros y así le condujo 
a la mesa, donde Carlos saludó primero a la madre, 
mientras Prado decía: 
—Sin cumplidos: eres ya de casa: tu futura sue-
gra... de las buenas, ya lo v e r á s : no sabes tú cuantas 
lágrimas le cuestas... y ahora—empujándole hacia 
Inés—arréglate tú con ésta, a quien no te presento 
porque te conoce mejor que yo... Al pan, pan, y al 
vino, vino.; Vais a hacer una real pareja. 
Luego, dando un beso a su hija, que de puro ru-
bor tenía los ojos arrasados de lágrimas y la faz en-
cendida, añadió: 
—Todavía me río de las malas pasadas que me ha-
béis jugado. Esta mañana me ha acompañado ella a 
E l Olivar y me ha enseñado la rama por donde os 
descolgábais tú y tu hermana. Deseo que me presen-
tes a esa Magdalena: debe ser un diablillo. 
Hízole sentar al lado de Inés, tomó su taza de cafó 
sin dejar de charlar, dió a Carlos un cigarro y en-
cendió él otro, y luego se puso en pie, diciendo; 
—Sé que tenéis muchas cosas que deciros y yo os 
cohibiría, por lo cual me marcho... No, no lo sien-
tas... Yo soy clarito: lo que sentirías es que me que-
dara, y ella también.. ¿Qué habéis de decirme a mí, 
que soy perro viejo? 
Y se fué riendo.j Su esposa conversó un rato con 
Carlos e I n é s ; luego, tomando un libro de encima de 
la chimenea, les miró sonriendo y se puso a leer. Y 
entonces empezaron Carlos e Inés su primer coloquio 
amoroso sin suspiros y sin quejas, llenos de gozo los 
dos, ante un porvenir sin sombras, espléndido, glo-
rioso, lleno de fe y sobre todo de amor. Y hablaron 
todavía más los ojos que los labios en aquel lengua-
je de las almas que ningún poeta pudo aún expresar. 
jOh, feliz juventud! ¡Oh, dulces horas, tan breves, 
pero que constituís el recuerdo más grato y más fe-
liz de la existencia! ¡Aquel poner por testigo de 
amor a Dios mismo, aquellas promesas de un afec-
to eterno, aquel llamar a todos los seres creados por 
confidentes en las ausencias, aquel mirar una estrella 
sabiendo que los ojos amados han de mirarla tam-
bién, aquel ansia de besar el suelo que pisan los pies 
adorados y aquellos celos de la luz y del aire que 
pueden acariciar al ser querido, mientras los ojos 
y el corazón arden en deseos, contenidos un día y 
otro día y semanas y meses hasta uno, que siempre 
es lejano, y cuanto más próximo más parece que se 
aleja! 
E P I L O G O 
Narración de Carlos Montaña 
Tan egoísta es el amor, qu© yo, en el goce de mi 
dicha, l legué a considerarla objeto único de atención. 
Para mí no existían en el mundo más que dos seres: 
Inés y yo. Todos los demás: mis padres y sus padres. 
mis hermanos, mis tíos, Wifredo el Velloso y su mu-
jer Lucía, Juan Maza, a quien no volví a ver, mis ami-
gos, nuestros criados, el pueblo todo, que comentó 
durante muchos días aquel feliz e impensado tér-
mino de una tradición secular, todo me parecía ve-
nido a este mundo con el único y exclusivo objeto 
de servir a mi amor. A mayor abundamiento, mis au-
sencias en Villa-Alta hacían más anheladas las dul-
ces entrevistas y volvía todas las semanas a Villañeja 
con tal ansiedad por recuperar el tiempo perdido, 
que entre conversar con Inés y pasear con ella y pa-
sar en su casa las veladas, apenas paraba en la nues-
tra; no sabía casi nada de lo que en ella ocurría y 
aun puedo añadir que si algo me referían no me in-
teresaba. 
Sin embargo, una vez, mi madre me llamó aparte 
y me dijo: 
— ¿ P o r qué no sonsacas a Magdalena? L a veo cada 
vez más distraída, más ensimismada. Se pasa las ho-
ras en su cuarto, sólita. Parece que la han vuelto del 
revés; y cualquiera diría que desde que se arregló 
tu asunto con los Prado, ha perdido la alegría. L a 
pregunto y me sale con evasivas y alguna vez, si la 
apuro, llora. ¿Qué tendrá esta muchacha? 
—A mí me habló un día; pero no supe si bromea-
ba o si hablaba en serio: me dijo que tenía novio, 
y luego, al preguntarle yo quién era, me dijo que, 
en todo caso, si ella hubiera querido a alguien, éste 
sería yo... Si fuera una chiquilla, pensaría si tiene 
celos de Inés ; pero como ella hizo más que yo mismo 
para que Inés me quisiera, no puedo pensar que mi 
noviazgo sea la causa de esas tristezas y esas lágri-
mas., 
—A no ser que esa muchacha se haya enamorado... 
pero ¿de quién? Sonsácala.. 
- E s t a larde sin falta, mamá. También a mí me 
preocupan esas cosas de mi hermana. 
Propúseme hacerlo así. Unto más cuanto qne e 
toda la mañana Magdalena no había salido d« 
cuarto, y al llamarla para comer se sentó a mi 
pálida y temblorosa, enrojecidos los ojos por el Han 
A los postres anunciaron la visita de un señor sacer-
dote, muy calificado por su virtud y saber, confeso 
de casi todos los de la casa, muy respetable por su ca-
rácter y edad. Como era persona de tanta confianxa, 
salió mi padre mismo a recibirle e hízole entrar en 
el comedor. Nos levantamos todos para besarle !¡ 
mano, excepto Magdalena, que se puso más p á l ^ 
aún al verle. Se sentó el sacerdote, hablamos del tiem-
po, que era todavía muy fresco, aunque entrábamos 
ya en mayo, y al poco rato, aprovechando una pausa 
en tema tan manido, le dijo a papá: 
—Bueno, pues yo venía, don Diego, a hablar con 
usted de un asunto... Tal vez será mejor tratarlo con 
usted a solas. 
Pasaron al salón y conversaron largo rato en vo 
baja, mientras a nosotros nos entretenía lío Segis-
mundo contándonos aventuras. Yo. que había vuel o 
a mi antiguo buen humor, le deba cuerda, con lo 
cual el inofensivo aventurero aguzaba aún más su 
imaginación y su inventiva. Y tío Tomás rezongaba 
por lo bajo, casi al oído de Clara, sus acostumbradas 
apostillas. . 
Al fin volvieron papá y el sacerdote; se despidió 
éste 5 papá, muy demudado, se sentó, y con la soleto-
nidad que solía dar a todas las cosas, exclamó oe 
pronto con voz insegura: 
— L a familia se va deshaciendo. Ayer, como qnien 
dice, fui a pedir la mano de una mujer para Carlos 
{Continuará.). 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Casa Red 
Con su majestad despachó el presi-
dentA del Consejo. 
—Ha sido recibido por el Monarca el 
secretario de estalo de Prusia, señor 
Weismann. 
—A las diez se celeoraron en la ca-
pilla real loe oflcioe del día, a los gue 
asistieron, desde la*; tribunas bajas, 
su majestad la reina doña María Cris-
tina con sus augustos nietos don Juan 
y don Gonzalo y con la i:.fanta doña 
Isabel. 
La ampliación de la 
Magisterio Primario 
A las once de la mañana de ayer, se 
celebró la sesión de apertura de las re-
aniones que tendrá la Junta directiva 
de la Asociación Nacional del Magis-
tuvo unas frases de elogio para la vida j de los discipuloa del finado maestro; I t ^ ° 1 ^ ^ í ) - t r a d o nresidenciai don 
de trabajo del señor Tebar; dijo gue¡el doctor Picavea, de Torrelodones. HíSTxS*!VíS? píes dente de la 
actos como éste deben servir de estímulo i nombre de los médicos rurales; el doc- /ori Vn£¡ M a í o Vera doña 
a todos los funcionarios municipales; jtor Oller, por cuantos se han especial!- A60C1'ac¡ 
al enumerar los trabajos de don Antonio ¡zado en las cuestiones médicas del tra-
ventor del mismo Centro, señor Barran-
co; el profetor ?.-*fior Soria y otras mu-
chas personas, entre las que estaban 
unos cuantos alumnos d<; la Paloma. 
El concejal delegado, señor Lasarte, 
no don José Ortiz de la Torre (que en 
paz descanse). 
Hablará el presidente del Colegio para 
explicar la significación del homena-
je ; el doctor Germán Asúa, en nombre 
cia de la Paz y la que asistió al Con-
greso Panamericano celebrado en Chile. 
La Asociación del 
Universidad Central 
Mañana, a las cuatro y media de la 
tarde, será inaugurado en la Universi-
dad Central el nuevo pabellón construi-
do en la calle de los Reyes, adosado al 
cuerpo general del edificio. 
# Puede decirse que es destinado a Ins-
tituto de Física y Química, puesto que 
en él se instalarán tres cátedras de Fí-
sica y otras tres de Química, que antes 
estaban repartidas en distintos locales, 
algunos de ellos bastante alejados de 
la Universidad. Se instalaron allí ade-
más laboratorios con material moderno 
de alta investigación y una biblioteca 
que será enriquecida constantemente con 
nuevas obras. 
—Cuando hace trece meses me pose-
sioné del rectorado—nos dice, contestan-
do a preguntas nuestras, el rector de 
la Universidad Central, señor Bermejo— 
me encontré con unas obras costeadas 
por el Estado, que se realizaban sobre un 
solar que fué del marqués de Bendaña, 
en la calle de los Reyes. 
Al ver que las obras tocaban a su fin 
y que las Facultades de Derecho, Filo-
sofía y Letras y Ciencias necesitaban 
locales, reuní a una representación de 
dichas Facultades. Manifesté entonces, 
como catedrático de Ciencias, que las 
cátedras de esta Facultad, especialmente 
en las secciones de Física y Química, 
estaban dispersas en distintos locales. 
- Tuve la Idea, sostenida por buenos 
amigos, de reunir toda la Física y la 
Química superiores en un solo local, lo 
que, al propio tiempo que podría per-
mitir una colaboración científica, haría 
que se reuniera lo que debe ser básico 
de un Instituto de Física y Química. Los 
catedráticos de Filosofía y Letras y de 
Derecho acogieron cariñosamente este 
proyecto, que ed lunes con la inaugura 
ción del nuevo local será una realidad 
Esta inauguración coincidirá con la Ex-
posición—instalada en el mismo local— 
que organizó la Sociedad Española de 
Física y Química. 
-—En e3 despacho rectoral se retiñió 
ayer tarde, bajo la presidencia del rec 
tor, señor Bermejo, la Comisión de apro 
vechamieno de lignitos y carbones de 
baja calidad. Eéta Comisión se ocupa 
en preparar los trabajos sobre el lema 
que en su día serán elevados a la su 
perioridad. 
Madrid y la Exposición 
Tebar, citó concretamente la construc-
ción de las mazas de aluminio dorado, 
en cuya obra fué eficazmente asesorado 
por el catedrático de Electroquímica y 
director de la Escuela Industrial, don 
Ramiro Suárez, en cuyos talleres fueron 
construidas. 
Manifestó el alcalde en su discurso que 
le parece de justicia asociarse a estos 
actos, que significan un premio a la la-
bor realizada, sobre todo teniendo en 
cunta que su cargo le obliga a hac^r 
que todos los funcionarios cumplan exac-
tamente con su deber. Felicitó al señor 
Tébar, y dice que del triunfo de este 
funcionario deben congratularse todos 
los funcionarios municipales y todo el 
Ayuntamiento en general. 
Seguidamente el alcalde impuso al se-
ñor Tebar la medalla del Trabajo, y le 
entregó el diploma y el álbum de fir-
mas. 
Por último, don Antonio Tébar—que 
fué muy aplaudido—dió las gracias a 
todos, y recordó, entre otras cosas, que 
en los talleres de la Escuela Industrial 
se montó el primer autogiro La Cierva. 
—Don Rodolfo J. Slaby, jefe de la ex-
cursión comercial de la Academia Su-
perior de Praga, coimpuesta de 71 miem-
bros, y el profesor J. Kvasnicka, dipu-
tadodo de la Asamblea Nacional, han 
saludado ayer al alcalde de Madrid y 
le han entregado algunas interesantes 
obras con destino a la Biblioteca Mu-
nicipal. 
Más de ochenta "Goyas" 
a la Exposición del Prado 
bajo, y, finalmente, el doctor Marañón, 
en nombre de los médicos de la Bene-
ficencia provincial de Madrid. 
— E l jueves día 12, a las nueve veinte 
de la mañana, llegará la Embajada de 
la ciencia médica de Barcelona en visi-
ta de intercambio científico y con la 
representción oficl^ del Colegio de Mé-
dicos de Barcelona. 
La Junta de gobierno agradecerá a los 
colegiados procuren corresponder a la 
hospitalidad que los médicos catalanes 
han tenido recientemente para los mé-
dicos de Madrid, entre los cuales estaba 
representado oficialmente este Colegio. 
Darán conferencias: el doctor Mira, 
en la Faculta de Medicina sobre «In-
fluencias del psiquismo en la fisiología ¿esetas, para dar alguna proporcionali-
y patología somáticas, el día 12, a las;dad a las categorías del actual escala-
Luisa Colmenares, doña Sabina de La 
Casa y don Florentino Rodríguez Ro-
dríguez, que actuaba de secretario. 
La mayor parte de la sesión fué de-
dicada a la lectura de la Memoria que 
fué aprobada por unanimidad. 
A continuación se acordó nombra'-
una Comisión para que estudie la for-
ma de organizar algunos homenajes. 
Se aprobó enviar un delegado al Con-
greso de la Federación I me ra ación ai 
de Asociaciones de Maestros, que se re-
unirá en Berlín los días 14, 15 y 16 del 
mes corriente. 
» » • 
L a Asociación Nacional del Magiste-
rio Primario acordó hacer pública la 
necesidad de que todas las escuelas 
sean creadas en sueldos de 4.000 a 8.000 
anee de la mañana; el doctor Corachán, 
el 13, a las diez treinta de la mañana 
auxiliándose de proyecciones en la Fa 
cuitad de Medicina sobre^«Las artropla* | tribuyan de este modo: el 10 por 100. 
en la primera categoría; el 15 por 100, 
en la segunda; el 20 por 100, en la ter-
cera; el 25 por 100, en la cuarta, y el 
30 por 100, en la quinta. 
Manifiestan que sólo en el Magisterio 
Primario se da el caso de que muchos 
miles de maestros que integran la úl-
tima categoría han de permanecer en 
tias en general y una técnica personal 
de artroplastla del codo., y el doctor 
Garulla, el sábado 14 disertará sobre «In-
funciones tiróideas». 
La carne de Porrino 
La carne de los mataderos de Porriño 
se puso ayer a la venta en bastantes 
tablajerías' situadas en casi todos los ella casi toda su vida profesional; se 
Misionad de Barcelona 
E l Comité ejecutivo de la Exposición 
Misional Española, que se ha de cele-
brar el año próximo en Barcelona, ha 
recabado el apoyo del Prelado de Ma-
drid. E l doctor Eijo ha publicado en el 
«Boletín» su contestación, en la que 
dice: «Con todo interés acogemos el rué 
go de nuestro venerable hermano el Pre-
lado do Barcelona, y exhortamos viva 
mente a nuestro clero y fieles diocesanos 
a que contribuyan con sus trabajos y 
exposición en el Palacio de las Misiones, 
de Barcelona, al mejor éxito de tan uo 
ble empeño, que ha de redundar en ho-
nor de la Religión y prestigio de nues-
tra Patria. Sería muy de desear que 
nuestra diócesis, a la manera de otras 
tenga su instalación especial en Barce-
lona en la que se expongan todos los 
objetos que ordinariamente suelen en-
viarse a las Misiones o pueden ser en 
ellas de alguna utilidad.» 
Pone como ejemplo ornamentos sagra-
dos, más bien sencillos (las casullas, a 
ser posible, de doble color), objetos ú t 
culto y objetos piadosos, ropas con ador-
nos o antigüedades pasados de moda 
que pueden servir de prendas vistosas 
para los salvajes; brazaletes, pendien-
tes. . . ; material escolar (plumas, table-
ros, catecismos con estampas...), fonó-
grafos, pianos, bicicletas, motocicletas, 
sellos, máquinas de escribir, papel de es-
taño y cuanto pueda ser útil en lap 
Misiones. 
Ha sido nombrado representante dio-
cesano de la Exposición don Enrique 
Vázquez Camarasa. 
Imposición de la medalla 
lil jueves próximo será inaugurada la 
Exposición de obras de Goya, que se 
ha organizado con motivo del centena-
rio del genial artista. 
El Museo del Prado ha recibido para 
la Exposición, aparte de la rica colec-
ción de Goyas que posee, más de 80 cua-
dros del gran pintor aragonés. Muchos 
de los lienzos son desconocidos o casi 
desconocidos para el público de arte por 
conservarse en lugares apartados. To-
dos ellos son de lo más selecto de la 
obra de Goya, pues sólo se han traído 
los pedidos expresamente por la Comi-
sión organizadora. 
E l martes por la noche, según tele-
grama que ha recibido el director del 
Museo, señor Alvarez de Sotomayor, lle-
gará a Madrid el conservador del Mu-
seo de Louvre. Anuncia que trae dos 
de los tres o cuatro Goyas que existen 
en el gran Museo francés. 
Con motivo de la Exposición llegarán 
a Madrid, invitados expresamente, unos 
veinte directores o conservadores de los 
más grandes Museos artísticos de Euro-
pa y aun de Nueva York. 
Además se están colocando «n nuevas 
instalaciones los llamados cuadros ne-
gros, los cartones de tapices y los di-
bujos de Goya que se conservan en el 
Museo madrileño. 
A los dibujos se les ha dado adecua-
da ordenación, con lo que ganan mu-
chísimo a la vista del observador. Se les 
ha colocado en el orden de cuadernos 
para que Goya los destinó. 
El director del Museo y los mlem 
bros de patronato trabajan estos días 
de modo extraordinario para lograr el 
mayor éxito de esta importante Expo-
sición. 
Las bodas de plata de la 
barrios madrileños. 
L a carne ha tenido gran aceptación. 
En una carnicería se habían solicitado 
cuatro reses, creyendo que tendrían para 
ayer y hoy, y luego se pidieron otras 
tres. Se vendió en ella bastante más 
carne que de ordinario. 
Por la noche puede decirse que no 
quedaba carne en el depósito frigorífico. 
A la estación llegaron otros dos vago-
nes—unas catorce toneladas—, que esta 
tarde estarán ya en las tablajerías. 
Por la mañana se llevó al Palacio Real 
un presente de solomillos y lomos. Se 
envió otro al domicilio del presidente 
del Consejo. 
del Trabajo al señor Tebar 
En el Patio de Cristales de la Casa 
Consistorial se celebró ayer el acto le 
Imponer la Medalla de' Trabajo al pro-
fesor de la Escuela Industrial y de los 
talleres electromecánicos del Asilo de la 
Paloma, don Antonio Tebar Carras-
gullla. 
Asistieron el alcalde, seflot Arlstlzábal; 
varios concejales, el secretario del Ayun-
tamiento, señor Ruano; el director de 
la Paloma, don Lui i Blasco; ©1 inter-
E l día 20 del corriente llegará a Ma-
drid, donde permanecerá varios días, un 
grupo de 20 jóvenes damas polacas, que 
realizan una excursión por el Sur de 
España para estudiar las bellezas artís-
ticas de sus principales ciudades. 
Las excursionistas vienen dirigidas por 
la condesa de Norytowska, la baronesa 
de Graeve y el profesor J . Kilarski, di1 
la Universidad de Posnan, 
El consejero jurídico de la 
Sociedad de las Naciones 
Hoy llegará a Madrid, de regreso de 
Sevilla, donde ha pasado la Semana 
Santa, don Juan Antonio Buero, con-
sejero jurídico de la Sociedad de las 
Naciones, persona de relieve en la po-
lítica uruguaya. Ha sido ministro de Re-
laciones Exteriores de su país y sena-
dor durante bastante tiempo. Presidió 
S. de Física y Química 
Para asistir a los actos organizados 
por la Sociedad de Física y Química han 
llegado ayer a Madrid los profesores 
Votocek, de Praga, y Zeeman, de Ams 
terdam. E l primero es presidente de la 
Sociedad Química checoeslovaca, y se 
ha distinguido por sus trabajos de in-
vestigación acerca de hidratos de ca' bo 
no; con vistas a este viaje a España, 
en pocos días consiguió aprender caste-
llano y hablarlo bastante bien. A Zee-
man le fué otorgado el premio Nobel 
por haber descubierto el fenómeno que 
lleva su nombre, y que demuestra la 
identidad de las ondas luminosas con 
las electromagnéticas; representa a la 
Real Academia de Ciencias de Amster 
dam, y pronunciará una de las conferen 
cías. 
Entre las adhesiones recibidas figuran 
las de la Academia de Ciencias de Vie-
na. Sociedad de Física inglesa. Sociedad 
Física danesa y otras. 
A la sesión inaugural de mañana, que 
presidirá el Rey. están invitados el Go-
bierno, el Cuerpo diplomático, las auto 
ridades y los representantes extranjeros 
Homenaje a la memoria 
del Sr. Ortiz de la Torre 
ritu crítico y los humanistas, el movi-
miento crítico, ©1 platónico, el peripaté-
tico, el ecléctico, el místico y el escolás-
tico). 
E l de «Datoi se referirá a los si-
glos XVII y XVIII (el movimiento criti-
co, el ecléctico, el eléptico, el místico y 
el escolástico; filosofía de la literatura 
y de las artes españolas durante esta épo-
ca; la teosofía en la misma época; in-
fluencias extranjeras. 
E l «Premio Carracido» se otorgará a 
un tratado sobre el siglo XIX. «Deca-
dencia del pensamiento filosófico espa-
ñol—sus causas, la imperfección de la 
cultura y el caciquismo intelectual—; los 
pensadores independientes, el movi-
miento escolástico y las influencias ex-
tranjeras). 
Los concursos de los diferentes pre-
mios serán,Independientes entre sí, y 
se escalonarán en un tiempo prudencial 
de años. Caso de dividirse algún premio 
el mayor de los que se concedan no po-
drá ser inferior de 15.000 pesetas. L a 
primera edición de 1.500 ejemplares de 
las Memorias premiadas quedará propie-
dad de la Asociación. 
El álbum a los her-
manos Q u interos 
E l Comité ejecutivo del álbum de los 
escritores y artistas hispánicos a los 
hermanos Alvarez Quintero, celebró se-
sión bajo la presidencia del ministro 
del Uruguay, señor Fernández Medina. 
Estaban presentes o representados, 
don Mariano Benlliure, don Jacinto Be-
navente, don Francisco de las Barras de 
Aragón, don Francisco Villanueva, don 
Manuel L . Onega, don Pedro Sáinz Ro-
dríguez y don Manuel Chacón. 
Fué aprobada por unanimidad la 
carta que se remitirá a los artistas 
de España y de la América hispánica. 
En ella se dice que al calor del home-
naje nacional a Serafín y Joaquín Al-
varez Quintero, nació la idea de que los 
más grandes pintores y escultores de 
P ^ a g ó g ^ d r A s ^ ^ ^ ^ X América Interpreten en lien-
1 zos y estatuas las más famosas heroí-
nas del teatro quinteriano; desde las 
«Hermanas del Huerto de las Campani-
| lias», en «Las Flores», hasta las acaba-
Los premios para la Histo-'das de nacer a la luz de la escena, 
que ya son gala del teatro español. 
• j t rr;i fí„ E l Comité ha tomado los siguientes 
na de la Filosofía española acuerd0Sf de ^ se da cuentJ en la 
carta: Aceptar los ofrecimientos de 
grandes artistas, que particularmente 
ya se han asociado al intento, y so-
licitar la colaboración de otros. Cele-
brar con todas las obras exposiciones 
en Madrid, en el otoño próximo, y en 
Sevilla y Barcelona, sucesivamente, 
coincidiendo con sus certámenes Inteí-
nacionales, vendiendo los originales al 




Estado general.—Sobre el Golfo de 
Vizcaya y en el N.W. de España reside 
el centro principal de la perturbación 
atmosférica, que produce lluvias en 
nuestro territorio. 
Bodag 
E l 18 del presente mes se verificará, 
en el templo de San Fermín de los Na» 
varros el enlace de la gentil señorial 
María Antonia Orozco y Rofazza coa 9Ü 
Para el lunes I conde de Glunes. 
Serán padrinos sus majestades, repre» 
Ateneo.—7 t.. don Enrique Slócker: cEl1 ¿entados por la condesa de Bástago* 
servicio de Sanidad Militar francés en la ¡hermana política del contrayente, y ©l 
última guerra.» padre de la desposada, don Juan, 
sociedad oeográñc» (León, 21).—7 t., don, 8 de m se prosternarán anta 
Kamón Sobrino: cDescubrimiento de artel ,„ cofinrita Par-
prehistórico en Galicia (con proyecciones), el ara santa la preciosa s e j 0 ^ Car-
Academia Médico Quirúrgica (Esparte- men Sáenz de Heredia y Manzano^ y 
roe, 9).—7 t., sesión pública. Doctoree Mar- don Julio González Valerio, 
tín Ranedo, Hinojar y Pelayo. Alumbramiento 
Otras notas. La joven consorte del primer secreta* 
rio de la Embajada de Italia, señor Be-
ha dado a luz con felici-E l centenario de Ooya.—Los autores <^einar(jj r>jc las memorias y cartelce preeentados all • 
concurso abierto por la Junta Nacionalidad a un hermoso niño, 
del centenario de Goya, puede recoger susj ^ 
trabajos «n las oficinas de dicha Junta. Consignamos con mucho gusto que es-
inetaladae en el Ayuntamiento de Madrid, i t á restablecido de la operación quirÚP-
todoe los días laborablee, de diez a una. 
Restablecido 
fón. 
Aspira la Asociación—añade—a que 
las escuelas de nueva creación se dis-
calcula en unos cuarenta y tres años 
—dicen—el tiempo necesario para lograr 
el ascenso a 3.500 pesetas. 
L a Asociación felicita a la Comisión 
hasta el 14 del actual 
Tederación Colombófila.—La Real Fede-
ración Española ha fijado su domicilio en 
la calle de Fomento, 6, 8 y 10, donde han 
de dirigirse todos loa que deseen alguna 
co«a de la Sociedad. 
Dos exposiciones prorrogadas.—Los pin-
tores Bernardino de Pantorba y Alvé Val-
demí han prorrogado hasta mañana lunes, 
a las ocho de la noche, las expoeicionrs 
de sos obras que celebran en el Salón 
Nancy. 
Pueden visitarse estas exposiciones ma-
ñana y tarde, siendo la entrada pública. 
Un mitin contra la blasfemia.—Hoy, a 
las once de la mañana, la Pontificia y 
Rea. Asociación Católica de Represión de 
la B.tffemia de Madrid celebrará en el 
gica sufrida el señor don Félix Boix. 
Viajeros 
Han salido: para Sevilla, nuestro que-
rido amigo don Pedro del Castillo Oli-
vares, su distinguida consorte y su hi-
jo, don Federico; para Oviedo, la se-
ñora viuda de Vereterra; .para París, 
los marqueses de Falces; para Altura, 
don Francisco Díaz Brito, y para An-
glet, don Francisco Santos Suárez y fa« 
milla. 
Fallecimientos 
Ha fallecido el señor don Antonio Ga-
rrido Villazán. 
Era general de brigada, acedémico dS 
la dfe Bellas Artes de San Femando, 
vecino pueblo de Colmenar de Oreja un. Ciencias Exactas, Físl-
inipcrtant* mitin, ep el que harán uso de! / . .7. , ^ , 
la palabra don Alfonso Ayensa. doña Mer- cas y Naturales, y director del Museo 
cedis Quintanilla (concejal del Ayunta-
mient-o de Madrid), la señorita Pilar Ro-
drítruez de Julián y don Joeé Racamonde. 
Caza de pájaros con red.—La Asocia-
ción de Cazadores y Pescadores de Es-
de la Caballería española. 
Poseía las grandes cruces del Méritd 
Militar y de Alfonso XII . Fué personal 
ilustrada. 
—Ha dejado de existir la señora doña 
bor meritísima que desarrolla. 
Asistieron a la sesión más de 
maestros. 
2/00 
L a Asociación Española para el Pro-
greso de las Ciencias ha publicado un 
folleto explicativo de las condiciones de 
r • - i on i i ilos concursos abiertos para premiar cin-
txcurs ion de ZO damas polacas co tratados> continuación de la Historia 
de la Filosofía española, comenzada por 
don Adolfo Bonilla San Martín. Los pre-
mios de 25.000 pesetas cada uno (cinco 
paña celebrará el día 12, a las ™ £ « J Maria de los Dolores Santamaría López, 
media, en su domicilio, calle de la Bolsa,; ~mr * 
número 10, segvíndo. una Asamblea de afi- VIuda dt Monter. 
clonados a la caza de pájaros con red, pa-
ra tratar de algunas peticiones que se 
han de elevar al Gobierno en favor de 
dicho deporte. 
Camas doradas, eomier hierro, desde 100 
pesetas: inmenso surtido. 
M O N T E R A , 1 0 . F A B R I C A 
E l i i x i r rez Para los que su fren del estómago El mejor preparado digestivo del mundo. 
mil para la impresión) los sufraga el 
vizconde de Eza. Se trata de formar un!Pr?cl0 ^ J " 1 ^ña le previamente, 
esquema o plan metodizado del pensa Con un 25 por 100 de estas ventas y el 
miento histórico español, no ya en su, inrlPorte íntegro de lo que se recaude 
modalidad de filosofía especulativa, slno'P01" derechos de entrada en las expo-
de filosofía aplicada, que al través deislciones. componer un álbum, lujoso 
la evolución social y política de nuestro V bel10. donde tedas las obras estén fiel 
Desengaño, 10. Funeraria «lia Soledad». 
No pertenece al Trust. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
pueblo, ha sido Interpretada, vivida y 
asimilada como modeladora de la edu-
cación moral y ciudadana. 
Se publica un índice detallado de las 
materias de cada uno de los tratados. 
El primero, «Premio Bonilla San Mar-
tín», se referirá a la filosofía musul-
mana. 
«El Premio Moret», a los siglos XIII-XV 
^Benacimiento oriental de la filosofía 
cristiana, los siglos XIV y XV y los mi-
tos de la España medieval). 
El «Premio Echegaray» se otorgará a 
y primorosamente reproducidas. E l pri-
mer ejemplar será entregado a los se-
ñores Alvarez Quintero. 
Entre las adhesiones recibidas figu-
ran las de don Mariano Benlliure, que se 
encarga de la cubierta del álbum; don 
José Moreno Carbonero, que ha elegi-
do la heroína «Malvaloca»; don Loren-
zo Coullant Valora, «Cancionera»; «Con-
suelo» de «Las Plores», don Santiago 
Martínez; «Consolación» del «Genio Ale-
gre», don Gustavo Bacarisas; «Pepita Re-
yes», don Femando Alvarez Sotomayor; 
la Delegación uruguaya en la Conferen- un tratado sobre Renacimiento (el espí- «La reina mora», don Julio Romero de 
E L 
S I M U L O 
n 
Auxiliares de Marina.—En la «Gaceta» 
de ayer ee publica convocatoria para cu-
brir l i plazas vacantes en el Cuerpo de 
Auxiliares de Oficinas de Marina. Pueden 
I concurrir loe españoles de diez y nueve a 
treinta años, solicitándolo antes del 30 
de junio próximo. 
Serán preferidos y examinados, en pri-
mer lugar, para el ingreso en el Cuerpo, 
los individuos de los Cuerpos subalternos 
'de la Armada, las clase« e mdividuos de 
¡Marinería e Infantería de Marina, cual-
quiera otra clase que, con nombramiento 
expedido por Marina, preste o haya pres-
tado sus servicios en la Armada y los 
huérfano* de generales, jefee y oficialee de 
la Armada y olases subalternas de la 
misma. 
De no quedar cubiertas las indicadas 
14 plazas con los opositores de ese gru-
po, se examinarán, en segundo lugar, los 
hijos de los generales, jefes y oficiales 
de la Armada y los de los demás que 
ee expresan en ©1 número anterior, y d© 
quedar aún plazas sin cubrir, se exami-
narán, en tercer .lugar, los demás soli-
citantes. 
Notarías de Barcelona.—El día 34 del co-
rriente, a las cinco de la tarde, en el 
Colegio Notarial, se celebrará el sorteo de 
los opositores admitidos para cubrir las 
notarías vacantes en Barcelona. 
Alumnos internos de San Juan de Dios. 
La Diputación provincial de Madrid ha 
con\ocad( oposiciones a alumnos internos 
de San Juan de Dios. Se cubrirán cinco 
plazas de alumnos internos de segunda 
clase, con ©1 haber anual de 547,50 pose-
tas; once de tercera, con 365. Serán apro-
bados otros catorce opositores que queda-
rán en situación de supernumerarios sin 
sueldo para cubrir las vacantes que vayan 
ocurriendo. 
T R I U N F A R Á S I E M P R E 
D E T O D O S S U S I M I T A D O R E S 
Porque la composición del Sello Yer está integrada por los 
analgésicos, antitérmicos, cardiotónicos y cardiodinámicos 
MAS ACREDITADOS EN E L MUNDO CIENTIFICO, ver-
dadera garantía de su indiscutible eficacia para calmar toda 
clase de dolores: DOLOR DE CABEZA. DOLOR DE MUE-
LAS Y OIDOS. DOLORES REUMATICOS Y NERVIOSOS 
Y LOS ESPECIALES DE L A MUJER. De efectos rápidos 
y seguros contra la GRIPE y ENFRIAMIENTOS. 
Por sus virtudes y caridad se granjeó 
muchas s impat ías . 
—Ha fallecido el marqués de Almel-
ras. , 
Cultivó con éxito la p o s e í a 
Enviamos sentido pésame a las i l u s -
•jtre familias de los mencionados seño-
¡ res. 
Entierro 
Ayer se verificó el entierro del conde 
de Sepúlveda. ¡ 
Presidieron el duelo el mayordomo 
de semana de su majestad, el conde 
del Valle de Pendueles, en representa" 
ción de su alteza real la infanta d o ñ a 
Isabel; don Gabriel Pastor, el capellán 
del oratorio del Monte, don Honorio 
Valentín Gamazo, don José Gil Biedrn^ 
don Manuel Llanos Torrlglia, el duqu^ 
de la Vega y don Luis Alvarez Estrada^ 
La concurrencia fué tan numerosa co-
mo selecta. 
El cadáver fué Inhumado en el ce-
menterio de San Lorenzo;1 después dá 
algunos años los restos serán traslada-
dos al panteón familiar en Sepúlveda; 
.'Sefrovia). 
Reiteramos a la condesa de Sepúlve* 
da y demás familiares nuestro sentidoi 
pésame. 
Aniversarios 
El 5 se cumplió el primer aniversario 
del fallecimiento de la señora doña Ma-
ría del Pilar Girón y Agulrre, viuda da 
Marín. 
—El día 9 el primero de la muerte 
de la señor i ta doña María Teresa Suá-
rez-Guanes y de la Borbolla, y el lí) el 
duodécimo del señor don Antonio Sán-
chez y Fernández, los tres de inolvida-
ble memoria. 
En diferentes templos de Madrid, Po-
zo Cañada, Valle de Ptndueles y Lojal 
se apl icarán misas por los difuntos, a 
cuyos respectivos deudos renovamos la 
expresión de nuestro sentimiento. 
E l Abate P A B I A 
E l miércoles próximo, a las siete de 
la tarde, en el salón de actos del Co-
legio do Médicos se celebrará un ho-| 
menaje a la memoria del ilustre ciruja-
Fomentar, consumiendo la 
producción nacional, es oxi-
genar la sangre de la Patria. 
NOTA.—Se publicará el ter-
co r razonamiento en E L 
D E B A T E del próximo jueves. 
LOS EXAMENES DEL BACHILLERATO 
U N I V E R S I T A J O J N PALMA 
La Gaceta del viernes dispone que en 
su día y por el rectorado de la Univer-
sidad de Barcelona, se ordene el tras-
lado a Palma de Mallorca de los mis-
mos catedráticos de Universidad que 
formen los Tribunales encargados de 
F a l l e c i d o s e n e l e x t r a n j e r o 
Según datos oficiales, han fallecido 
los siguientes subditos españoles: en 
Estrasburgo, Santiago Serrano Linares, 
natural de Zaragoza, de cincuenta y 
siete años de edad, hijo de Maximilia-
no y de Celestina, casado; En Buenos 
Aires. Ciriaco Hernández, de treinta y 
tres años de edad, viudo y Silvestre 
Ortiz de Zárate, natural de Ochandiano 
•Vizcaya, y por accidente del trabajo, 
Manuel Fachal. de treinta y un años 
de edad, casado;: José Rubio Morata, 
de veintiocho años de edad, casado. De-
metrio Uriza. de sesenta años de edad, 
casado, y Miguel García, de cuarenta 
y nueve años de edad, casado, pudien-los exámenes para la colación del gra-
do del Bachillerato universitario, a finido reclamar sus respectivos herederos 
de que examinen a los alumnos que en ilegítimos la Indemnización correspon-
la citada población hayan cursado los i diente en Buenos Aires; en la Habana, 
estudios necesarios; bien entendido que|Enrique Veiga y García de Castro, de 
el vocal doctor ajeno al protectorado 
oficial que deba Intervenir en estos Tri-
bunales, podrá elegirse entre los que en 
Palma de Mallorca tengan los títulos 
necesarios y a propuesta del director 
dei Instituto de Palma de Mallorca, con 
quince días de antelación al en que 
deban comenzar las exámenes, así como 
el catedrático del citado Instituto, y ser 
nombrados por el rectorado de la Uni-
versidad de Barcelona, quedando de es-
te modo constituidos los Tribunales exa-
minadores. 
veintiocho años de edad, soltero, y Jo-
sé Arizado Zago, soltero; en -Asunción, 
Rosendo Torras y Salamí, de veinticin-
co años de edad, soltero; en Río de 
Janeiro, José Díaz Rodríguez, natural 
de San Cosme (Lugo), hijo de José y 
de Juana, de veintiocho años de edad, 
soltero; en Tampa, Juan Neira Suárez, 
natural de Oleiros (La Coruña), hijo de 
Juan y Josefa, y en Lisboa, Enrique 
Gómez Pumar, hijo de Francisco y da 
Encarnación, de veintitrés eños de edad, 
soltero, natural de Pardeconde (Orense). 
CHARLAS DEL TIEMPO 
RETROCESO A L INVIERNO 
Retrocedimos en la pasada semana a los rigores in-
vernales, atenuados por lo avanzado de la estación. 
Pero no se crea que debemos sorprendernos del caso. 
Y si alguien desconfía de nuestra palabra, observe el 
i f s * « e j e 9 n n o u u is s asv-KB nnnn » at ina 
más altos, o sea en los marcados con A, con B, con C 
y con D, puntos que corresponden a los días en que la 
temperatura mínima fué más elevada. Una vez que 
llegaba a uno de esos pináculos, descendía bruscamente, 
y, en cambio, para encumbrarse al vértice siguiente 
lo hacía como si el esfuerzo de la elevación no lo 
realizase sino con repetidos tanteos, cayendo y levan-
tando. Contemos el número de veces que ocurría esto 
y observemos que tres son las caídas intermedias en-
tre cada dos puntos cumbres, prescindiendo, claro es, 
de oscilaciones débiles que entran dentro de los errores 
que introducen las pequeñas causas. Este hecho es 
verdaderamente curioso. Aquí carecemos de sitio para 
A B R I L • • i t 14 t i 7 i t « n o u h a u a n a a i i o m n o B v n r t 
r m r m r m 
gráfico 1, y vea las temperaturas mínimas que disfru-
tamos en Madrid durante marzo y abril del pasado 
afio, y compárelas con las del presente. SI se examina 
con atención la curva que representa la marcha de la 
temperatura del pasado año, se nota que puede divi-
dirse en ondas que empiezan a contarse en los puntos 
exponer gráficos que demuestren que lo mismo que 
pasa en Madrid, ocurre en otros puntos. Pero es más: 
las oscilaciones de unos lugares van próximamente 
paralelas a las de otro; es decir, que, con diferencia 
sólo de uno o, a lo más, dos días, se verifican a la 
vez esas caídas o bajas de temperatura en casi todos 
los lugares de España, sí bien no con Igual Intensidad. 
Sigamos mirando al gráfico y veamos que a los pri-
meros días de abril correspondió el año pasado una 
caída brusca, de unos ocho grados, en la temperatura 
mínima de la Corte. 
Y ahora, visto lo que ocurrió el pasado año, com-
parémoslo con lo que ocurrió en los días presentes. 
¿Hay, pues, algo nuevo de qué admirarse en este año? 
En seguida el curioso lector dirá que desea saber 
si. tenida en cuenta tan minuciosa comparación, es 
de esperar que la temperatura siga bajando. Nosotros, 
con aquella cautela de hombre prudente, le contesta-
remos que juzgue por sí mismo, y vea que estamos 
ahora descendiendo por una cuesta abajo análoga a la 
que el año pasado recorrimos del 4 al 10 de abril, y 
que, como no parece hayamos llegado aún al fondo 
de ella, pudiera ser que descendiera todavía algunos 
gradillos la temperatura. E n cambio, le prometemos 
que dentro de breves días, con apuros, cayendo y le-
vantando otras des veces tnás, según explicábamos 
antes, ha de subir la temperatura mínima de Madrid 
a sus diez u once grados, y una marcha parecida es-
peramos en casi toda España. Creemos, por consiguien-
te, que los labradores pueden descansar unos días hasta 
mayo dé sustos y temores por las heladas, y entonces, 
entonces... ya hablaremos. 
Todo esto es muy Interesante, pensarán muchos; pero 
bien quisieran saber a qué es debido. ¡Feliz el" que 
puede conocer las causas de las cosas! 
Ya en una tCharla» de hace varios domingos de-
cíamos que sobre el Atlántico se deslizaba una co-
rriente de aire c[ue, venida de las regiones polares, ha-
bía llegado hasta Canarias. Sobre el Océano, pues,' hay 
una capa de aire frío. Recordemos también que Africa 
se calienta, y al calentarse caldea el aire que hay 
sobre ella, el cual se eleva. A reemplazarle tiene que 
venir otro. ¿De dónde vendrá ese otro? Pues de donde 
está más abundante, por hallarse más frío y. por lo 
tanto, más comprimido: del Atlántico. Y ya tenemos 
] Jueves 
1 
que desde Africa y también desde nuestra misma Pen-
ínsula, que igualmente se iba caldeando, empezamos 
a reclamar la intervención de la masa de aire frío del 
Atlántico. Y vino la masa fría, y nos hizo recordar 
el invierno. En la meseta castellana produjo heladas, 
no muy intensas. 
Estas masas frías tienen una contextura como de in-
mensa cordillera, en la que el aire se dividiese en 
dos vertientes. Pues bien; la cresta de esa cordillera 
ha ido tomando sobre España las posiciones que mues-
tra el gráfico 2. Apareció por Galicia, penetró hasta el 
centro de la Península y se retiró discretamente hacia 
Europa Central. 
¿Es que, en realidad, se retiró esa masa Ingente? 
No, es que la porción que de ella existía encima de la 
Península por la propia compresión que ejerce sobre 
el suelo se recalentó y se repitió el hecho que ocurría 
en el invierno, es decir, que fué casi igual la tempe-
ratura de Cuenca que la de Córdoba, hecho que se 
observó el jueves pasado. 
Quedó sobre España, pues, aire cálido (véase el alza 
de temperatura del día 4 en el gráfico 1). 
Ese aire cálido chocó con el frío que venía de 
Europa, y ya tenemos la lucha entablada entre dos 
corrientes, lucha que da origen a las lluvias, que, por 
haber ocurrido este año en los días de Semana San-
ta, tanto han deslucido las fiestas. 
Los meteorólogos dicen, cuando se ha producido ese 
choque de vientos adversos, que hay una borrasca. 
Estamos pasando una. Ahora bien, cuando ocurre una 
borrasca ocurren detrás de ella unas dos o tres más, 
que con la primera forman lo que se llama una ^fami-
lia» de ciclones. Hemos pasado ya la primera y ésa es 
la que nos ha traído con sus vientos fríos de Europa 
esa primera baja que corresponde a los días presentes. 
Aun vendrán probablemente otras dos borrascas más 
durante este mes, pero no tan intensas. Y ésta es la 
causa que buscábamos y cuyo conocimiento pensamos 
que nos hará felices. 
Y así, siendo folioes, o por lo menos, queriendo serlo, 
esperemos confiados la venida de mayo. De este mes 
hablaremos otro día. M E T E O B . 
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C i n e m a t ó g r a f o s y teatros 
£lNA VICTORIA: "La muralla crear tipos tan completos, tan verda-
deros y tan flexiblemente reales, como 
el del don Juna; una vieja solterona; 
el del icadísimo de la muchachita a 
quien impulsan hacia un convento un 
de oro" 
%Ĵ 6 tal manera se han prodigado en 
nkT0 y noveIas historias de matrimo-
os a guiones separan diferencias de for-
"na, de origen, de educación y de con-
^Ptos de dignidad, que algunos mati-
?s. taJ oual nota de vanidad o una 
lsión de tipos, se p:erden. se confun 
den con las inevitables coincidencias, 
^ las notas comunes, de modo, que 
*Pwias consiguen definir y dar carác-
^ propio a una obra. 
A fuerza de repetidas todas las si-
j'iaciones, todos los desenlaces, todas 
?s complicaciones posibles, es difici-
Ilsimo ya encontrar algo nueyo. y el 
sefior Maura, consciente de ello, ape-
lo intenta en el asunto; busca lo 
0riginal y lo nuevo en la forma exte-
rior, sobre todo, en la exposíoión, lo 
•pejor de la obra, en la que con sobrie-
^ d extraordinaria, con recursos senci-
1)i5!mos, con escasos tipos, consigue un 
ambiente de modernidad, en el que la 
Pi í s ima ironía no destruye un fondo in -
J^gable de verdad; pero a lo largo de 
1* comedia, tan fuertemente se imponen 
41 autor los antecedentes teatrales del 
•®Sllnto, que, tras algunas resistencias 
lormales, se resigna ante lo inevitable, 
ê<1e, al f in, y se deja arrastrar por el 
G*stri\sLce común, dulzoncito y sentimen-
con el triunfo del amor. 
era entera y fuerte la muralla, no 
oro sino de los recelos: suspicacias 
y vidriosidades de un hombre digno, 
avenido con el desairado papel de 
"co consorte; tenía portillos por donde 
IP^sara el amor, y este amor se hace tan 
Puente que, a pesar de las extravagan-
aas, ele las separaciones, se adivina 
siempre, con lo que el interés se encuen-
•ra. no en el fondo del asunto, sino en 
lo que es adjetivo hasta vincularse una 
operación financiera; habilidad teatral, 
habla muy alto del dominio del au-
*0r y de su conocimiento del público. 
Y estas dotes, su gracia para el diá-
^So, que por cortado y rápido, parece 
fácil de lo que es en realidad; lo 
J^cil del movimiento escénico, el humo-
ri6mo simpático con que se llega a lo 
CaPrichoso y se bordea el absurdo con 
^ a apariencia de realidad, son la fuer-
f9- de la obra, y hacen pensar constan-
^fíiente en lo que realzar ía una come-
<''a de asunto hondo, intenso e intere-
sante, que obligara al autor a sentir y 
pensar. 
Triunfa el amor, con aplauso de to-
*?0s; se defiende la dignidad del mari-
<30; se define un tipo honrado de mujer 
^odanoa,; todo sería puro y terso, si no 
yesentonaran por escabrosas dos escenas 
innecesarias, puesto que sólo sirven pa-
Pintar un momento. 
La representación, muy cuidada; des-
ecan dos únicos tipos, muy bien en-
^ n a d o s por Josefina Díaz y Santiago 
Anigas; los demás personajes son todos 
secundarios y en ellos destacaron Ana 
™ í a Quijada, Rosa Díaz Gimeno, Rar 
7 Trescoll. 
El público, ganado por lo original de 
*a exposición y por el Ingenio del diá-
ioSo, entró pronto en la obra, aplaudió 
f solicitó la presencia del autor a la 
^Tínlnación de todos los actos. 
LAR A: "La vida es más" 
La vida es más que el amor, que la 
Paslón, que el goce; no se acaba cuan-
ao un desengaño nos advierte de que 
6^ fué la Juventud i quedan los hijos, 
61 bogar, las ideas de bien, los deberes 
^ e cumplir y de todo esto pueden sur-
»lr Ilusiones generosas que alegren e 
Eliminen la v ida; una modalidad de 
*PS «elogios de la vejez», que adquiere 
Poesía y vigor extraordinario a t ravés 
<fe la poesía noble, amplia y levantada 
06 Marquina. 
paro preoisamente para que loe ver-
®0's dea gran poeta, del más teatral de 
nuestros poetas, tuvieran toda su mag-
ninca grandilocuencia, hubiéramos de-
^ d o que en vez de dar a su obra el 
^racter y las proporciones de una co-
media de costumbres y de ambiente, 
inaH 6 lieí:l10 un d r a ™ un poema dra-
™aWco, en el que hubiera encontrado 
^"npo su expresión poética. Porque el 
• ^cepto de comedia pesa sobre el poeta 
y ^ contiene y oprime; también sujeta 
zr concepto del teatro: el drama vibra 
joustantemente, late, se adivina a punto 
« surgir y siempre un cambio, una 
««cena lo ahogan o lo desvían, 
tlie carac'te'res. las pasiones, los tipos 
enen siempre vuelos y conceptos dra-
"ailicoe, que desdicen de la claridad de 
" .arnbiente, que no es fondo, como puriiera en un drama) sino ^ 
^¿ ,ea , abarca y penetra a los persona-
jes y es algo real, positivo, que tiene 
<]¿rseal0ir del ^ no 68 posible desenten-
Eu toda la obra, cuando no en ©1 
f=uuto, en la forma, hay un dejo de 
3^cria; luchan las pasiones, que, enar-
ecidas por ef[ verso, se encrespan y 
*® Manifiestan en conceptos grandilo-
^uentes, y lucha el autor por conte-
®r su inspiración, para tenerla a tono 
~°n €>! propósito que le guía de haoer 
*™a comedia; esta lucha se hace más 
Patente en la exiK)6ición: todavía el 
Z™01 no ha hablado, todavía la pasión 
trivi8? acusa ? s® ha de hablar de cosas 
•riwaies que fijen los antecedentes, pinten 
^ ^edio y definan caracteres; toda ele-
vación lírica es extemporánea aún , y, 
sin embargo, el estilo llano, que estu-
aiado en prosa dar ía una magnífica se-
16 de matices, puede parecer pedestre 
f^1 verso, y para salvarlo recurre há-
l í e n t e el señor Marquina a unas si-
nuosidades en el tono, que dan idea de 
„ demasiado estudiado, demasiado 
Luego, a medida que los espíri tus se 
aidean, la entonación poética se justi-
Ilca, armoniza con la acción en todo el 
segundo acto, terso, l impio y primoro-
*0 : pero cuando el conflicto estalla, el 
o rama se acusa en la escena y en la 
ers i r icación; viene el destello de la 
^ ^ . " e l re lámpago de la frase, vibrante 
y ^ é r g l c a , y el propósi to de contenerse, 
^e rebajar el tono, obliga a cambios en 
el que se pierde claridad, no ya en la 
^SCena, sino en la proyección espiritual 
®e los tipos, sobre todo en un tipo tan 
justamente enfocado, tan interesante, co-
59* el de Juanü la . la mujer enamorada 
9^1 prestigio de un don Juan en la de-
<iadeBcia, con lo que la resolución del 
?^unto principal peca de obscuro y de 
explicado. 
Si «i seftoj- Marquina, que ha ganado 
431 Presto que ocupa en el teatro, no 
6olamenté por sus dotes poéticas, sino 
t*0*" sus conocimientos teatrales, hubie-
*ja hecho en prosa su comedia, con su 
ión profunda 
desengaño amoroso y la frialdad del 
hogar, habr ía hecho una obra comple-
ta, y no creemos que se hubiesen per-
pido momentos poéticos, tan bellos co-
mo el canto de los vinos, Tiabrían que-
dado en la prosa, que t ambién , sin 
perder su realidad, puede ser hermos í -
sima cuando la trabaja un poeta. 
La tesis de la obra, admisible y plau-
sible, queda desvirtuada por el her-
v i r intenso de pasiones que se mani-
fiestan con cruda l'bertad, por un adul-
terio latente en toda la acción y por-
que la idea sana y alentadora asoma 
tan al final y tan r áp idamen te , que difí-
cilmente contrarresta todo cuanto antes 
se ha dicho, 
Leocadia Alba, Hortensia Gelabert, 
Concha Catalá, Esperanza Ortiz, Thui -
llier. Isbert, Soler Mari , bastan los nom-
bres para justificar los elogios, no sólo 
encarnaron los personajes con la per-
fección y la riqueza de matices que acos-
tumbran, sino que a d e m á s dijeran los 
versos admirablemente. 
La jornada fué tr iunfal , murmullos de 
admirac ión subrayando las frases, aplau-
sos interrumpiendo la representac ión y 
ovaciones y llamadas al caer el telón fue-
ron prodigados por el públ ico con just i-
cia y con largueza. 
Jorge D E L A C U E V A 
Z A R Z U E L A : "La marchenera" 
S í ; pero... cierto es que resul tó un 
éx i to ; pero... El pr imer acto t r iunfó 
definitivamente. Mas a par t i r de las 
primeras escenas del segundo estable-
cióse un curioso sistema de colabora-
ción entre libro y música . Guando el 
señor González del Toro, coautor del 
l ibro (no mencionamos al malogrado 
escritor don Fernando Luque por obviar 
razones) estaba a punto de ahogarse y 
se oían a lo lejos los rumores de la 
tempestad, eü señor Moreno Torroba, 
autor de la música , se lanzaba al a t r i l 
y sacaba a flote la s i tuación. Así se 
logró un. éxito, que se anunciaba gran-
de y clamoroso y quedó en estimable 
nada m á s . 
La culpa es del l ibro en su mayor 
pane. Empieza bien. Tiene ese íáoil p r i -
mer acto, en el que se urde un enredo 
y se plantean conflictos. Lo difícil vio-
ne luego y es eludido por el sistema de 
prolongar un episodio desmesuradamen-
te hasta convertirlo en un acto. La ac-
ción padece y se torna l ángu ida y pe-
sada. Y cuando no se posee precisa-
mente el don del diálogo, como le oou-
rre al señor González del Toro, no hay 
manera de escapar ded naufragio con 
los propios recursos. Y téngase en cuen-
ta que el libro de zarzuela que no se 
baste d ramát i camente a sí mismo, está 
condenado a morir y a llevarse al se-
pulcro a la partitura. El l ibro de La 
marchenera es un intento fracasado. 
La intr iga política que se esboza en el 
primer acto y forma un fondo de inte-
rés, desaparece luego y ocurre toda en-
tre bastidores; la intr iga amorosa se 
disuelve en un mar de contradicciones, 
buscando eü desenlace plác ido , y no 
queda un carác ter vivo. Algunos cam-
bios, tan amañados como el de la con-
desita, dieron origen a rumores de se-
r io disgusto. 
La part i tura del señor Moreno Torro-
ba merece m á s consideración. Es tá bien 
ambientada e instrumentada con peri-
cia sobre motivos populares andaluces. 
Desmaya, naturalmente, cuando desma-
ya la acción y tiene algunos n ú m e r o s 
en los que el tema popular aparece des-
nudo con exceso. Con todo, significa un 
esfuerzo digno de aplaufeo en estos d ías 
en que los músicos prefieren seguir un 
camino plebeyo y fácil en vez de tra-
bajar y escribir mús ica . Gustó mucho 
un número del primer acto, un dúo del 
segundo y el preludio del tercero. Se re-
pitieron los tres y algunos m á s y se 
aplaudió mucho al señor Moreno To-
rroba. 
En la in terpre tación hubo de todo. 
Desde luego, los intérpretes fueron mu-
cho m á s cantantes que actores. Debe ci-
tarse, en primer té rmino, a Felisa He-
rrero, que en un papel que no le va, 
lució su voz magnífica y su escuela per-
fecta. Para ella fué la mayor ovación 
de la noche. María Badía ha progre-
sado mucho. Encontró cál idos acentos 
en su hermosa voz y fué justamente 
aplaudida. Flora Perelra, muy gracio-
sa. De ellos, el tenor Pulido obtuvo un 
gran éxito. Lucióse en algunos filados 
y se le pasó de buena gana el que per-
diera la voz en el entreacto primero. 
Estarelles no estuvo a la al tura de su 
fama; pero salió adelante con digni-
dad. Baena exageró un poco la nota có-
mica; estuvo bien de ca rac te r i zac ión y 
demostró en algunas ocasiones lo buen 
actor que es. Hernández , Guillot, Gan-
día y todos los demás cumplieron. 
La obra es l impia y no hay reproche 
que hacerle en el terreno moral . Los au-
tores salieron a escena al final de to-
dos los actos. 
Nicolás GONZALEZ RtJ IZ 
que la Latina, según las cuentas de Pa-
inel, para explotar por partida doble 
un estreno afortunado. 
Hubo lleno para reír las situaciones 
de ¿Quién te quiere a t i l y bastantes 
aplausos en determinados destaques de 
interpretación. 
Sin embargo, gran parte del público 
se quedó a medias oyendo {¿) la obra. 
Sobre todo la parte encomendada al di-
rector de la compañía . 
Y es que ©1 graciosísimo Valeriano 
es un actor de primera fila por muchos 
conceptos... Uno de ellos porque no se 
le oye m á s que desde la primera fila 
de butacas. 
EN L A LATINA 
Las medianas entradas que tenía en 
Apolo la compañía t i tular no, no mejo-
raron anoche con su traslado a la La-
tina. 
Su encaje en tan pequeña escena de 
los cuadros de Zarzuela fué deficiente. 
Los coros estaban prensados y las dê  
coraciones chirriaban, como faltas de 
aceite, por los telares. Claro es que un 
vacío aquí es menos escandaloso que 
en el otro teatro, y quizá ello consuele 
a la Empresa. De todos modos. La chula 
de Pontevedra, que presumió un día en 
la calle de Alcalá, resulta muy poco 
chula en la plaza de la Cebada. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
F O N T A L B A 
Hoy domingo, tarde y noehe y díae su-
cesivos haeta el 19 del corriente, que aca-
bará eu actuación Margarita Xirgu, el 
grandioeo íxito de Benavenie, «¡ No auie-
ro, no quiero!. . .» 
0 
C A L D E R O N 
Exito inmenso de «lia calesera», por 
Marcos Redondo, la Eosell, la Sorey, Pa-
lacios, Marcel, y los admirables artistas 
de esta gran compañía. 
Butaca, cinco pesetas. 
Muy pronto, estreno de la zarzuela en 
tres actos, de Ardavín y el maestro Alon-
so, «lia parranda». 
CINE IDEAL Y 
CINEMA BILBAO 
Mañana lunes, 
estreno de la estupenda 
película de risa 
AY, MI MADRE! i 
por 
H A R O L D L L O Y D 
Nuevo Cine de la Flor 
Uno d© los mejores en todos bus deta-
lles. Alberto Aguilera, 2, frente al Hos-
pital de la Princesa. Tranvías 3, 11, 14, 
49 y letra A. «Metro», San Bernardo. 
Hoy domingo, tres secciones; fíjense bien 
en las horas: a las 5, a las 7 y a las 9. 
Lunes y jueves, cambio de programa. 
CINE D E L C A L L A O 
Hoy domingo, últimas exhibiciones de 
«l^a ciudad castigada», por María Korda, 
que se proyectará en las tres grandes sec-
ciones de tarde y noche. 
Mañana lunes, sensacional estreno de 
«El orguUo de Algacete», adaptación a la 
pantalla de la conocida novela de Paso y 
Abati. 
«El orgullo de Albacete», adaptación a la 
mejor producción nacional de la tempo-
rada. 
Sus actores, Soledad Franco Rodríguez 
y José Montenegro (Tío Chupitos) hacen 
una verdadera creación de «us respectivos 
papeles. En suma, una graciosísima co-
media digna de competir con las mejores 
cintas norteamericanas. 
CINE D E SAN MIGUEL 
No deje usted d© ver hoy en este có-
modo Cinema ©1 grandioso «film» «Tita^ 
nic», por George O'Brien, que se proyec-
tará en las tres grandes secciones de tar-
de y noche. 
Mañana lunee, reestreno de «l»a cabafta 
del T í o Tom», adaptación a la pantalla de 
la conocida novela de Harriet Beecher 
Stowe. 
La fastuosa presentación do «La cabafta 
del T í o Tom» y el depuradísimo trabajo 
de sus actores, hacen de « t a cabana del 
T í o Tom» una de las mejores produccio-
nes estrenadas esta temporada. 
0 
C E R V A N T E S 
Hoy domingo, en las tres grandes sec-
ciones, la grandiosa producción Metro 
Goldwyn «Los vencedores del fuego», por 
Charles Ray y May Mac Avoy, coíi la cola-
boración del Cuerpo de Bomberos de Nue-
va York. 
Las grandiosas escenas en tecnicolor de 
«Los vencedores del fuego», causan la ad-
miración de todos. 
CINEMA ESPAÑA 
En las tres grandes secciones de hoy do-
mingo, «Ben-Hur», la mayor película del 
mundo y de loe tiempos. Mañana lunes, 
«Ben-Knr». 
CALDERON: Temporada lírica 
Con un éxito br i l lan t í s imo i n a u g u r ó 
anoche la temporada l í r ica en el teatro 
Calderón la compañía de Luis Calvo, de 
la que es director ar t í s t ico el maestro 
Alonso. 
Para presentación de eete notable con-
junto ar t ís t ico se eligió «La calesera», 
y l a popular obra del aplaudido m ú s i c o 
granadino logró en la feliz jornada de 
anoche un triunfo superior acaso al 
gue obtuvo al ser estrenada. 
Forjaron el rotundo éxito de anoche 
Marcos Redondo, el gran b a r í t o n o ; Lola 
Rosell. notable «Maravil las»; Blanca 
Asorey, gent i l í s ima marquesita; T r i n i 
Avelli, graciosa tiple cómica ; Eduardo 
Marcén y Antonio Palacios, de fina vis 
cómica, y el acertado conjunto de toda 
la notable compafiía. La obra fué pre-
sentada con gusto y riqueza de detalles 
en trajes-y decorados. 
El maestro Alonso, que di r ig ió la or-
questa, y los autores del libro, señores 
González del Castillo y Mar t ínez Ro-
mán, fueron llamados a escena al final 
de todos los actos y compartieron con 
los afortunados intérpretes de su obra 
los estruendosos y prolongados aplau-
sos del púbLico, que llenaba totalmen-
te todas las localidades del vasto teatro. 
EN APOLO 
Las huestes cómicas de Valeriano León 
'"^ - r.timientos humanos, sai don d.^.,.Untaron ayer en Apolo, doble merlida 
Palacio de la Música 
Ayer se han estrenado con gran éxito 
las notabilísimas producciones Paramount 
«El jinete misterioso», calificado como la 
mejor película de Jack Holt, y «Errores 
del divorcio», por las estrellas Florence 
Vidor, Gretta Nissen y Olive Brook, que 
en esta maravillosa comedia evidencian 
lo que su título indica. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
LOS DE HOY 
ZARZUEI»A (Jovellanos, 4).—A las 11, 
audición poética Berta Singerman. 
ZARZUELA (Teatro Lírico Nacional). 
(Jovellanos, 4).—A las 6,30, L a marchene-
ra.—A las 10,15, La marchenera. 
r O NT ALBA (Pi y Margall, 6).—Marga-
rita Xirgu.—A las 6,30 y 10,30. ¡No quie-
ro, no qtiiero!... 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6,15, 
¡ Pare usté la jaca, amigo!—A las 10,30, 
¡Pare usté la jaca, amigo! 
CAU>EBOH (Atocha, 12).—Compañía lí-
rica.—6,30 y 10,30. La calesera (creación 
d« Marcos Redondo). 
APOI.O (Alcalá, 40).—Compañía Aurora 
Redondo y Valeriano León.—A las 4 (co-
rriente), ¿Quién te quiere a ti?—A las 
6.30 (especial), ¿Quién te quiere a ti?—A 
las 10.30 (corriente), ¿Quién te quiere 
a t i? 
REINA VICTORIA (Carrera San Jeró-
nimo. 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A las 
6,30, La muralla de oro.—A las 10,30, La 
muralla de oro. 
LATINA (Plaza de la Cebada, 1).—Com-
pañía del teatro de Apolo.—A las 4 (co-
rriente). La chula de Pontevedra.—A las 
6,30 (eepecial). E l último romántico, por 
Pepe Eomeu.—A las 10,30 (corriente). La 
chula de Pontevedra. 
P R I N C E S A (Tamayo, 4).—Compañía de 
María Palou.—A las 6,30, Paloma.—A las 
10,30 (precios populares; tres pesetas bu-
taca). La petenera 
A1. K A ZAR.—A las 5,30 y 10. ¡Eureka! 
I«ARA (Corredera Baja, 17).—A las 6,30 
y 10,30. La vida es más, de Marquina 
(éxito clamoroso). 
r t J E N C A R R A L (Fuencarral, 143).—4,30. 
6,80 y 10.30. El grandioso espectáculo Ed-
mond de Bríes. Modernismo, elegancia y 
caras bonitas. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Meliá-
Cibrián.—6,30 y 10,30. 81 y 82 represen-
taciones de Un alto en el camino (ei 
éxito del año). 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).—6,30 
y 10,30. La eterna invitada (clamoroso éxi-
to de risa). 
T E A T R O D E P R I C E (Plaza del Rey, 8). 
Espectáculos Velasco.—A las 6,30, La orgía 
dorada (precios corrientes).—A las 10,30, 
La orgía dorada. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 4, La intrépida Fanny. 
La merienda de Kokó. E l jinete miste-
rioso.—A las 6,15 y 10,15. Revista Para-
mount. La merienda de Kokó. E l jinete 
misterioso. Errores del divorcio. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Callao). 
4,15, Novedades internacionales. Papá, no 
comas eso. Un dolor de muelas. La ciu-
dad castigada (por María Korda).—6,30, 
Novedades internacionales. El cielo en la 
tierra (por Conrad Nagel). La Ciudad cas-
tigada.—10, Novedades internacionales. E l 
cielo en la tierra. Un dolor de muelas y 
La ciudad castigada. 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24).—Tarde, 4. 
Kokó, cocinero chino. Noticiario Fox. Ven-
ga agua (Douglas Mac Lean).—Tarde, 6; 
noche, 15,15. Noticiario Fox. Kokó, coci-
nero chino. Gente de guantes (George 
O'Brien, Edmund Lowe y Douglas Fair-
banks (hijo). Errores del divorcio (Floren-
ce Vidor, Greta Nissen y Olive Brook). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral; 124; te-
léfono 30.796).—4 tarde. E l despertar de 
Wirmie (cómica). Boby guarda los peda-
zos. La soñadora (Betty Bronson).—6 tar-
de y 10,15 noche. E l despertar de Wirmie 
(cómica). La soñadora. Errores del divor-
cio (Florence Vidor). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—4,30 
tarde, Boby guarda los pedazos. Lucas y 
el domador de mujeres (por Lucas). La 
soñadora (por Betty Bronson).—6,30, La 
locura del día (revista del Folies Berge-
re de París; más de doscientas artistas, 
con Josefina Raoker, la artista de moda 
en Europa). Errores del divorcio (por Flo-
rence Vidor y Greta Nissen).—Noche, a 
las 10,30. Lucas y el domador de mujeres. 
La soñadora y Errores del divorcio. Ma-
ñana, estreno: ¡Ay mi madre! (\iltima 
gran creación del rey de la risa, Harold 
Lloyd). 
S A L A M A R I A C R I S T I N A (Manuel Sil-
vela, 7).—El niño de las monjas (com-
pleta). Butaca, 0,60. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6).— 
Partidos del día 8 de abril de 1928. A 
las 4 tarde. Primero, a remonte: Irigo-
yen y Tacólo contra Mina y Salaverría I . 
Segundo, a pala: Araquistain y Villa-
ro 11 contra Amorebieta I I y Jáuregui. 
P L A Z A D E TOROS D E M A D R I D . — l tar-
de, seis toros de don Francisco Molina 
para Luis Freg, Pablo Lalanda y Julio 
Mendoza. 
LOS DEL LUNES 
Z A R Z U E L A (Teatro Lírico Nacional). 
(Jovellanos, 4).—A las 10,15, L a marche-
nera. 
P O N T A L B A (Pi y Margall, 6).—Marga-
rita Xirgu.—A las 6,30 y 10,30. ¡No quie-
ro, no quiero I . . . 
C O M E D I A (Príncipe, 14).—A las 6,30, 
Aurea (la gran trágica de la danza).—A 
las 10,30, ¡Pare usté la jaca, amigo! 
C A L D E R O N (Atocha, 12).—Compañía rí-
rica.—6,30 y 10,30. L a calesera, por Mar-
cos Redondo. 
A P O L O (Alcalá, 49).—Compañía Aurora 
Red'ndo y Valeriano León.—A las 6,30 y 
10,30, el mayor éxito de Luis de Vargas, 
¿Quién te quiere a ti? (creación insupe-
rable de la compañía). 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A las 
6,30, La muralla de oro.—A las 10,30, La 
muralla de oro. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 1).—Com-
pañía del teatro de Apolo.—A las 6,30 (co-
rriente). E l último romántico, por Pope 
Romeu.—A las 10,30 (especial). La chula 
de Pontevedra. 
P R I N C E S A (Tamayo, 4) .-^Compañía de 
María Palou.—A las 6,30, L a petenera.—A 
las 10,30, Paloma (precios populares; tres 
pesetas butaca). 
A L K A Z A R A las 5,30 y 10. ¡Eureka! 
L A R A (Corredera Baja, 17).—A las 6,30, 
La cura, de Muñoz Seca (gran éxito de 
risa).—A las 10,30, La vida es más, de 
Marquina (éxito inmenso). 
F U E N C A R R A L (Fuencarrail, 143).—6,30 
y 10,30. E l grandioso espectáculo Edmond 
de Bríes. Modernismo, elegancia y caras 
bonitas. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Meliá-
Cibrián.—A las 6,30 y 10,30, 83 y 84 repre-
sentaciones de Un alto en el camino. Bu-
taca, cuatro pesetas. 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).—0,30 
y 10,30. La eterna invitada (clamoroso éxi-
to de risa). 
T E A T R O D E P R I C E (Plaza del Rey, 8). 
Espectáculos Velasco.—A las 6,30, La orgía 
dorada.—10,30, La orgía dorada (la mejor 
¡revista del año). 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Callao). 
6.—10. Novedades internacionalee. Un do-
lor demuelas. El mágico dominio (estreno, 
por Alice Terry). E l orgullo de Albacete 
(estreno, por José Montenegro). 
C I N E M A O O Y A (Goya, 24).—Tarde, 6; 
noche, 10,15. Noticiario Fox. Kokó, coci-
nero chino. Gente de guantes (George 
O'Brien, Edmund Lowe y Douglas Fair-
banks (hijo). Errores del divorcio (Flo-
rence Vidor, Greta Nissen y Olive Brook). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral; 124; te-
léfono 30.796).—0 tarde y 10,15 noche. Ro-
paje de niño (cómica). Errores del divor-
cio (Florence Vidor). Estreno: ¡Ay mi 
madre! (Harold). 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6).— 
Partidos del día 9 de abril de 1928. A 
las 4 tarde. Primero, a pala: Quintana I 
y Gallarta I I contra Zubeldia y Pérez. 
Segundo, a remonte: Salsamendi y Tacólo 
contra Ochotorena y Errezábal. 
P L A Z A D E TOROS D E MADRID.—4 tar-
de (corrida de Beneficencia), ocho toros de 
don Argimiro Pérez Tabernero para Mar-
cial Lalanda, Villalta, Niño de la Palma 
y Félix Rodríguez. 
* « » 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación n i recomendación.) 
Pastillas Vichy-Etat 
a base de Sal Vlohy-Etat, curan loa des-
órdenes digestivoe, loe dolores de estóma-
go, las aftas y placas de loe fumadores 
aseptizan el aliento, calman la toe, etc. 
TODA ENFERMEDAD DE LAS 
VIAS URINARIAS LA COMBATE 
CON EXITO E L 
AGUADECORCONTE 
Rumboso en todo 
Huésped que no conviene. 
"Caco" se nutre. Robo por 
valor de sesenta duros. 
ALZA EN TRIGOS Y HARINAS 
• 1 
L L U E V E DEMASIADO PARA E L CAMPO 
G E 
F I N C A S 
(Sin intermediarios.) BASILIO MUÍÍOZ, 
Espoz y Mina, 20 y 22, Madrid. T.0 52.645. 
Edifícioe propios. Alquilo cuarto. 
G A R B A N Z O S 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L D E B A T E 
Concepción García Chicharro, de vein-
tiocho años, domiciliada en Goya, 121, 
se puso en relaciones con un sujeto, 
modelo de rumbo heroico. 
—En cuanto nos casemos—le anuncia-
ba el galán—te voy a regalar un chate-
lete con las cuatro fachadas al medio-
día... Te compraré un traje de, seda 
cruda, otro de seda fri ta y, si te place, 
otro de tela metál ica . ¡La Luna que me 
pidas, la Luna que yo te traigo! No sa-
bes aun lo hombre que yo soy. 
Conchita, después de una de estas se-
siones quedaba alucinada, naturalmente. 
Ayer salieron los novios a dar una 
vueltecita. Como de^costumbre, «el Ro-
kefeller» de los barrios bajos empezó la 
serie de ofrecimientos. 
—¡Ya verán tus vecinas el lujo que 
vas a derrochar!... [El pasillo lo vas 
a regar tú con salsa a la mayonesa!... 
—¿No te parece—dijo Conchita—que 
mientras llega eso tomemos algo?... Ten-
go una sed... 
Galante el individuo, la introdujo ra-
pidísimo en un merendero de la Dehesa 
de la Vil la , lugar donde a la sazón es-
taban. 
—Yo quiero un poco de agua. 
—¡Cómo poco! |E1 Pisuerga en una 
botija! 
A punto estuvo el camarero de objetar 
que allí no se conocía tal bebida. 
Cuando, por f in , se las entendían con 
una de gambas y cerveza el novio se 
sintió «farruco». 
—lEstds mosca?—ipreguntóle ella mi-
mosa. 
—lOphira cadaverina! 
Y después de estas palabras tenebro-
sas, surgió una pendencia por si la jo-
ven hab ía mirado o no al camarero, 
pendencia que acabó soltando el novio 
los puftos sobre la cabeza de su amada 
con la prodigalidad que acostumbraba 
para todo. 
Concha pasó a la Casa de Socorro, y 
al declarar no pudo dar el nombre del 
novio, porque no lo sabía. Se le olvidó el 
pequeño detalle de preguntárse lo . 
La Policía no tiene más pista deduc-
tiva sino que debe ser de Valladolid..., 
por lo del Pisuerga. 
CONFECCION "FULL" DE BILLE-
TES "FULL" 
Por el personal de la División de Fe-
rrocarriles han sido detenidos Julio P lá 
Monzón y Manuel Junquera Fernández, 
los cuales, mediante el ofrecimiento de 
una ganancia estupenda, pretendieron 
estafar a un industrial de Madrid, a 
cambio de enseñar le un procedimiento 
secreto para fabricar billetes del Banco 
de España mejores que los buenos. 
Los detenidos fueron puestos a diapo-
sición del Juzgado de guardia en unión 
de los empleados para el engaño de 
que quer ían hacer víctima al Industrial. 
La Dirección de Seguridad, en nerta 
oficiosa, dió cuenta de la real ización del 
servicio. 
HUYE CON 650.000 FRANCOS 
EN JOYAS 
La Policía practica diligencias para 
detener a un subdito rumano, llamado 
Jarlamb o Charlamb o larlamb Peisach, 
de sesenta y seis años, casado, corredor 
de joyas, autor, según parece, de un 
robo de importancia. 
En 29 de febrero úl t imo desapareció 
de su domicilio de Bruselas y lleva 
consigo piedras preciosas valoradas en 
m á s de 650.000 francos. 
Las autoridades belgas han interesado 
de la española su busca y captura, por 
si se encontrara en nuestra patria, como 
aquél las consideran probable. 
C A R R E T E R O MUERTO 
Del pueblo de Aravaca participan a 
la Dirección de Seguridad que una ca-
mioneta conducida por José Alonso Po-
zo, chocó con un carro, cargado de ma-
deras, guiado por Javier López Gue-
rrero. 
El carretero fué cogido entre los dos 
vehículos, y quedó muerto en el acto. 
El chofer quedó detenido e ingresó 
en la cárcel del pueblo. 
FUEGO EN UN "CINE" 
Durante la sesión de ayer noche se 
incendió una pel ícula en el teatro Cer-
vantes, y las llamas hicieron presa en 
la cabina. 
El público, advertido del peligro, aban-
donó la sala ordenadamente, sin que hu-
biera que lamentar desgracias. Una se-
ñ a r a sufrió un síncope, y fué debida-
mente asistida. 
Los bomberos acudieron y dominaron 
el fuego, que caréció de importancia. 
OTROS SUCESOS 
Caída.—Telesforo Martínez, de nueve 
años de edad, que habita en la calle de 
Donoso Cortés, número 44, sufrió lesio-
nes de gravedad, por caída casual en 
su domicilio. 
Maltratada por su Tiuésped.—Catalina 
Bueno Barahona, de veinticinco años , 
que vive en la calle de Rodas, número 5, 
sufrió lesiones de pronóstico reservado, 
que le produjo al maltratarla de obra 
un huésped que tiene, llamado José Joa-
quín Jesús. 
Juegos terribles.—En la plaza de la 
Armería unos muchachos que se halla-
ban jugando derribaron a la anciana 
de sesenta y seis años, doña Galindo 
Gallardo, domiciliada en la calle de Pia 
monte, número 19, y le causaron lesio-
nes de pronóst ico reservado. 
Soldado muerto—En el Hospital M i l i -
tar de Carabanchel ingresó el soldado 
del segundo regimiento de Ferrocarriles, 
de guarnic ión en Leganés, Ernesto Blaz-
quez Borreguero, herido en un acciden-
te ocurrido en el ferrocarril mixto de 
Cuatro Vientos a Leganés. 
El desgraciado resultó con tan graves 
lesiones que dejó de existir a las pocas 
horas de ser llevado al benéfico esta, 
blecimiento. 
Las autoridades militares practicaron 
las diligencias propias del suceso. 
Confusión lamentable.—En la Casa de 
Socorro de la Universidad fué asistida 
María Goald Monrey. de veintiún años, 
que padec ía intoxicación de pronóstico 
reservado, que se produjo al tomar dos 
pastillas de sublimado en la creencia 
de qje eran de aspirina. 
Á nutrirse tocan.—José Vidal Villar , 
de veintinueve años, domiciliado en 
Arrieta, 11, denunció que en un estable-
cimiento sito en la glorieta de San Ber-
nardo, 4, que regenta la madre del de-
nunciante, entraron ladrones con un ape-
tito voraz y se llevaron huevos y ja-
mones por valor de 300 pesetas. 
Si la Policía no detiene pronto a los 
autores del hecho es seguro que no re-
cupere nada de lo robado. La tor t i l la de 
jamón es muy mala consejera. 
El azafrán no se vende 
CIUDAD REAL, 7. — Humüdís imos la-
briegos de esta región manchega mues-
tran de mi l modos distintos y respe-
tuosos su desasosiego ante un estado de 
cosas que no saben evitar y que les 
perjudica enormemente. Son los pobres 
cultivadores de azafrán, que no pueden 
vender sus productos, obtenidos en fuer-
za de esfuerzos ciclópeos, que única-
mente viéndolos se"pueden concebir. Es-
ta planta de azafrán tan clásica de mu-
chos pueblos manchegos atraviesa una 
gravís ima crisis en su cultivo, porque 
los estambres de su delicada flor, que 
constituyen, una vez tostados, el azafrán 
propiamente dicho, el verdadero aza-
frán, apenas se venden, y desde luego 
a precios inadmisibles. 
Ciertamente, este producto manchego 
pesa poco relativamente en el volumen 
de los negocios hispanos: seis, ocho 
millones de pesetas... ¡Bah! , dirán al-
gunos. Pero estos pocos millones son 
la síntesis de esfuerzos ti tánicos, y en 
una buena parte van a gente de tan hu-
mi 'd ís ima condición, que es verdadera 
obra social y cristiana defenderlos a 
toda costa. 
¿Por qué la crisis del azafrán? A coro 
contestará quien vea la pregunta: Por 
la competencia de las anilinas y colo-
rantee alemanes. S í ; ciertamente que 
la aparición de estos colorantes germa-
nos ha perjudicado mucho al azafrán, 
como al nopal y sus cochinillas; pero 
el verdadero azafrán tiene aí^o que no 
puede ser sustituido en ciertos menes-
teres, por lo que no es fácil desplazarlo 
completamente, y por esto se busca. No 
a los precios de los años de la guerra, 
no (¿qué producto ha tenido después 
aquellos precios?), pero sí podr ía ven-
derse en condiciones que permitieran 
a estas -pobres gentes seguir cult iván 
dolo. Tenemos lo de siempre; los agri-
cultores manchegos producen honrada-
mente su azafrán, que venden al in 
dustrial del pueblo; éste sigue proca 
diendo honradamente, y lo manda a la 
casa tal o cual. Se exporta al extran-
jero, unas veces puro y otras mezclado 
con alazor o flores de cardo; y como 
no se trata de esto precisamente, los 
compradores ponen el grito en el cielo, 
protestan y... acaban por no comprar 
azafrán. 
Hay quien propone que los produc-
tores de azafrán se asocien para vender 
¿us productos directamente, suprimien-
do los Intermediarios, que se llevan en 
el pico un tanto por ciento elevadísimo 
del valor del producto, y evitando al 
propio tiempo toda posibilidad de adul-
teración. La Idea es bonita, y desde 
luego la suscribimos, como suscribimos 
todo lo que favorezca a los humildes; 
pero comprendemos que práct icamente 
es imposible, dada la clase de personas 
de que se trata, para formar un núcleo 
específico. 
Podr ían encargarse de esta misión los 
Sindicatos agrícolas de los pueblos res 
pectivos, y si no los hubiera, ed más 
próximo, sin fijarse en otra cosa que 
hacer una buena obra cristiana y de 
redención. Claro que nos referimos a 
los Sindicatos Católicos, que a toda cos-
ta hay que Ir implantando en todos 
los pueblos, con la colaboración vallo 
s í s ima de la Iprlesia y el concurso obli 
erado de sus Pr íncipes y servidores de 
toda condición. 
En cuanto a la falsificación de qr 
se quejan los productores, con sobra-
dísima razón, creo que se puede evitar 
fácilmente con sólo uti l izar el brillan-
tísimo servicio de Fitopatología y de ce 
lidad, creado hace poco tiempo, y que, 
según nuestros informes, abarca la ins-
pección del azafrán. Este servicio, que 
deben conocer todos los españoles, tiene 
por misión principal velar por la hon 
radez del mercado español, impidiendo 
que industriales de poca conciencia en 
víen al extranjero productos españoles 
portadores se gérmenes patógenos, 
que vayan en Inadecuadas condiciones 
de presentación o calidad. Así, some 
tido un producto a la inspección téc 
nica de este servicio, se verá si puede 
no puede ser exportado, y a buen 
seguro que estos azafranes, mezclados 
con alazor, no obtendrían eJ certificado 
Claro que si se cogen las vueíltas... Pe-
ro los agricultores no tienen derecho a 
decir que el Gobierno español no hace 
lo que puede para defenderlos. 
Los descensos do temperatura de es 
tos últ imos días parecen haber resen 
tido algo a los trigos en la Mancha 
alta; pero tan poca cosa, que no vale 
la pena de preocuparse. 
Ivas leguminosas de primavera, qu0 
cada día se siembran más en la troja 
de barbecho y en resiembros, han te 
LA EDUCACION FISICA, INTELECTUAL 
Y MORAL DE LOS 
por el Abate Simón. Traduc. del P. Angel 
Oago (O. S. A.). Con licencia eclesiás-
tica. 
Elst© libro noa induce a pensar sobre el 
grave problema de la educación de loe hi-
jos, que tantos padres descuidan sin pen-
sar en la responsabilidad que con ello con-
traen, o que, sin olvidarlo, no saben cómo 
proceder o sigilen normas equivocadas, que 
en lugar de beneficiar, perjudican al niño 
y al joven. 
Y es que aunque parece sencillo educar 
a loe hijos, sin embargo, es lo más difícil. 
Difícil, sí; pero ©1 Abate Simón con cuán-
ta sencillez, con qué acierto lo resuelve en 
este libro. ¡Qué atinados consejos, qué 
normas más definidas, qué ejemplos más 
elocuentes los suyos! Todo basado en la 
corrección de las malas inclinaciones del 
niño (orgullo, envidia, pereza, sensualidad, 
etcétera), despertando al mismo tiempo las 
virtudes (obediencia, honradez, amor a 
Dios, pureza, etc.). 
LA EDUCACION SE LOS WROS, del 
Abate Simón, es así una joya preciosa pa-
ra los padres, aunque no sean católicoe, 
con tal que sepan qu© deben criar a los 
hijos con taima sana y cuerpo sano». 
Pero al recomendar este libro a los pa 
dres, se sobreentiende que nos dirigimos 
también a loe educadores; maestros, pre-
ceptor, etc., y aun al mismo sacerdote, 
no sólo por su relación con el niño en 
las catcquesis y el confesonario, sino por 
que más de una vez han de llegar a él pa 
í ^ t . Ínados por la i n ^ ü i d a d y malos 
hábitos de sus hijos, pidiéndoles consejo 
para poner remedio. 
Mil plácemes a la Casa Editorial Baillv-
Bailhere, S. A., de Madrid, por esta her-
mosa obra, que tanto bien puede hacer en 
los hogares cristianos. La impresión y pre-
sentación son realmente insuperables.— 
H R. 
p-. D - — l i b r o , que vale 7 ptaa. en 
rustica y 9 encuadernado (por correo 0,50 
más), se vende en todas las librerías y 
la de Bailly-Bailliere, Plaza de Santa Ana. 
11. Madrid. 
nido una bonísima nascencla, y pro. 
meten bien. 
El mercado de vino verdaderamente 
encalmado y con precios más bajos que 
ios meses anteriores. Se está sacando 
o comprado con anterioridad, pero se 
hacen pocas transacciones nuevas. Para I 
el consumo interior sigue el movimien-
to que le es propio y a buenos precios. 
En partida se cotiza de 20 a 22 pesetas 
hectolitro para la propiedad, lo blanco, 
y a 24 el tinto. 
El mercado de trigos parece reaccio-
nar en sentido favorable, y los precios 
ganan. Pasaron seguramente los efectos 
de la importación, y se rehace. En esta 
provincia no ha tenido que rehacerse, 
porque no se sintieron los efectos. Tri-
go candeal, a 53 pesetas los 100 kilos; 
harinas, a 66 pesetas; cebada, a 12 pe-
setas fanega de 33 ki los; aJmortas, a 
18 pesetas los 60 kilos; yeros, a 18 pese-
tas los 60 kilos; anís , a 110 pesetas los 
100 kilos; cominos, a 95 pesetas los 100* 
kilos; queso, a 35 pesetas arroba; le-
che de oveja para fabricación de queso, 
a 55 céntimos l i t r o ; lana basta, a 23 
pesetas arroba. 
La impresión dominante es que se ani-
mará mucho el mercado de trigo y ten-
drá poca variación el de vinos, pero ein 
mayor descenso en los precios que han 
de sostenerse muy firmes.—Carros 3ío-
rales Antequera. 
Suben los trigos 
ZARAGOZA, 6.—Impresión aqrícola. 
—Cuando creíamos pasadas las lluvias 
que tan persistentemente nos ha traído 
la primavera, y después de unos días 
de vientos fuertes y fríos, volvió de nue-
vo la l luvia menuda y desesperante que, 
además de aguar la procesión del San-
to Entierro, produce inquietud en los 
huertanos y hasta en los sembrados, 
que presentan excelente aspecto, cau-
sa daños que pueden ser importantes. 
Trigos. — Nuestro mercado regional 
mejoró de aspecto de acuerdo con las 
previsiones que teníamos anunciadas; 
las causas probables son: el agota-
miento de las reservas fabriles, cuyo 
retraimiento se prolongó más de la 
cuenta por los temores que flotaban en 
el ambiente desde que entraron en es-
cena los trigos exóticos, y la nula in-
fluencia ejercida por las harinas exó-
ticas en el mercado catalán, no obstan-
te realizarse estos días ya el segundo 
reparto; por su parte, los productores 
que no perdieron la serenidad, han se-
guido parcos en sus ofertias, logrando 
una mejora de 1 a 1,50 en todos los t i -
pos, quedando como tipos medios los 
siguientes: fuerza selecta, 54,50; fuer-
za superior, 53,50; fuerza corrientes, 
52; hembrilla, 51; huertos, 50; bastos, 
48,50. La demanda catalana que pare-
cía encalmarse, muést rase más fácil y 
cierra con tendencia francamente fir-
me. 
Harinas.—Mejor aspecto, mayor es-
peranza, pero sin realidades tangibles 
que ansian nuestros harineros; la de-
manda de las de fuerza, sigue tan es-
tacionada como la semana anterior, 
por lo cual no adelantan los precios 
ante las ganas de vender, que no salen 
de las 68 a 70 pesetas: las entrefuertes, 
reducidas la demanda al consumo re-
gional, pero menudeando los pedidos, 
son las únicas que se sostienen de 65 
a 66; las blancas, con la presunción de 
que mejorarán 61 en Cataluña responde 
la demanda para sus mezclas con las 
exóticas, con lo que no habrá que temer 
la depresión que hace días parecía 
una amenaza. 
Piensos . — Salvados. — Aunque redu-
cida al consumo exclusivamente regio-
nal, la demanda es animada para los 
tipos gordos, cotizándose, las terneras, 
a 24,50 los 60 ki los; tercerilla, 21; cabe-
zuela selecta, 17,50; cabezuela corrien-
te, 16,25; menudillo, 9,75 los 35; salva-
do hoja, 8,25 los 25. Avena.—No obstan-
te su escasa demanda, sostiénese d« 
34,50 a 35,50. Cebada—Con demanda 
muy activa y oferta retraída, sostiene 
sus precios de 35 los corrientes, 36,50 
buenas, 37,50 selectas. Maíz.—Cada día 
más escaso y más finme, se vende entre 
43 y 45 los 100 kilos. Alfalfa.—Escasa y 
sostenida, de 12 a 13 pesetas suelta en 
pie de prensa, y 17 a 18 empacada y 
sobre vagón. Pulpa seca.—Muy. floja, 
de 210 a 235 según procedencia. 
Aceites.—Persiste la oferta en su re-
traimiento, siendo muy escasas las ope-
raciones, pero lográndose la firmeza de 
los precios que, con escasas diferencias, 
siguen a los tipos siguientes: finos me-
dio grado, 31,75; un grado, 31; dos, 30; 
tres, 29; cinco, 27,50 pesetas los 15 kilos. 
Finos.—La suspensión de la exportar 
ción a Francia y la abundancia de exis-
tencias por el gran retraimiento predo-
minante en nuestra región desde que 
.comenzó la campaña, ha influido en el 
mercado regional, haciendo vacilar los 
precios que parecían cada día más sos-
tenidos; los almacenistas locales han 
aprovechado esta oportunidad para la 
adquisición de algunas partidas, a los 
precios medies siguientes: Cariñena, 
45 pesetas los 120 l i t ros; zona del Jalón, 
44,50; campo de Borja, 44 (en clases da 
16 a 17 grados) j los de 14 a 15 grados, 
entre 40 y 42. 
Azafrán.—Muy desanimado, de 38 a 40 
a] corriente «Sierra», y 42-45 el superior 
«Río» (en pesetas los 350 gramos). 
El arancel de maderas importadas 
ALMERIA, 4.—La Cámara de Comer-
cio ha telegrafiado al ministro de Ha-
cienda, presidente del Consejo de Eco-
nomía Nacional y Unión Nacional de 
Exportación Agrícola, en ruego de que 
no se eleven en las tarifas del Arancel 
actual las maderas procedentes de Por-
tugal, destinadas a envases de frutal, 
lo que or ig inar ía perjuicios a la princi-
pal riqueza agrícola de Almería . 
El caucho 
LONDRES, 4.—En la Cámara de los 
Comunes, el primer ministro señor Bald-
win ha declarado que, a partir de 1 de 
noviembre próximo quedarán suprimi-
das cuantas cargas existen sobre el cau 
cho de la Malasia br i tánica y de Ceilan. 
La noticia ha producido una nueva 
baja en el precio del caucho. 
« » * 
NUEVA YORK, 4.—La noticia del dis 
curso del señor Baldwln en la Cámar. 
inglesa, a propósito de la supresión d' 
los derechos sobre el caucho, ha cau 
sado en el mercado gran agitación. Lo^ 
valores cauchíferos han bajado inme-
diatamente 500 enteros. 
Quiosco de E L DEBATE 
C A L L E DE A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
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mos por qué no llaman Curro, como se 
hact con todos los Franciscos en la ca-
pital de Andalucía. 
De todos modos es de Sevilla, lo cual 
quiere decir que se cotiza como fenóme-
no por esas plazas, con más o menos ra-
zón. Con menos, generalmente... 
Pues bien, este Perlada toreó el do-
mingo en Valencia, por cierto que al 
llegar el día antes a la ciudad del Tu-
ria se enteró de que los toros encerra-
dos eran de Gallardo, lo' cual no consta-
ba en sus contratos. En seguida comuni-
có que no torearía tal ganado... si no lo 
contrataban para otra fecha en la mis-
ma plaza. 
Ant™ este rasgo de romanticismo, la 
Empresa accedió a la abusiva exigen-
cia... Y Salieron los toros de Gallardo, 
unos borregos que no pasaron de las 
veinte arrobas... Y el torerlto sevillanito 
no les hizo ¡ni guiños 1 ¿Qué hará este 
mozo cuando se doctore y llegue a pri-
mera figura? 
* * * 
El abono madrileño, que se inaugura 
mañana, aunque comienza él día 15, 
consta de siete corridas, como ustedes 
saben. También saben ustedes que para 
esas fiestas cuenta la Empresa con quin-
ce ganaderías. Lo que no sabrán ustedes 
ni nadie..., ni la propia Empresa de Ma-' 
drid/ es cómo pueden meterse quince 
vacadas en siete corridas, en las que só-
lo lucirá una sola divisa. Pero un boto-
nes de la Empresa madrileña, muy ami-
go nuestro, nos da la clave del pro-
blema. 
—Mire usted... Es verdad que las quin-
ce ganaderías que figuran en el cartel 
de abono están en los corrales, en los 
prados que tenemos en San Fernando 
y de camino, en el tren..., pero todas 
a disposición de la Plaza de Madrid. 
—Bueno, eso está bien...-; ¿pero cómo 
van a correrse esos toros en el espacio 
limitado del abono? 
—Muy sencillo, señor. Las vacadas flo-
jas se echarán para los abonados. Las 
de postín, como Muruve, Saltillo, Par-
ladé y Santa Coloma, irán en las extra-
ordinarias... 
—¿Y las de Miura y Pablo Romero? 
—Esas se quedarán en los chiqueros 
porque no las quiere nadie... 
-nri i . . . i i iM 
Curro CASTAÑARES 
Cogida de F é l i x R o d r í g u e z 
CARTAGENA, 7.—Se verificó la prime-
ra corrida de la temporada, con ganado 
de González Nandín, que resultó manso. 
Agüero, bien y superior, cortando en 
su segundo la oreja y el rabo. 
Rayito, bien y regular. 
Félix Rodríguez sufrió una cogida, de 
la que resultó con una contusión en la 
región escapular y erosiones en la re-
gión occipital. Agüero mató bien. 
Cagancho estuvo superior con el ca-
pote y mejor con la muleta, matando 
de media estocada a su primero, que 
bastó, lo que le valió una gran ovación 
y petición de oreja. En su segundo 
hizo una faena buena con la muleta. 
A la hora de matar repitió la suerte 
varias veces, oyendo pitos. 
Hoy comienza la temporada de toros 
con la tradición oficial del Domingo de 
Pascua. 
Pudiéramos hacer aquí una crónica de 
ja clase de coloristas, con los resobados 
temas del oro, la seda, la sangre y el 
sol. 
No esperéis, sin embargo, tal cosa de 
ja pluma prosaica que traza estas cuar-
tillas. 
No ha ocurrido todavía nada... No hay 
por qué echar mano del tópico solemne. 
Esperemos... 
Esperemos sí a que comience el tajo 
y no nos hagamos muchas ilusiones pa-
ra ahorrarnos el probable dolor del des-
encanto. 
Por lo pronto, si nada ha ocurrido 
aún en la candente arena, mucho ha pa-
sado ya entre los toscos bastidores de 
la fiesta taurina. 
Son casos típicos, botones de muestra 
que, por su contundencia, parecen boto-
nes de fuego. Oído al parche: 
* * * 
Viene a Madrid una Comisión de la 
Diputación feral de Vizcaya y dispóne-
se a confeccionar dos carteles, para las 
llamadas fiestas de Mayo, en la plaza 
bilbaína 
Y sin dificultad alguna escritura, pa-
ra el día 2 del mentado mes, a Martín 
Agüero, Félix Rodríguez y Armillita 
Chico. Los toros son de Molina. 
Pero para la siguiente fiesta del 6, con 
ganado de Sotomayor, oriundo de Miu-
ba, la decoración cambia totalmente, 
Martín Agüero acepta, desde luego, los 
terribles cornúpetos. Pero ni Félix, ni 
Cayetano, ni Márquez, ni Cagancho, ni 
Gitanillo de Triana, ni el pequeño Armi-
llita, ni ningún espada de categoría quie-
ren contratarse. Y la Comisión de Bil-
bao tiene que meter en el programa al 
valenciano Manolo Martínez y al madri-
leño Fausto Barajas. 
Es decir, que la fior de la torería se 
expone al disgusto con una Empresa de 
las campanillos de la bilbaína, que da 
siete corridas en agosto, por no tragar 
toros de cierto respeto... |A qué extre-
mos conduce el miedo insuperableI 
« « * 
Ya en ese plan parece lógico que la 
Comisión de Vizcaya hubiera metido 
con Agüero a Diego Mazquiarán (Fortu-
na), que sobre tener circunstancialmen-
te el auge que le proporcionó su hazaña 
de la Gran Vía, constituía con el paisa-
no un cartel regional de pelea de posi-
tivo aliciente. 
Pero no... Hace como nuestra Empre-
sa, que organiza la de Beneficencia sin 
Fortuna, demostrando escasísima pupila 
comercial. 
No creemos que Diego esté en prime-
ra fila hoy por hoy, como elemento co-
tizable-por la Empresa, pero sí opinamos 
que su nombre en un programa, en es-
tos momentos, daría el lleno absoluto, 
en una sola corrida, sobre iodo y preci-
samente, en la de Beneficencia. 
¿Por qué serán las Empresas enemi-
gas obligadas de la afición? 
* * * 
¿Conocéis a Paquito Perlacia? 
Es un niño sevillano a quien no sabe-
C e n t r a l e s e l é c t r i c a s - S a l t o s d e a g u a - M o t o r e s T é r m i c o s 
OoBS&nocASn de grandes y pequeña« centrales de fluido eléctrico, a bae© de tnr^ 
bina hidráulica o da motores Diesel, Semi-Dieeel o de gas. Líneas de alta y redes de 
distribución. Beforma de antiguas centralee eléctricas. 
MOLINOS HA»XNEBOS.—Instalación, reforma y adaptación al servicio de alumbra-
do, simultáneamente con el de molturación. 
GRUPOS PASA BISOOS. MAQUIHABIA EN GENERAL.—Pedid datos y referen-
cias a la 8. E . de Montaje» Industriales, Barquillo, 14, Madrid. 
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PARA COMPRAR BIEN Y BARATO 
ALMACENES PUERTA DEL SOL (15) 
E S P E C I A L E S E N M A D R I D P O R S U S G U S T O S F I N O S Y L A I N M E N S A 
B A R A T U R A D E S U S P R E C I O S . S I E M P R E N O V E D A D E S . 
PARA ADQUIRIR LAS MEJORES 
AMAS D G l á O A S 
dirigirse a la FÁBRICA 
34.CALLE DE LA CABEZA,34 . 
LAPIDAS 
V. Molinero. Progreso, 10, y 
Mayor, 66. Telefono 12.124. 
P o l l u e l o s 
d e r a z a s p u r a s 
GRAMA PARAISO 
Arcny» dr Mar (Barcelona) 
EL DEBATE 
se reciben en 
Quiosco de E L D E B A T E 
calle de Alcalá, frente 
a las Cala travos 
M O T O R E S A G A S O L I N A 
Grandes rebaja* en precios. Nnevaa remeaae recibida*. 
MORENO Y COMPAÑIA, Carrera San Jerónimo. 44. 
N o m b r e s i e m p r e 
E L D E B A T E 
al d i r ig i r se a s u s anunc iantes 
S o s n i ñ o s s o n r í e n t o m a n d o 
C A C A O 
B L O O K E R 
Alimento racional tónico, 
digestivo y agradable 
E L M E I O R D E S A Y U N O 
más economice y digestivo que el 
chocolate en tabletas 
D» venta co toda» parro 
Aoewtbs: J UR1ACH Y C*. A 
Bruch, 49 Barcelona 
L I N D E R B E R G 
c r u z ó e l A t l á n t i c o e n u n a v i ó n , e x -
p o n i e n d o l a v i d a . 
L a o n d a d e l a r a d i o v i e n e a u s t e d 
t r a y é n d o l e l a m u s i c a l i d a d d e o t r o s 
p u e b l o s , s i n e x p o n e r n a d a . 
E l r e c e p t o r " W A R N E R " , l a s v á l -
v u l a s v a c c e s o r i o s < < P H I L I P S , , y e l 
a c u m u l a d o r " T U D O R " s e l o d e -
m u e s t r a n . 
RADIO-ELECTRA 
H O R T A L E Z A , 2 
A R T E S G R A F I C A S 
A L B U K Q U E R Q I T E , 12. T E L E F O N O 30.438 
Impresos para toda clase de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilustradas, obras de lujo, catá-
logos, etcétera, etcétera. 
Usad Braguero "Magic" 
El máa recomendado por la clase médica. 
Casa única: E . Hernández 
Artícnlo» goma, fajaa. medias para varices, etcétera. 
Plaza Provincias, 3 (Portales Santa Cruz) 
P R O D U C T O S A L R A D I U M 
MARYSALL 
¡¡Se acabaron los calvos!! 
Capllneio e« el único eficaz. 7,50 ptaa. Lo-
ción al Rádlam MarysaU, 5 y IB. Crema 
al Bádlnm, S y 7,50; rejoTenecen y her-
mosean. Polvos MarysaU, de fama mnn-
dial. La Oriental, Carmen. 2, Madrid. A.1-
varez Gómez. Sev'Ila, 2. P. Inglesa, C. de 
San Jerónimo, 3. y J . Carballo, P. del Sal-
vador, 22, Sevilla. 
Corsés-fajas especiales 
Tel.» 11.922. La Plenr de Lys. Espoz y Mina, 10. 
&bA4L HH \ J i m 1 » / ^ novedades para la es-
tación de primavera y verano. 
FUEKCAHJE&AIi, 26. — MONTERA, 15 
L A C H O C O L A T E R A 
Caféa, Chocolates: Loe mejoree del mundo, HUERTAS, 22, 
trente a Principe. NO T I E N E SUCURSALES. 
Teléfonos de EL DEBATE: 11.194 y 11.195. 
GÜTTERIBGE Gentlemen's Taller (Nombre comercial) 
Luis Gutiérrez Pérez P. Gullón. 
Cortador-Sastre de caballeros.. 
Av. Pl y Margall, 18, 7.°, 1 (Hay 
ascensoret;). Teléfono 19.733. 
MADRID. 
Mi corte propio ideado, con-
seguido y perfeccionado des-
pués de valiosos experimentoa 
por una práctica de 28 años, me 
permite modelar y confeccionar 
irreprochablemente toda clase 
de prendas de alta moda y cos-
tura ; con mi sistema puedo 
realizar los detalles de su figura de usted y cortar su 
traje de tal manera, que hasta perfeccione la expresión, 
de su personalidad. 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de taírir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento de la* 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
. • en todoe cae manifestaciones) Impotencia (falta do 
W C l i r f l S l C U l f t vigor sexnal), poluciones nocturnas, ospermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
' 'zp clones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
" ^ ^ ^ ^ ^ ^ medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
^ ^ ^ ^ corazón, etcétera, qne tengan por cansa a origen acotamiento nervioso. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é ^ r ^ t o emŝ ÍiaaÍndneí0cr 
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, consorvando la salud y prolon-
gando la vida. Indicadas especialmente a loe agotados en su Juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a loe que verifican trabajo* excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
taa, hombres de cienoia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Bolvré, todoe los esfnersos o ejercicios fácilmente y disponiendo e! 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Hasta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente exclusivo! HIJO DS JOSE VZDAXi T SXBA8 (8. en C), MOVCADA, 21, BAECELONA. 
Venta a 6.£0 pts. frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal j América. 
ofaniiiosfl fiiiifl flMeniiio aesiie el prinier día 
P O R L A 
ID Q U I N C E N A D E S E D A S 
D E 
A L M A C E N E S S I M E O N 
va en aumento porque el público se convence de que vendemos 
S E D A S A P R E C I O D E A L G O D O N E S 
y ve que ésta no es una frase de reclamo, sino una palpable realidad. 
4.000 piezas de crespón de seda desde pesetas 2,90 el metro. 
Ultimas novedades recibidas de Lyón y París en Georgettes li-
sos y estampados. 
Charmelaine seda, para abrigos, a precios increíbles. 
Ha llamado poderosamente la atención el 
T E A T R O M I N I A T U R A 
en donde a diario se exhiben los últimos modelos de vestidos de 
las mejores firmas de París, a precios al alcance de todas las fortunas. 
A L M A C E N E S S I M E O N 
P L A Z A D E L A N G E L , 8 
Domingo 8 de abril de 1928 (8) E L D E B A T E 
MADRID—Año XVIIL—Núm. 5 ^ 
RADIOTELEFONIA 
MADRID, Unión Badio (E. A. J . 7. 375 
metros).—14, La orquesta Artys: cManza-
nilla» (paeodoble), Zafranc6n; «Se pué vi-
vir?» (chotis), ürmeneta; «Ureula» (fox), 
Antón Propee; «El carro del Sol» (fanta-
sía), Serrano. Señora Adriani, soprano: 
«Aquellos ojos» (canción) y «Gitana mía» 
(canción española). Media-Villa; «Meus 
amores» (canción gallega), Baldomir. In-
termedio, por Luis Medina. La orquesta: 
«Egmont» (obertura), Beethoven; «De Ge-
tafe al Paraíso» (bolero), Barbieri; «L' 
appel du matin» (pastoral), Lorreglio; 
«Marcha turca», Mnrsogsky.—19, Sesión pa-
ra niños.—2ü, Música de baile.—22, Emi-
sión retransmitida por Bilbao, S. Sebastián, 
y Salamanca. Señales horarias. Recital de 
canto, Alice Rissi, soprano, que interpre-
tará canciones de Ramean, Mozart, Schu-
mann, Fauré, Debussy, Ravel, Lamotte 
de Grignon y Falla.—24, Música de baile. 
Radio España (E. A. J . 2, 400 metros).— 
17 a 19, «Clisos cañís», orquesta. E l santo 
del día. «Berceuse», señorita Germanni; 
«La traviata», señor Roy. Concurso infan-
til. «El señor Joaquín», orquesta; «Car-
men», señorita Germanni; «Toma a so-
rrento», señor Roy. Intermedio, señor Mo-
reno Dávüa, de la Facultad de Derecho 
de Madrid. «El mirar de la maja», seño-
rita Germanni; «Marina», señor Roy. In-
termedio, orquesta. «Aida», señorita Ger-
manni; «La bruja», señor Roy; «El bar-
berilio de Lavapiés», orquesta. Cierre. 
Programa para el día 9. 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 375 
metros).—11.45 Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Intermedio musical y li-
terario. Campanadas. Bolsa. Programas de 
la semana.—12,15, Señales horarias.—14, 
La orquesta Artys: «El coronel Franco» 
(marcha), Sanahnja; «Desengaño» (canción-
tango). Llórente; «Noche local» (vals de la 
rosa), Alonso; «Boccacio» (fantasía de la 
opereta), Suppé. Boletín meteorológico. Fer-
mín Fernández Ortiz: «Preludio en estilo 
ant.iguo» y «Capricho para violín solo», 
Telmo Vela. Intermedio por Luis Medina. 
La orquesta: «Kolinos» (juguete musical), 
Laplane; «Fausto» (fantasía), Gounod. Bol-
sa de trabajo. La orquesta: «Añoranzas» 
(serenata), Yust y Lefler.—19, Orquesta 
Artys: «La Rosa de Stambul» (fantasía de 
la opereta), Fal l ; «Las bribonas» (fanta-
sía), Calleja. Intermedio; «El dolor en la 
poesía campesina de Gabriel y Galán», 
charla por don José Enrique Gippini. Or-
questa Artys: «Macbeth» (fantasía), Ver-
di.—20, Música d baile.—21,30, Lección del 
curso de lengua francesa por el profesor 
M. Rieu-Vernet.—21,45, Lección de Dere-
cho usual por don José Ballester. 
Radio España (E. A. J . 2, 400 metros).— 
17 a 19, «La alegría del Kursaal», orques-
ta; «Ea sombra del Pilar», señor Moreno; 
«Amore, amor», señor Luna. E l día en Ma-
drid. «Puerta de Tierra», orquesta; «La 
pastorela», señor Moreno; «El huésped del 
Sevillano», señor Luna. Concurso infantil. 
«Curro el,' de Lora», señor Moreno; «Ma-
dre», señor Luna; «Mazurka caprice», or-
questa. Noticias de provincias y extran-
jero; «Favor al rey», señor Luna; «El gui-
tarrico», señor Moreno; «Pan y toros», or-
questa. Cierre.—22 a 24,30, «Viva el rum-
bo», orquesta; «Rose Tosti», señora Flor 
de L i s ; «La calesera», señor Moreno; «Saf-
fische Ode», Brahms, señorita Tosti; «La 
eterna canción», señor Vara de Rueda; 
«Suite gitana», orquesta; «La gioconda», 
stñora Flor de L i s ; «Loe gavilanes», .e-
ñor Moreno; «Im wender Mondt Mal», 
señorita Tosti; «Ha poco tras la reja», se-
ñor Vara de Rueda. Crónica taurina por 
«Taleguilla». «La gioconda», señora Flor 
de L i s ; «El huésped del Sevillano», señor 
Moreno; «Kima», Turina, señorita Tosti; 
«Dolce tormento», señor Vara de Rueda; 
«Aquella reja», orquesta; «Por una mujer», 
señor Moreno; «La molinera», señorita 
Tosti; «Carmen», señor Vara de Rueda. 
Crónica deportiva y noticias de última 
hora. «Gigantes y cabezudos», orquesta. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
- z z -
DIA 8. Domingo La Resurrección de 
Nuestro Señor Jesucristo.—Stos. Edeso. Je-
naro, Máximo, Macare, Herodión. Asincri-
to. Flegontes, Concesa, mrs.; Dionisio. Per-
petuo, Amancio. Rédente. Obs. 
La misa y oficio divino son de la Re-
surrección, con rito doble de primera cla^ 
se con octava y color blanco. 
A. Nocturna.—Hoy, Coena Dómini; lunes. 
Sagrada Familia. 
Ave Maria.—Hoy, 11 y 12, misa, rosario 
y comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por la señorita Rosa de las Heras, y don 
José E . del Valle, respectivamente; lunes, 
11 y 12, ídem, ídem a 40 y 72 mujeres po-
bres, costeada por don Fidel Reguilla, y 
la infanta doña Isabel, respectivamente. 
40 Horas.—Hoy y el lunes, paroquia de 
Nuestra Señora del Carmen. 
Corte de María.—Hoy, Concepción en las 
parroquias de su Titular (P.), S. José, 
S. Antonio de la Florida (P,), S. Millán, 
S. Marcos, Santiago (P,), Sta. Cruz y 
Stos. Justo y Pastor y Calatravas, Capu-
chinas, Jesús, S. Pedro (P.), Salesas, pri-
mer monasterio (P.), y S. Corazón y S. 
Francisco de Borja; Medalla Milagrosa, en 
S. Ginés (P.); Escapulario azul celeste, 
en S. Pascual; lunes, Rosario, en las Ca-
talinas (P.), Olivar, Pasión, S. José. San 
Fermín de los Navarros y Sto. Domingo. 
Parroquia de las Angustias,—12, misa re-
zada perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 
Parroquia de S. Ildefonso.—Cultos a la 
Virgen del Carmen. 8, comunión general; 
10, la solemne cantada; 5,30 t., Exposi-
cjón, estación, rosario, sermón, señor Be-
nedicto; ejercicio, reserva, salve y proce-
sión interior. 
Parroquia de N. Sra. del Carmen (40 
Horas).—Empieza la novena al Santísimo 
Sacramento. 8, misa solemne y procesión 
para exponer Su Divina Majestad; 10, Ter-
cia cantada y misa mayor, con sermón, 
señor Santamía; 5,30, t., sermón, señor 
Juliá; ejercicio, motete e himno. 
A. de S. J . de la Montaña (Caracas). 
3 a 6 t.. Exposición; 5,30, ejercicio, rosa-
rio y bendición. 
A. de 8. Jaime (M Valdés, 46).—7, mi-
?a con explicación del Evangelio; 11, mi-
sa con instrucción doctrinal. 
Hermandad de S. Felipe Neri.—De 4 a 
6 de la tarde, ejercicio de los domingos en 
el Hospital Provincial. 
Jesús.—Cultos mensuales para la V. O. 
T. de S. Francisco. 8,30, comunión gene-
ral; 6 t.. Exposición, rosario, sermón. P. 
director; motete, reserva y gozos. 
Maria Auxiliadora (Salesianos).—6,30. 7, 
8. 9, 10 y 11, misas; 3,30 t., catcquesis. 
N. Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9, 10 
y 11, misas; 10,30. catcquesis; 6 t.. rosa-
rio, ejercicio y reserva. 
O. del Caballero de Gracia 5.30 a 8.30. 
Exposición. 
Olivar—Empieza el octavario al Santí-
simo Sacramento. 7,30, procesión con el 
Santísimo y encuentro; 8,30, Exposición; 
10, misa solemne; 6,30 t., ejercicio, ser-
món, P. Ciarán, O. P., y reserva. 
Pontificia.—8, comunión para la A. de 
las Animas; 6,30 t., ejercicios con Expo-
sición, sermón P. Armentía y reserva. 
Rosario.—9, misa de los Catecismos; 12, 
misa con explicación del Evangelio; 6 t.. 
Exposición, rosario, sermón, P. Peña O. P.. 
y reserva. 
S. del Perpetuo Socorro.—8, comunión pa-
ra la Corte de Honor de N. Sra. del Pi-
lar; 6 t., ejercicio, sermón, P. Ortiz, y 
reserva. 
Servitaa (S. Nicolás).—8 y 8,30, misas; 
9, ídem con explicación doctrinal; 6 t.. Ex-
posición. 
S. Permin de los Navarros.—8,30, comu-
nión general; 6 t., ejercicio, sermón y re-
serva. 
S. C y S. Francisco de Borja 8, comu-
nión; 8,30, en la capilla de las Congrega-
ciones, ídem para la C. Militar Repara-
dora; 9,30, con explicación doctrinal, P. 
Dodero, S. J . ; 10,30, para los Estanislaos, 
con plática, P. Ponce, S. J . ; 6 t., ejerci-
cios. 
FIESTAS DE PASCUA 
Catedral.—8,30, comunión general para la 
A. de Cristo-Rey y N. Sffa. del Pilar; 
10, misa de pontifical, con sermón señor 
Vázquez Camarasa, y bendición papal por 
el Obispo de la diócesis. 
Capilla Real.—11, misa cantada. 
Parroquias.—Corazón de María: 8, comu-
nión general con explicación del Evange-
lio; 9, la rezada; 10, cantada; 11, con ex-
plicación catequística.—Covadonga: 10, mi-
sa solemne con sermón, señor párroco.— 
Dolores: 8,30, comunión de las Hijas de 
María; 10, misa solemne.—N. Sra. del Pi-
lar: 10, misa colemne, con sermón, señor 
Solís.—S. Antonio de la Florida: 10, misa 
solemne con sermón, señor Sardá.—S. Gi-
nés : 10, misa solemne con sermón, señor 
párroco.—S. Jerónimo: 9. misa de cateque-
sis; 11, la solemne con sermón, señor Mar-
tín Hernández; 3.30 t., catequesis.—S. Lo-
renzo: 10. misa solemne con sermón, señor 
Grima.—S. Marcos: 10, misa solemne con 
sermón.—S. Martín: 10, misa solemne con 
sermón, señor Treceño.—Sta. Bárbara: 10, 
misa solemne con sermón, señor Córdova. 
Sta. Teresa: 10, misa solemne con sermón. 
U R O D O N A L 
e l i m i n a d o r d e l a g o t a 
se expenda en frascos 
de triple cabida 
para una cura completa 
Iglesia*.—Buen Suceso: 10. misa solemne 
con sermón señor Suárez Faura; Exposi-
ción y reserva.—Calatravas: 9. comunión 
con fervorines, para los Caballeros de las 
Ordenes Militares.—Descalzas Reales: 10. 
misa solemne.—^Encarnación: Exposición 
desde el amanecer: 10, misa solemne con 
sermón, señor Martínez, y reserva.—San 
Francisco el Grande: 8,30, misa de comu-
nión para los Caballeros del Santo Se-
pulcro; 10. misa solemne; 6,30 t.. Exposi-
ción y ejercicios.—Rosario: 8. misa canta-
da v procesión del Encuentro.—Servitas 
(S. Leonardo): 6. misa conventual: 5 t.. 
Exposición y Regina Celi.—S. del Corazón 
de María (Buen Suceso): 6 t., rosario, es-
tación, ejercicio, sermón. P. Fernández. 
C. M. F . : bendición, reserva y Regina Ce-
li.—S. Antonio de Padua (D. de Sexto): 
10, misa solemne; 6 t.. Exposición, ejerci-
cio y plática; 
CULTOS MENSUALES 
La Real e Ilustre Archicofradía de la 
Purísima Concepción, establecida en San 
Francisco el Grande, celebrará hoy, a 
las 10. su acostumbrada misa cantada 
de segundo domingo, con plática, por un 
P. franciscano, y salve en la capilla de la 
Virgen. 
* * * 
La V. O. T. de S. Francisco de Asís, 
establecida en la iglesia de S. Fermín 
de los Navarros, celebrará hoy sus ejer-
cicios mensuales. 
A las 8,30, misa de comunión, y por la 
tarde, a las 6, Exposición, corona fran-
ciscana, sermón, bendición y reserva, pro-
cesión alrededor de la iglesia con la ima-
gen de S. Francisco y responso por el 
alma de los hermanos fallecidos. 
o 
DIA 9. Lunes.—I. P.—Stos. Prócero. De-
metrio e Hilario, mrs.; Acacio, Hugón y 
Marcelo, Obs.; Stas. María. Cleofé. Wal-
detrudis y Casilda, vgs. 
La misa y oficio divino son del I I día 
de la infraoctuva, con rito doble de pri-
mera clase y color blanco. 
Cultos mensuales a la Virgen 4el ^ 
gro.—8, comunión; 10, misa solenu^ ^ 
ejercicios con sermón y reserva. ' \ 
Cristo de la Salud.—10 a 12,30, » j 
a 8 t., Exposición. J 
Cristo de S. Oinés.—Al anochecer 
cicio con sermón y preces. 
PEREGRINACION DE LAS MASt» 
D E L SAGRARIO ^ ^ 
E l Domingo de Ramos se verificó 1« 
regrinación anunciada de las Maríafía 
Sagrario de Madrid, presididas por ^ 
verendo padre José María Rubio, S J 11 
próximo pueblo de Pera.les de Tajuñ» l¿ 
cibieron a los expedicionarios, que Uee 
a las cuatro de la tarde, las autorid»!? 
con el párroco don Miguel del Valle * 
ventud Católica, Hijas de María, niña 
las escuelas, Banda Municipal y m, 
vecinos de la localidad, que les tri 
una acogida muy afectuosa. El p_ 
dirigió a los presentes una fervoñ 
y elocuente plática alusiva al acto, 
pués de la peregrinación, el párroco; 
quió con un refresco a los asistentee" 
acto impresionó muy bien al vecindárT 
RETIRO ESPIRITUAL PARA SACrt 
DOTES ^ 
E l día 12, será el retiro mensual (i6 v 
Unión Apostólica, en la residencia de U 
padres paúles (García de Paredes, 41). jS 
rario: mañana, diez y media; tarde i " 
y media. * 
Los señores ejercitantes pueden penn». 
necer internos todo el día. 
PUNCION DE ANIVERSARIO 
E l lunes, aniversario de la inauguracifo 
del nuevo altar de Nuestra Señora de l! 
Ciridad del Cobre, se celebrará ea U 
iglesia de las Descalzas Reales, a U, 
11, una misa cantada con sermón por d 
P. Avellaneda, y salve cantada. Desp^ 
el capellán mayor y director de la Ago! 
ciación impondrá as medallas a loe con. 
gregantes que ío deseen. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
M u c h o m e n o r precio 
que los coches de gran lujo 
P e r o c o n l a m a y o r p a r t e d e s u s r e f i n a m i e n t o s 
y c a r a c t e r í s t i c a s 
DB t ó c f o s l o s coches He precio feducido el Chevro le t 1 9 2 8 
es c! ú n i c o que en poco t iempo ha 
conseguido abrirse camino entre 
las diversas ca tegor ías , c o l o c á n d o -
se en un puesto preferente como 
coche de gran lu jo 
C o n un motor fuerte f s ó l i d o 
de c o n s t r u c c i ó n , de mayor poten-
cia que la que hasta ahora h a te-
nido, el Chevro le t 1 9 2 8 mantiene 
f á c i l m e n t e una velocidad de m á s 
de 8 0 k i l ó m e t r o s por h o r a , sin 
necesidad de cambiar de marcha 
en fuertes cuestas. 
S u mayor longitud y el ser más 
bajo de suspens ión hace que se 
mantenga firme sobre la carretera 
y eTímíne todo movimiento t rusco 
producido por el mal estado de la 
misma. Sus frenos a las cuatro 
ruedas, de nuevo sistema, ofrece la 
mayor seguridad. 
L a s carrocerías del nuevo C h e -
vrolet, construidas por Fisher, su-
peran a cuanto se pueda soñar 
encontrar en un coche de este 
precio. D e una amplitud en la 
que cinco personas pueden holga-r 
damentc instalarse con gran co-
modidad, el Chevrole t lleva el 
sello de d i s t i n c i ó n en sus l íneas y 
colores que solamente sabe dar 
este famoso carrocero. 
V e a hoy mismo el nuevo C h e -
vrolet y j u z g ú e l o por sí mismo. 
E l concesionario le dará una prue-
ba, así como detalles sobre las fa-
cilidades de pago que le ofrece la 
G . M . P . (Acceptance D i v i s i ó n ) . 
NUEVOS PRECIOS REDUCIDOS 
Turismo (5 asientos). . . Ptas. 5 980 
Sedan (2 puertas) — 6.990 
Coupé (2 a 3 asientos).. 6.990 
Sedan (5 asientos) — 7.800 
Landau Sedan (5 asie-n-
tos) — 8.250 
Roadster (2 a 3 asien-
tos) — 5.980 
Cabríolet Coupé (4 a 5 
asientos) — 7.600 
Precios en nuestro depósito de Barce-
lona (embalado). E n Madrid, com-
pletamente equipado e incluido el 
5 .° neumático , con suplemento de 
Ptas. 275 modelo cerrado y P ías . 220 
modelo abierto. 
GENERAL MOTORS PENINSULAR. S. A.-MADRID 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ c o m p r a alhajas, oro, plata y platino 13 
B R O N C E S P A R A I G L E S I A , C A S A L A M B E R T O 
IMAGENES. BASTONES PARA POHTIERS. F E R R E T E R I A . ATOCHA. 45 Y 47 (FRENTE AI. NUMERO 20). 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
Y A L T E R N A D O R E S 
G A N Z 
G A N Z I B E R I C A 
S d a d . A n . E s p a ñ o l a 
A L M I R A N T E , 15, MADRID 
L I N O L E U M 
6 ptas. m2. Persianas saldo 
mitad precio. Salinas. 
tranza, 5. Teléfono 32.370. 
( o í 
i 
mu 
Süs nuevos refinamientos han servido pa ra asegurar nna 
vez m á s el puesto único y preferente que. ocupa el Chévro l e t 
C H E V R O L E T 
F a b r i c a d o p o r G e n e r a l M o t o r s 
C A Ñ A M I E L 
« L A MELCOCHERA » 
Venta ultramarinos. 
E l B a n c o H i p o t e c a r i o d e E s p a ñ a 
Nuevamente ha rebajado su tipo de interés al 5,50 por 
100. Para detalles y condicionee, dirigirse al agente para 
loe préstamos del Banco. 
EDUARDO D E L RIO, Fuencarral, 106, MADRID 
LA ELEGANCIA SOMBREROS BONITOS Y BARATOS F u e n c a r r a l , 1 0 , p r a l . 
D O L O R D E C A B E Z A 
Jaquecas, neuralgias, sellos de 
KAFERINA-PRIETÜ. Caja, 1,25. 
t 
S U ANIVERSARIO 
E L SEÑOR 
Don Antonio Sánchez y Fernandez 
F a l l e c i ó el d ía 10 de abril de 1916 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su viuda, hermana, hermano político,- sobri-
nos, sobrinos políticos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos y a los 
fieles en general se sirvan enco-
mendar a Dios el alma del finado. 
Todas lae misas que se celebren el día 10 del 
corriente en las Salesas Reales (Santa Engracia), 
en los Padres Paúles, en San Fermín de los Na^ 
varros y en los Escolapios de San Antón, así 
como las que se digan el 10 de todos los meses 
del año hasta las ocho en Sam Fermín de los 
Navarros y los manifiestos del convento de San-
ta Clara (Loja) cada mes,, se aplicarán por el 
eterno descanso de- su alma. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores Nun-
cio de Su Santidad, Arzobispo de Granada, Obis-
pos de Madrid-Alcalá y Guadix han concedido 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) (3) 
Oficinas de Publicidad R. Cortés, Valvcrde, 8, 1.* 
Teléfono 10.905 
t 
L A SEÑORA 
DOÑA MARIA DE LOS DOLORES 
SANTAMARIA LOPEZ 
VIUDA DE MONTER 
HA FALLECIDO E L DIA 7 DE ABRIL DE 1928 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos 
y las bendiciones apostólica y franciscana 
R. I . P. A. 
Sus afligidos hijos, doña María de los Dolores, 
señorita Isabel, don Enrique (presbítero-sacris-
tán mayor de la parroquia de la Concepción), 
don Miguel, don León (ausente) y don Carlos; 
hijos políticos, don Juan de Cabo Carrillo, doña 
Elena Arizmendi Simancás, doña María de los 
Dolores Cuello (ausente) y doña María de los 
Dolores Serrano Gómez-Vallejo; nietos, Lolita, 
Miguelito, José Luis, Enriquito y Garlitos; her-
mano político, sobrinos, primos y demás par 
ríen tes 
RUEGAN a sus amigos la encomienden a Dios 
y asistan a la conducción del cadáver, desde la 
casa mortuoria (Lope de Vega, 24) al cementerio 
de la Sacramental de San Lorenzo, a las cuatro 
de la tarde de hoy, día 8. 
Sufragios por su eterno descanso: Día 8, a las 
ocho y media, misa de comunión de la V. O. T. 
(iglesia de Jesús, PP. Capuchinos); a las diez, 
misa rezada en el altar de la Virgen del Pilar, 
iglesia de San Jerónimo. Días 11 y 16, a las 
once, los canónicos y litúrgicos funerales, de 
tercero y séptimo día, en las parroquias de San 
Jerónimo el Real y de la Concepción, de esta 
Corte, rsepectivamente. 
No se reparten esquelas. Hay indulgencias con-
cedidas en la forma acostumbrada. 
A G E N C I A F U N E B R E M I L I T A R , Claudio Coello, 46. 




HORNOS i J k O O ^ l 
^ecc'c"» e'ectr'ci? cciroieta) 
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j O D R A 
PKmCIPEi7-MADRID 
C O G I Ñ A S 
para gasolina; de un cuer-
po, 30 pesetas; a provin-
cias, 31,50 pesetas. 
Catálogo gratis. CASA BAL-
MES, AMOR DE DIOS, 10. 
MADRID. 
O f S J 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verduras y corta-raices espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
GRANDIOSA LIQUIDACION 
(POR CESACION DE COMERCIO) 
EMPEZARA E L LUNES 9 
L A G L O R I A , p l a z a d e S t a . C r u z , 3 
Se liquidan rápidamente las colosales existencias en 
crespones china y georgettes, fantasías, sedas, lanas, char-
melés, vuelas, mantillas blonda y Chantilly, velos, mantos 
y demás artículos a precios regalados. Se traspasa el 
local con o sin géneros. 




LA ILUSTRISIMA SEÑORA 
Dona María del Pilar Girón y Aguirre 
VIUDA DE MARIN 
H a fallecido el d í a 5 de abril de 1926 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y ia bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, padre Sabino Rodrigo 
(agustino); sus afligidas hijas, doña Enriqueta 
y doña Alaría de la Piedad; sobrinos, primos 
y demás parientes 
SUPLICAN a sus amigos y almas 
piadosas encomienden a Dios el 
alma de la finada. 
Las misas que se celebren eJ día 9 de abril 
de 1928 en la parroquia de San Ildefonso, el 
manifiesto y todas las misas del día 10 en la igle-
sia de María Inmaculada (Fuencarral, 111), todas 
las misas del día 11 en la iglesia del Sagrado 
Corazón y San Francisco de Borja (calle de la 
Flor). E l manifiesto y todas las mieas el día 13 
en la iglesia de Nuestra Señora de la Consolar 
ción (Valverde, 19), y la que se celebre los días 
9 y 15 del mismo mes en Pozo Cañada (Al-
bacete), serán aplicados por el eterno descanso 
de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
t 
LA SEÑORA 
D.a Soledad Moreno de Tejada y Moreno 
C O N D E S A D E F U E N T E B L A N C A 
H a f a l l e c i d o e l d í a 7 d e a b r i l d e 1 9 2 8 
a l o s c i n c u e n t a y s i e t e a ñ o s d e e d a d 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION DE S. í 
R . L P . 
Su desconsolado esposo, don Carlos Pacheco y Lerdo de Tejada, 
conde de Fuente Blanca; su hija, Carmen; hermanos políticos, tíos, 
primos y demás parientes 
PARTICIPAN a sus amigos la encomienden a Dios 
y asistan a la conducción del cadáver, que tendrá lu-
gar el día 9 del actual, a las cuatro de la tarde, desde 
la casa mortuoria, paseo de Rosales, 56, a la estación 
del Mediodía, para su traslado e inhumación en el pan-
teón de familia en MériJa (Badajoz). 
El duelo se despide en la estación. 
" L A SOLEDAD", funeraria. Desengaño, 10, Madrid. 
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E L D E B A T E (9) 
Domingo 8 de abril de 1928 
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ANUNCIOS POR PALABRAS Hasta 10 palaiiras, 0,60 pesetas | Cada palabra más, 0,10 pesetas I 
Éi n iruiun riTrrrran nirnim tn ti iii iüLti i iiii ira i ÜIMrraiuxi u.u un n n n 11; i ii 111111 u Lii UUÜ i IUJTI m i m n i un 11 F= 
Estog annnclos se reciben en 
la Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata, 1 j 
golosee de EI> D E B A T E , ca-
lle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; Quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Faencarral; quiosco de la 
plaza de Eavapiés, qnlosco 
de Puerta de Atocha, qn lo» 
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, trente al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
de sERTANO' esquina a (Jo-
ya; quiosco de la glorieta 
de San Bernardo, Y EW TO-
DAS DAS A G E N C I A S D E 
P U B L I C I D A D 
ALMONEDAS 
COMPRA venta mneblee; 
lávabo«, 18 peeetas; meji-
llas, 17 pesetas; armarioe 
deede 30 pesetas. Tudee-
coe. 7. 
MAQUINA etcnbir cBing». 
Cortado, 220. Plazca, 15 mee. 
Carmena. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
D E S P A C H O Renacimiento, 
1.200; vale 8.000. San Ma-
teo, 8. Gamo. 
COMEDOR fantasia, 875; 
verdadera ocasión. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
A R M A R I O Inna, 90; rope-
ro, 85. San Mateo, 3. Gamo. 
M E S A comedor, 18; sillos, 
5; perchero, 16. San Mateo, 
8. Gamo. 
A R M A R I O dos lunae. 175. 
Sao Mateo, 8. Gamo. 
A L C O B A tres cuerpos, ca-
ma dorada, 750. Beneficen-
cia, 4. Gamo. 
D E S P A C H O inglés, 200; bn-
reau americano, 140. Bene-
ficencia, 4. Gamo. 
SUNTUOSO despacho Rena-
cimiento gran relieve, 1.450. 
Plaza Santa Bárbara, 4. 
COMEDOR completo, Innas, 
chapas fantasía, mesa ova-
lada, 615. Plaza Santa Bár-
bara, 4. 
SUNTUOSA alcoba limonci-
11o, 1.600; vale S.500. Plaza 
Santa Bárbara, 4. 
SUNTUOSO bargneño rena-
cimiento gran relieve, 250. 
Plaza Santa Bárbara, 4. 
11 N O V I A S 11 Inmenso enr-
tido en camas doradas y 
niqueladas, más baratas que 
«n fábrica. Santa Engra-
cia, 65. 
II A T E N C I O N n L a C a s a 
Losmozos pone en conoci-
miento de en numerosa 
clientela y del público en 
general que, habiendo com-
prado la producción de las 
dos fábricas más importan-
tes de España, cuenta con 
nn inmenso surtido en co-
medores, alcobas, despachos, 
sillerías, lavabos, sillas y 
percheros a precios increí-
bles. Santa Engracia, 65. 
I I N C R E I B L E I Comedor, 
ajparador, trinchero haya, 
barnijiados en caoba, mu-
chas lunas biseladas, bron-
ces, mesa de óvalo, seis si-
llas tapizadas, todo 500 pe-
setas. Santa Engracia, 65. 
l O J O l Armario haya barni-
zado con bronces, luna gran-
de biselada, 130 pesetas. 
Santa Engracia, 65. 
A P A R A D O R haya barniza-
tío con bronces, lunas y 
crismales, 145 pesetas. Sa»n-
ta Engracia, 65. 
II ASOMBROSO 11 No com-
pren muebles sin visitar la 
Casa Losmozos; ahorrarán 
dinero. Santa Engracia, 65. 
CAMAS doradas a fuego, 
«on sommier do acero, 110 
pesetas. Santa Engracia, 65. 
L I Q U I D A C I O N con precios 
marcados 2.000 cuadros an-
tigaos, muebles, objetos. San 
Mateo, 15 cuadruplicado.^ 
M U E B L E S , grandes rebajas. 
Comedores con bronce, 625; 
alcobas, cama bronce, 725; 
lujosísimas s i l l er ías , 250; 
ídem toda sillones, 425; va-
le 750. Luchan a, 33. 
I¡ NOVIOS II Sobrará dinero 
•del presupuesto comprando 
los muebles en Luchana, 33. 
COMEDOR caoba macizo, 
con bronces, 1.075; vale 
1.800; alcoba, tres cuerpos, 
con bronces, barnizada, 950. 
Luchana, 33. 
CAMAS doradas bronceadas, 
matrimonio, 215; cameras, 
105, garantizadas. Lucha-
na, 33. 
ARMARIOS luna, 120; dos 
hiñas, 175; infinidad muebles 
l a t í s i m o s . Luchana, 33. 
INatEiíso surtido en tapi-
sillones confortables, 
^ pesetas. Luchana, 33. 
*OR interés vuestro no com-
préis muebles sin visitar 
esta casa. Luchana, 33. Juan 
^ A u s t r i a , 2. 
ALMONEDA sólo domingo, 
•mes, muebles y enseres 
Piso. Santa Engracia, 102; 
ĝ ez a dos. 
R E C I B I M I E N T O , despacho, 
comedor renacimiento, lám-
paras, vitrinas, librerías, 
g^eillo. Reina, 35. 
ARMARio luna, llO pese-
Ig8; aparador, 110; sillería, 
K Desengaño, 20. 
DORMITORIO, lunas, dos 
Mesillas, coquetas, bronces, 
^aní{a, 560 pesetas. Desen-
saño, o©. 
COMEDOR lunas, bronces, 
«esa ovalada, sillas tapi-
d a s , 500 pesetas. Desenga-
r^ALETAS, baúles, maleti-
J!?8 Cliero, fibra, todas sal-
J^J^esengaño, 20. 
U3ao español, 1.300 
^wis. Vale 3.000; jamu-
nxesitas. Desengaño, 20. 
ALQUILERES 
S^QÜIMA escribir cBing». 
potado, 220. Plazos, 15 mes. 
léfT011^ fuencarral, 83. Te-
C U A R T O S casa soleada, as-
censor, baño, gas. Francis-
co Silvela, 20, próximo «Me-
tro»; 65 a 145 pesetas. 
C U A R T O S exteriores, seis, 
siete habitaciones, 70 a 110 
pesetas; preciosos áticos 75, 
80, casa lujosa, soleada; in-
teriores, 45 a 60; ascensor, 
teléfono, agua abundante, 
tranvía. Cartagena, 35, y 
Cartagena, 37, frente iglesia 
Pilar. 
C U A R T O S baratos, baño, 
gas, etcétera. Andrés Me-
llado, 36. 
I N T E R I O R E S con gas. Ex-
terior bajo, oficinas. Mar-
tío de los Heros, 41. 
H O T E L situado Moncloa, 
higiénico, verdadero sanato-
rio.- Duque Alba, 15/porte-
ría. 
P R E C I O S O S cuartos, 4-5 ha-
bitaciones, piso linóleum, 
J)0-70-95 pesetas. Porvenir, 4, 
final Hennosilla. 
C U A R T O S exteriores todo 
«confort», 190 a 210 pese-
tas; interiores, de 85 a 
135 pesetas. Casas nuevas. 
Santa Engracia, 102 y 104. 
C E D E S E s a l ó n vestidos, 
sombreros o traspaso Bar-
quillo. Razón: Santa Engra-
cia, 24, tercero, B. 
D E S E A S E alquilar hotelito 
alrededores o afueras Ma-
drid. Anuncios Roldós (ho-
teJito). Tres Cruces, 7. 
CATORCE-18 duros espacio-
sos, entarimado, gas. Car-
tagena, 9. «Metro» Becerra. 
A L Q U I L O piso amueblado 
barrio Salamanca, t o d o 
«confort», baño, teléfono: 
Razón: Montera, 19, anun-
cios. 
P I S O nuevo, céntrico, lu-
josamente amueblado, ba-
ño, tres balcones, 275. Ra-
zón: Montera, 19, anuncios. 
H E R M O S O S locales con vi-
vienda, sótano, para indus-
tria. Mendizábal, ««quina 
Luisa Fernanda. 
R E F O R M A D O S , nuevos, 5-7 
habitaciones, 16-18-25 duros. 
Canarias, 29. Glorieta Deli-
cias. 
H E R M O S A S habitaciones, 
exterior, derecho cocina. 
Mendizábal, 64, principal. 
A L Q U I L A S E espaciosa sala 
para oficina seria. Palma, 
3, principal izquierda. 
L O C A L amplísimo para in-
dustria se alquila. Plaza 
Biombo, 2. 
E S C O R I A L alquílase casa 
nueva entre pinares, sitio 
Romeral, ventilación, sol, 
baño, electricidad. ±¿azón: 
Castelló, 10, segundo iz-
quierda. Madrid. 
P R E C I O S O S cuartos casas 
nuevas, junto plaza España. 
Todo «confort». Martín Hé-
roe, 9 y 11. 
AUTOMOVILES 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mee. 
Carmena. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
C A M I O N E S «Minerva», óm-
nibus, construcción sin r i -
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación Automóvi l Sa-
lón. Alcalá, 81. 
M A G N E T O S , dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
S O L I C I T A D presupuestos 
anuncios Agencia «Star». 
Montera, 8, principal. Telé-
fono \2.520. 
D I S P O N I B L E S varios auto-
móviles «CitroSn» cinco y 
diez caballos! abiertos y ce-
rrados, seminuevos. Gran 
ocasión. «Auto» «Citroén». 
Caños, 2. Madrid. 
I A U T O M O V I L I S T A S I Saldo 
importante partida de cu-
biertas, cámaras v a r i a s 
marcas. Giménez. Hernán 
Cortés, 16. 
G A R A G E Covadonga. Gene-
ral Oraa, 40. Cabinas ce-
rradas, 60 pesetas mea. 
ENSEÑANZA de conducción 
«autos», 75 pesetas. Paseo 
María Cristina, 9. 
R E P A R A C I O N E S «Ford», 
comprendidos materiales, 275 
pesetas. Paseo María Cria-
tina, 9. 
A C C E S O R I O S . Compre nna 
vez en «Victoria». Manufac-
turas Caucho, S. A. Co ña-
pará siempre inmejorables 
condiciones venta. Goya, 65. 
E S C U E L A chofers, prácticas 
conducción mecánica. «His-
pano», «Citroen», «F ord», 
«Fíat», otras marcas. Talle-
res. Santa Engracia, 4. 
C O M P R A V E N T A automóvi-
les todas marcas. Calle 
Princesa, número 7. ' 
I A U T O M O V I L I S T A S I Neu-
máticos, parachoques, cu-
breballestas, juntas. Com-
parad precios. Furió. Alca-
lá. 113. 
JÍARVAEZ. Fabricación pa-
rabrisas, perfiles, herrajes 
diversos, radiadores, nique-
lado. Magallanes, 17. 
A U T O M O V I L I S T A S ! Neu-
máticos todas marcas, ac-
cesorios, aceites lubrifican-
tes. El más barato. Codes. 
Carranza, 20. 
E S P E C I A L I D A D en traba-
jos de cementación, rectifi-
cación y fresado. Talleres 
Parés. Miguel Servet, 11. 
Teléfono 16.816. 
CALZADOS 
MA Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmena. Fuencarral, 83. Te-
lófono 19.643. 
S U E L A cromo «Nomplne» 
impermeable. Gran dura-
ción. Resuelve la economía 
e hibiene del calzado. Apar-
tado 59. Burgos. 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas da 
M E D I A S suelas señora, 3,50; 
de caballero. 5, Berman. Fú-
car, I L 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre 
2. TaUer. 
P A R A estos anuncios, «Rol-
dós y Compañía». Tres Cru-
^ " lelátono 50.294. 
E X I J A usted para en cal-
zado suelas tacones «Victo-
ria». Prácticos, elegantes y 
duraderos. 
COMADRONAS 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmena. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
P R O F E S O R A y praotican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín. 30. 
COMPRAS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmena. Fuencarral. 83. Te-
léfono 19.643. 
¿QUEREIS comprar bien 
con presupuesto, muebles? 
Gamo. San Mateo, 3. En-
trada libre. 
«Unión Joyera». Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
M U E B L E S Gamo, precios 
sin competencia. Entrada 
libre. San Mateo, 3. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. Sao Mateo, 3. 
Gamo. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
CASA Serna, Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos escope-
tas, gramófonos, diecos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
81 quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3. entresuelo. 
COMPRO, vendo ropas, alha-
jas, máquinas coser, escri-
bir, gramófonos, bicicletas. 
Casa Martin, Santa Isabel, 
34. Humilladero. 14. 
C O M P R A R I A ocasión casi-
tas, hotelitos y todos ar-
tículos convengan. Esriban 
detallando: Carretas, 3, con-
tinental. Luciano. 
¿ M U E B L E S fabricados a 
su gusto? San Afatoo, 8. 
Entrada libre. 
COMPRO, vendo, cambio al¡ 
bajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
dos y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral. 45. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. ^ 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
P A R A estos anuncios, «Rol-
dós y Compañía». Tres Cru-
ces, 7. Teléfono 50.294. 
CONSULTAS 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mee. 
Carmena. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
eulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
O P E R A C I O N catarata pro-
cedimiento original, máxi-
ma sencillez y garantía. 
Pr. Pedro Rivae Valero. 
Autor numerosos trabajos 
sobre cataratas. Honorarios 
operación, 200 pesetas. Gra-
tis pobres. Cánovas, 21. C&-
diz. 
ENSEÑANZAS 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
O P O S I C I O N E S a la Dipu-




cía, Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía, Contes-
taciones programo* o pre-
paración. Instituto Reos, 
preciados, 23. 
A todas horas, lecciones 
prácticas e individúale* de 
Taquigrafía, 800 palabras 
minuto; Mecanografía, sin 
mirar el teclado, en diez 
lecciones; Ortografía prácti-
ca, reforma de letra. Cálen-
los abreviados. Contabili-
dad, todoe sistemas; len-
guas, profesorado extranje-
ro, etcétera. «Laso». Fuen-
carral, 80. Preparación to-
das carreras. Internado hi-
giénico. 
I N G L E S , francés. Traduc-
ciones literarias y corres-
pondencia. Matute. Alcalá, 
2, continental. 
O P O S I T O R E S Fomento, Ha-
cienda. Preparación inmejo-
rable por profesorado com-
petente. Atocha, 41. 
NOVISIMOS métodos Pare-




F R A N C E S , inglés, alemán, 
clases particulares y en 
grupos, desde 15 pesetas 
mensuales. Escuela Bériitz. 
Arenal, 24. 
F R A N C E S , cinco pesetas 
: Bernnrdr», 73. 
A C A D E M I A Górriz. Prepa-
ratoria Arquitectos, Bachi-
llerato universitario, Cien-
c i a s . Internado. Barqui-
11o, 41. 
E N S E N A M O S verdad, eco-
nómico, rápidamente, corte, 
bordados. Cardenal Cisne-
ros, 36, entresuelo. 
D O Y clases asignatura de 
Derecho. Escribid: Muñoz. 
Carretas, 3, continental. 
L E C C I O N E S Taquigrafía es-
peciales para señoritas. Gar-
cía Bote, taquígrafo del 
Congreso. 
C O N T A B I L I D A D , cálculos, 
ortografía, taquigrafía, me-
canografía, cinco pesetas. 
Alvarez Castro, 16. 
C O N T A B L E S : Preparación 
industrial, mercantil, ban-
caria. Colocamos alumnos. 
Estrella, 3, Colegio. 
R E G I N A (Academia). Ense-
ñanza todos modelos; abier-
to hasta nueve noche. Mon-
tera, 29. 
ESPECIFICOS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
TOS Ferina. La quita rá-
pidamente «Fenotuxol», es-
pecífico de la tos. Ato-
cha, 110. 
L O M B R I C I N A Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 19 
céntimos. 
T E purgante Pelletier. Evi-
ta congestiones, vahídos. 
Cura estreñimiento; 15 cén-
timos. 
L A S personas que padecen 
de vértigos, mareos y pe-
sadez, o tienen arterieescle-
rosis, deben usar la Todasa 
Bellot, qne fluidifica la san-
gre, la purifica y evita las 
congestiones. Venta en far-
macias. 
FILATELIA 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
lefono 19.643. 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
Y U B T A pirre mancolistas 
a provincias con descuento 
del 90 al 94%. Príncipe, 7. 
FINCAS 
Compra-venta 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmena. Fuencarral, 83. Te-
Icfono 19.643. 
COMPRA y venta de fin-
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica j 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. 
COMPRA venta de finca*, 
hipotecas, gestión rápida. 
Apartado 9-006. 
A D M I N I S T R A C I O N de fin-
cas en Madrid. Lortega. 
Apartado 760. 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
V E N D O directamente torre 
en Barcelona, garage, baño, 
s:ete dormitorios, 75.000 pe-
setas. Segura. Balmes, 108, 
cuarto. 
V E N D O hotel cuatro plan-
tas, calefacción, patio, jar-
dín, amueblado o pin. Era-
so, 18. Guindalera. 
P A R A estos anuncios, «Rol-
uiís y Compañía». Tres Cru-
ces. 7. Teléfono 50.294. 
V E N D O casa confortable, 8 
plantas. Torrijos, esquina 
Padilla. Renta 68.000 pese-
tas. Precio, 625.000. Hipo-
teca Banco, 260.000; sin co-
rredores; tratar en la mis-
ma. Directamente dneño. 
P R O P I E T A R I O S , pronta-
mente podrán vender sus 
fincas enviando nota a HeJ-
guero. Barco, 23. Teléfono 
14.584. 
P L A Z O S casas afueras mu-
cho. Solar, 52.000. Rentan 
anual 9.000. Cava Baja, 30, 
principal. 
V B N D B S E , permutase o so-
cio finca Sierra, agua me-
dicinal, propia Sanatorio. 
Ergoyena. Humilladero, 14, 
principal. 
V E N D O hotel Cuatro Cami-
nos, jardín. Razón: Infan-
tas, 1, principal. 
P A R C E L A S mejor sitio al-
to Perdices, 60 céntimos 
pie; autobús, luz, agua, te-
léfono. Castellana, 10. 
V E N D O solar 2.875 pies, 
dos fachadas, todos servi-
cios. Muñoz. Bretón Herre-
ros, 27. 
S A N Sebastián. Vendo te-
rrenos barrio Eguía Atego-
rrieta, próximos ferrocarril. 
Directamente propietario. 
Benito Gutiérrez, 26. Ger^ 
mán. 
FOTOGRAFOS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazo», 15 mee. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
le f o n o l í M ^ 
A M P L I A C I O N E S magnífi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Boca, fotógrafo. Te-
tnán, 20. 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Mo-
lina. Travesía Arenal, 1. 
HUESPEDES 
• 
E E S T A U R A N T Cantábrico. 
Hotel el mejor en abonos. 
Especiales paellas, 1,25. Cu-
biertos desde 2,50. Pensión 
deede 7. Cruz, 3, Madrid. 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plsftos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.613. 
T I B i D A B O . Gran Restau-
rante Madrileño. Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado 
J-- zíjrHíOií Nucionai, para 
sacerdote*, caballeros y ma-
trimonios. Todo «confort». 
Montera, S8, segundo. 
P E N S I O N Mirentzu. Plaza 
Santo Domingo, 18; habita-
ciones soleadas. Matrimo-
nios, viajeros, establee. Co-
cina vasco-francesa. Precios 
módicos. Hay ascensor. 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pensión comple-
ta desde siete pesetas. Abo-
n o s comidas económicas. 
Príncipe, 10. 
P E N S I O N Andalucía. Lujo-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. Pi Margall. 22. 
primero. 
E S T U D I A N T E S . Pensión 
tranquila. Habitaciones luz 
directa, individuales. Precios 
módicos. Fernando V I , 19. 
P E N S I O N Excelsior. Ponte-
jos, 2. Reformada comple-
tamente. La mejor, más cén-
trica y más concarrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesarán. 
P E N S I O N Cruz, todo «con-
fort», matrimonio, dos ami-
bos. Hermosilla, 43, entre-
suelo. 
DOS estables, habitación ex-
terior, económica. Divino 
Pastor, 25 duplicado, bajo. 
H E R M O S O gabinete exte-
rior cédese caballero. Glo-
rieta Quevedo, 3, segundo 
derecha. 
S E ceden alcobas con o sin. 
Cervantes, 1, tercero iz-
quierda. 
P E N S I O N , cinco, seis pese-
tas, exterior, caballero es-
table. Mayor, 40, tercero. 
M O N T B R A , 18, segundo iz-
quierda, excelentes gabine-
tes exteriores, pensión seis 
pesetas. 
D E S E O persona religiosa vi-
vir familia. Doctor Four-
quet, 9 triplicado, tienda. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias. PeñaJver, 7 (Gran 
Vía). 
H A B I T A C I O N ventilada, 
sacerdote, caballero, seño-
ra, estables, sin, todo nue-
vo. Alcántara, 24, segundo, 
D. Ascensor. 
H U E S P E D E S , casa nueva, 
ascensor, baño, calefacción, 
teléfono, pensión desde cin-
co pesetas y media. Alber-
to Aguilera, 34, primero iz-
quierda. 
«HOTEL Mediodía». 200 ha-
bitaciones instalación mo-
derna, 5 pesetas. Unico en 
Madrid. Glorieta Atocha, 
frente estación. 
P A R A poner anuncios en 
este periódico llevarlos Car-
men, 18. Prensa. 
R E S T A U R A N T La Marina. 
Cubiertos desde 1,40 en ade-
lante. Abonos desde 75 pe-
setas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez. Barco, 23. 
L A Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. JoeiSs 
Valle, 27, principales. 
LIBROS 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
P A R A ê tos anuncios, «Rol-
dós y Compañía». Tres Cru-
ces, 7. Teléfono 50.294. 
B I B L I O T E C A S . Libros com-
pro; voy a provincias. Apar-
tado 12.079. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
M A Q U I N A S p a r a coser. 
Gran taller de reparaciones 
todos sistemas, garantía dos 
años. Casa Sagarruy. Velar-
de. 6. Teléfono li.797. 
P A R A poner anuncios en 
este periódico llevarlos Car-
men, 18. Prensa. 
V E N D O máquina hacer me-
dia baratísima. Santísima 
Trinidad, 5 provisional. 
M A Q U I N A S escribir garan-
tizadas como nuevas mitad 
precio. Máquinas ocasión. 
Montera, 29. 
O R A N taller reparaciones. 
Abonos limpieza. Accesorios 
«Ygea». Teléfono 11.569. Mon-
tera, 29. 
MODISTAS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos^ 15 mee. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
MODISTO, vestidos, abri-
gos, desde 30 pesetas hechu-
ras. Palma, 20, principal iz-
quierda. 
SEÑORAS: Modista «muy 
«chic». Económica. Ponza-
no, 8, principal izquierda, 
esquina Santa Engracia. 
S O M B R E R O S señora, últi-
mos modelos, desde cinco 
pesetas. Hechuras* 2. Refor-
mas baratísimas. Pelayo, 
40, primero. Tere. 
MUEBLES 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
N O V I A S : Al lado de «El 
Imparcial», Duque de Alba, 
6, muebles baratísimos. In-
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 3. 
Gamo. 
M U E B L E S fabricados a «u 
gusto. Beneficencia, 4. En-
trada libre. 
OPTICA 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modernos 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
P A R A estos anuncios, «Rol-
dós y Compañía». Tres Cru-
ces, 7. Teléfono 50.294. 
A N T E O J O S de absoluta ga-
rantía, esmerada ejecución. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
E L Lente de Oro. Arenal, 14. 
Gafas moda, gemelos «Zeiss», 
impertinentes Luis X V I , 
termómetros y barómetros 
de despacho. 
PELUQUERIAS 
M A Q U I L A escribir «Bing». 
Contado. 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 2. 
P E L U Q U E R I A señoras. On-
dulación, 2. Corte, 1. Ma-
sajes, manicura. Quito pun-
tos negros. Sol. 14. Salón 
independiente. 
P E L U Q U E R I A señoras. En-
señanza ondulación, 50 pe-
setas. Manicura, masajes. 
Sol. 14. 
PRESTAMOS 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo. 26. Teléfono 12.499. 
P A R A ampliar negocio en 
marcha deseo socio 30.000 
pesetas. Escribid: Aparicio. 
Alcalá, 2, continental. 
N E C E S I T O capital asocia-
do, lucro segurísimo, plenas 
garantías. Apartado 929. 
RADIOTELEFONIA 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 





M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado. 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
E X P O S I C I O N de París. Sas-
trería. Preciados, 7, princi-
pal. Contado y plazo». 
PAISANO. Trajes y gaba-
nes desde 75 a 250 pesetas. 
Se admiten géneros. Hechu-
ra traje o gabán, desde 50 
pesetas. Sección económica 
para vuelta de trajes y ga-
banes. Reformas y plancha. 
Sastrería Gómez Pech. Mon-
tera, 35. Pasaje, 6. 
TRABAJO 
Ofertas 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
P A R A sargentos, cabos, sol-
dados, licenciados Ejército, 
destinos del Estado. Cen-
tro Gestor. Plaza Salme-
rón, 9. 
C O L O C A C I O N E S de todas 
claeee. Escribir: Centro Ca-
tó 1 i c o . C o l ó n ^ l ^ i l a d r i d . 
L I C E N C I A D O S : Documenta-
ción destinos públicos, 12,50; 
provincias, 15,75. Consultas 
gratis remitiendo franqueo. 
Centro Información, Rosa-
rio, 8, frente Zona Reclu-
tamiento. Correspondencia: 
Grapo Cooperativa Ministe-
rio Guerra. Paseo Extrema-
dura. 106. 
SEÑORES de 20 a 40 años, 
don de gente y buena pre-
sentación, encontrarán colo-
cación. Retribución buena y 
fija. Presentarse hoy de cua-
tro a cinco Avenida Conde 
Peñalver, 14, eotresuetlo. 
H A C E falta chico para tien-
da, quince años. Torres, 2. 
Flores. 
D E S E A S E doncella formal, 
inmejorables referencias, 
cuidado esmerado niñas ma-
yores, cargo casa. Sueldo, 
cien pesetas, vestida. Escri-
bir: Q. R., La Prensa. Car-
men, 18. 
N E C E S I T O mecanógrafo 
muy rápido, de 23 a 25 
años, con práctica corres-
pondencia y buenos infor-
mes. Sueldo entrada, 100 pe-
setas. Apartado 808. 
Demandas 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
ÜOVEN educada y digna 
regentaría casa sacerdote o 
poca familia Madrid o fue-
ra. Escribid: Pilar. Fuen-
carral, 77, anuncios, 
SEÑORA, acompañar seño-
ra, regentar casa respeta-
ble. Escribid: Dlea. Car-
men, 18. Prensa. 
A S I S T E N T A joven ofrécese 
sabiendo obligación. Tratar: 
dos a seis. Don Felipe, 11-
13. Encarnación. 
O F R E C E S E para oficina ca-
ballero con informes, garan-
tías. Escribid: González, 
continental. Carretas, 3. 
C R I A R I A niño, biberón o 
destete. Casa soleada. DE-
BATE 6.938. 
TRASPASOS 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
T R A S P A S O por defunción 
buenos negocios bicicletas. 
Cartagena. 37. Tranvía 28. 
M A O N I P I C A pescadería cén-
trica, 25.000. Absténganse 
corredores. Conde Romano-
nee, 17, vinos. Dueño. 
P E N S I O N céntrica. Razón: 
Sociedad Fondistas. Bolsa, 
16; conserje. 
T R A S P A S A M O S preciosa 
tienda, un hueco, mejor si-
tio Gran Vía. Avenida Pi 
Margall, 22. Razón: misma 
casa. 
VARIOS 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mee. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
E L E C T R O M O T O R E S . Con-
«ervación, reparación. Com-
pra-venta Móstoles. Cabes-
treros, 5. Teléfono 12.710. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Velarde. 10. 
I N S T A L A C I O N E S anuncios 
luminosos, economía en bom-
billas y decorado. Torregre-
sa. Teléfono 34.855. Pala-
fox, 8. 
E L E C T R O BOMBAS conti-
nua, alterna, elevando 500 
hasta 4.000 litros agua por 
hora basta 40 metro* alta-
ra. Móstoles. Cabestreros, 6. 
C A R T E R I T A S azafrán pa-
ro «Dos Gatos»; exíjalas al-
tramarinos. Muestras. Es-
cola no. Apartado 1. No-
velda. 
J O R D A N A . Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y bordado* de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
L I Q U I D A C I O N : miles de 
objetos orfebrería alta cali-
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 11.013. Infanta*, 27. 
PIANOS, autopíanos, afina-
ción, reparación. Precios 
económicos. Martí. Ríos Ro-
sas, 30. Teléfono 32.228. 
CAMAS doradas. Las me-
jores y más baratas las 
vende la Fábrica Igartúa. 
Construcción v dorado ga-
rantizado. Calle de Atocha, 
número 65. Almacén. 
E S T A M P A C I O N en fino y 
demás metales. Se preparan 
trabajos para vidrieros, fon-
taneros y broncistas. Pala-
fox. 6; teléfono 34.655. 
BOMBAS de todos sistemas. 
Garantía absoluta, precios 
limitados, montajes, estu-
dios, presupuestos. C. N. E . 
Fuentes, 12. 
S E arreglan colchones de 
muelles y eommiers; se po-
nen telas metálicas. Arre-
glos al día, desde 2,50. Lu-
chana, 11. Teléfono 31.222. 
MUDANZAS desde 20 pe-
setas. Agencia Martín. Vi-
llanueva, 32; teléfono 51.344. 
ABOGADO. Judiciales, ez-
trajudiciales. Anticipo gas-
tos. Consulta económica. 
Cava Baja, 16. 
iNACOL», pintura al tem-
ple para habitaciones. Dro-
guería Martínez. Postas, 31. 
V I G I L A N C I A S secretas, in-
formaciones personales. Adi-
11o, ex jefe investigaciones 
Guardia civil. Espoz Mina, 
5, segundo. 
P A R A propagar la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo 
ción. la Casa Igartúa, calle 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá las imágenes de pasta, 
madera a precios de fábrica. 
S E R R A N O , relojero. Cristal 
forma, 1,50; corrientes, a 
real; composturas baratísi-
mas, garantizadas. Aduana, 
8, bajo. 
«EL Mosquito», tintorería 
católica. La que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y econo-
mía. Lutos en doce horas. 
7, Glorieta de Quevedo, 7. 
¡No confundirse! Sucursal: 
Almansa. 3. Teléfono 34.555. 
O R T O P E D I A y toda clase 
de gomas para higiene; se 
sirve provincias. Catálogo 
gratis. Casa York. Barce-
lona, 2 . 
S O L A R afueras cambiaría 
por casita, hotelito o auto-
móvil convenga. Cava Baja, 
30, principal. 
C A M I S E R O cortador, espe-
cialidad medida, admitién-
dose géneros. Montera, 10, 
primero. Carrasco. 
COLONIAS, 2,50 litro. Esen-
cias, una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
S U reloj andará perfecta-
mente arreglándolo en las 
acreditadas relojerías Agua-
do. Composturas y relojes 
mitad precios. Cruz, 41. Es-
poz Mina, 22. 
A G E N C I A Asuntos Ayunta-
miento. Plaza San Miguel, 
9. Gestiona todo económica-
mente. Ahorra tiempo. Evi-
ta molestias. 
C H O C O L A T E sin harina, 
compuesto solamente de ca-
cao y azúcar. Cuatro, cin-
co y seis pesetas paquete 




món i ume «Mustel». Pianos 
austríaco* baratísimos, co-
las «Kallmann», «Boeendor-
fer». Rodríguez. Ventara Ve-
ga, 8. 
MAQUINA escribir «Ring». 
Contado, 220- Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
CUADROS y moldura*. Ca-
en Roca. Colegiata, 11. L a 
más surtida. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios limitadísimos} pída-
nos condicionos. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
100 cupones Progreso o Mun-
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re-
latores por cada kilo de ca-
fé que expendo de los pre-
cios de 8. 9 y 10 pesetas 
kilo, marea «Guilis» o «Ti-
tán», y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
ta: En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. 
Relatores, 9. Teléfono 14.459. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
A U T O P I A N O baratísimo 
perfecto estado. Ríos Ro-
pnc. SO. entresuelo derecha. 
MAQUINAS para coser oca-
sión «Singer» de«de 60 pe-
setas, garantizadas cinco 
añoe. Casa Sagarruy. Ve-
larde, 
P A R A poner anuncios en 
este periódico llevarlos Car-
men, 18. Prensa, 
MAQUINA escribir nueva, 
teclado nniversal, 500 pese-
tas, a plazos. Postas, 4. 
V E N D E S E urgente gran oca-
sión piano «Pleyel», muebles 
eventualmente piso, excluí-
dos traperos. Martín Héroe, 
84, tercero bis, centro. Vi-
sitar dos a cinco. 
S E venden tablas de 1,95 
metros de alto por t.10 y 
0,¿0 de ancho. Razón: Co-
legiata. 7. Madrid 
L I N O L E U M , persianas, ba-
lee de mesa. Serra. Teléfo-
no 14.532. Fuentes, 5. San 
Bernardo. 2. 
O R T O P E D I A y toda clase 
de artículos de higiene. Sir-
vo provincias. «La Alema-
na». Jardines, 16. 
B R O N C E S para iglesias; pe-
dir católogo Casa l>amber-
N>. Atocha. 45. Madrid. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, vioünes, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
ía Corredera. Valverde, 22. 
G R A N D I O S A liquidación 
muebles mitad su valor; 
cedo local con. sin existen-
cias. Recoletos, 2 cuadrupli-
cado. 
P I E L E S desde 0,75; especia-
lidad curtido, tinte, confec-
ción. Italianos. Cava Ba-
ja, 16. 
CAMA dorada, 95 pesetas; 
matrimonio, 155; bronce, 
150; sommiers acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadrupli-
cado, fábrica. 
I N T E R E S A conocer precios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
files, miniaturas y buenos 
cuadros, objetos plata anti-
gua. Sucesor de Juanito. 
Pez, 15. Se reciben avisos. 
Teléfono 17.487. 
P L U M E R O S , paspartus, es-
ponjas y gamuzas para au-
tomóviles. Chanclos para co-
cheros. Casa Castélls. Pla-
za Herradores, 12. Teléfono 
11.666. 
M A G N I F I C O piano «Blüth-
ner» (Leipzig), 5.000 pese-
tas, en 2.000. Carretas, 4. 
PIANOS «J. Hazen»; mag-
níficos modelos, únicamente 
comparables a las primeras 
marcas extranjeras; treinta 
meses de crédito. Fuenca-
rral, 55. 
C A N A R I O S flautas alema-
nes legítimos, superiores, 
desde 25 pesetas. Calle San 
Vicente, 76. 
M A G N I F I C O S cuadros Mu-
rillo, Teniers, Ostadé, Gior-
dano. Vende testamentaría. 
Rodríguez. Apartado 3.024. 
Intermediarios, no. 
8,95 kilo batería esmaltada. 
Palanganero completo, 9,90. 
Cubo y jarro, 3,50. Meso-
nero Romanos, 14. Abada, 15. 
ADOPTE PARA SU COCHE 
El Depurador de Aire 
Z E N I T H 
de acción centrífuga y superficie 
filtrante. Es el único de eficacia 
realmente absoluta. Desprende el 
polvo automáticamente. 
E l Filtro de Gasolina 
Z E N I T H 
de funcionamiento visible, sin tela 
metálica y sin piel de gamuza. 
Es el único práctico y seguro. 
Se desmonta completamente a 
mano. 
Con estos dos aparatos su motor podrá re-
correr 50.000 kilómetros sin repaso alguno. 
Evitará en absoluto todas las averías propias 
de toda alimentación deficiente. 
SOCIETE DU CARBURATEUR ZENITH 
Agencia General para España: 
MADRID B A R C E L O N A S E V I L L A 




D o ñ a M a r í a T e r e s a S u á r e z - Guanes 
Y D E L A B O R B O L L A 
FALLECIO EN MADRID EL DIA 9 DE ABRIL DE 1927 
Después do recibir lo . Santos Sacramento* y la Bendic ión Apostól ica 
R . I . P . 
Sus hermanos, hermanos políticoe, sobrinos, tíos, primos y demás 
parientes 
RUEGAN a ¡us amigos la tengan presente en sus oraciones. 
Por el eterno descanso de su alma se aplicarán las misas que se ce-
lebren hoy 8 en lae Comendadoras Mercedarias de Góngora (calle de Gón-
gora); mañana 9 en la Santa Iglesia Catedral, en la parroquia de San 
Lorenzo y en las iglesias de Nuestra Sefiora del Rosario (Torrijos), Co-
mendadoras de Calatrava (paeeo de Rosales), Comendadoras Mercedarias 
de Don Juan de Alarcán (Valverde) y Renedictinas de San Plácido (San 
Roque); el 10 en la parroquia de San José, en las iglesias del Salvador 
y San Luis Gonzaga (Zorrilla), padres Carmelitas (Ayala) y padres Re-
nedictinos (San Bernardo, 81), y el día 11 en la parroquia de la Con-
cepción. Asimismo se celebrarán misas en todas las parroquias del Valla 
de Pendueles (Asturias). 
Los eminentísimos señores Cardenales-Arzobispos de Toledo, Sevilla y 
Granada, y los excelentísimos señores Nuncio de Su Santidad, Patriarca 
de las Indias y Arzobispos de Valladolid, Valencia, y Burgos, y los ilus-
trlsimos señores Obispoa de Madrid-Alcalá, Oviedo, Avila, Córdoba, Orl-
huela, Palencia, Salamanca, Santander, Segovia, Tortosa, Túy y Prior 
de las Ordenes Múlitares, se han dignado conceder indulgencias en la 
forma acostumbrada. 
Oficinas de Publicidad; R. C O R T E S , Valverde, 8, primei le letono 10.905. 
\ U m¿smo ocz¿^ /ámparas: 
V i j l f f l H ! es Confianza. tQCRAM 
O S R A M 
OSRAM 
M a d r i d . - A ñ o X V I I I . - N ú m . 5 . 8 4 4 D o m i n g o 8 d e a b r i l d e 1 9 2 8 
La nación en auxilio de la ciencia Postales suizas 
- z z -
En Bélgica se ha constituido un fondo que cuenta con cerca de 
cien millones. El Rey hizo un llamamiento a la nación. 
E E 
' V a r i a s veces he tenido o c a s i ó n de se-
ñ a l a r aquí l a incomprensible parsimo-
n i a de los Poderes p ú b l i c o s en muchos 
p a í s e s cuando se trata de est imular la 
a l ta cu l tura o de fomentar la c iencia. 
E n F r a n c i a y en B é l g i c a , desde la 
guerra, este e s p í r i t u de e c o n o m í a ha de-
generado en estrechez, y las reducciones 
hechas en los presupuestos de las U n i -
versidades, Museos y Misiones c i en t í f i cas 
a l extranjero han afectado a las mismas 
fuentes v ivas del pensamiento. 
E s t a vez no voy a quejarme, sino, por 
e l contrario, a expresar mi int imo rego-
cijo por un hecho que cambia la situa-
c i ó n de las cosas. Se ha operado, en efec-
to, en B é l g i c a u n a mudanza manifiesta 
desde luego en l a o p i n i ó n p ú b l i c a , y des-
p u é s en el Gobierno. Por lo menos, se 
h a venido a interrumpir el lamentable 
estado actual y a restablecer la situa-
c i ó n anterior a l a guerra. Grac ias , pr in-
cipalmente, a este e s p í r i t u nuevo, el E s -
tado acaba de hacer la « p e r e c u a c i ó n » de 
los subsidios concedidos a las Univers i -
dades de L o v a i n a y de Bruselas. L a baja 
del franco h a b í a reducido considerable-
mente estas subvenciones, que, por ot ia 
parte, fueron siempre insiuficientes. Aho-
r a han sido restablecidas, d e s t i n á n d o s e 
a este efecto c inco millones de francos. 
Pero la r e p a r a c i ó n m á s importante de 
l a que somos testigos no proviene de 
los ó r g a n o s ordinarios del Estado. No 
emana de las Administraciones . U n i m -
pulso m á s e s p o n t á n e o la ha provado. Y 
este impulso en favor de la c ienc ia res-
p o n d í a a u n a necesidad tan v i ta l , que 
r á p i d a m e n t e h a adquirido el c a r á c t e r 
de un verdadero movimiento nacional. 
Hace algunos meses, durante una se s ión 
solemne celebrada en el Palac io de las 
Academias , en l a que varios profesores 
h a b í a n expuesto l a gran miser ia en que 
v i v e n las instituciones c ient í f i cas , el rey 
Alberto p r o n u n c i ó unas conmovedoras 
palabras, en las que a n u n c i ó la c r e a c i ó n 
de u n fondo destinado a dotar las in-
vestigaciones c i en t í f i ca s , e i n v i t ó a Ja 
n a c i ó n entera p a r a que acudiese a en-
grosarlo. 
E l pueblo belga se ha dejado impre-
sionar siempre por los l lamamientos que 
l e h a hecho el Soberano. Y esta vez. 
como otras muchas , e s c u c h ó l a regia in -
v i t a c i ó n , y h a respondido a ella. Los 
grandes establecimientos financieros e 
industriales fueron los primeros en dar 
ejemplo, y en seguida se v i ó con que 
ampl i tud era secundado este noble gesto 
de generosidad. L a c iencia no t e n í a y a 
que mendigar; para v i v i r le bastan las 
mercedes y d á d i v a s reales. Y desde los 
primeros momentos, de u n golpe, la 
s u s c r i p c i ó n abierta a l c a n z ó una c i f ra muy 
elevada. Donativos de varios centenares 
de miles de francos, y aun de un m i l l ó n , 
y m á s , dieron la norma para acudir a la 
s u s c r i p c i ó n . L a propaganda s u p e r ó en 
é x i t o los c á l c u l o s m á s lisonjeros. Y uno 
d e s p u é s de otro, los establecimientos de 
importancia y los part iculares opulentos 
se impusieron una saludable s a n g r í a en 
favor de la c iencia . L a s u s c r i p c i ó n a l -
canza en l a actual idad a u n a suma muy 
p r ó x i m a a los IOO millones de francos. 
¿ A q u é fines s e r á n aplicadas estas 
cantidades? Se trata de un fondo perma-
nente, del que só lo se g a s t a r á n las ren-
tas. Por medio de esta d i s t r i b u c i ó n , el 
Consejo del fondo establece, felizmente, 
una d i s t i n c i ó n entre los sabios y los es-
tablecimientos c i e n t í f i c o s . L a investiga 
c i ó n c ient í f i ca , en efecto, no siempre ha 
ido unida a la obra de una escuela. Pue-
den manifestarse talentos aislados, qut 
no es conveniente ahogar. He aqu í por 
q u é s e r á n concedidos subsidios a perso-
nas que hayan realizado trabajos sobre 
materias c i en t í f i cas , así como t a m b i é n a 
j ó v e n e s que quieran consagrarse al cu l -
tivo de la c iencia . A mayor abunda 
miento, el Consejo del fondo podrá apre-
c iar discrecionalmente las necesidades 
y favorecer cualquier proyecto estre 
c h á m e n t e relacionado con el desarrollo 
de la v ida c i e n t í f i c a del pa í s . 
L a c r e a c i ó n de este fondo no es en si 
misma una empresa completamente nue-
va. Desde la guerra existe en B é l g i c a 
una F u n d a c i ó n univers i tar ia . E s t a F u n -
d a c i ó n , en la que colaboran activamente 
los americanos, se destina pr inc ipalmen-
te a subvencionar a estudiantes aventa-
jados para que puedan proseguir sus 
trabajos en B é l g i c a o en el extranjero. 
L o mismo que l a F u n d a c i ó n univers i -
taria, el Fondo para l a i n v e s t i g a c i ó n 
c i e n t í f i c a ee una i n s t i t u c i ó n a u t ó n o m a , 
independiente del minister io de C i e n -
cias y Artes . S e r á constituido j u r í d i c a -
mente con el c a r á c t e r de establecimien-
to de ut i l idad p ú b l i c a . E l presidente es 
monsieur T r a n c q u i , que ha d e s e m p e ñ a d o 
importantes cargos en l a v ida nacional 
como jefe de los servicios de abasteci-
miento durante l a guerra y como « d i c -
tador financiero» cuando l a cris is mone-
tar ia de 1926. 
Me ha parecido conveniente y ú t i l 
hablar de l a c r e a c i ó n de este Fondo para 
la i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a , ouyo esp ír i tu 
es a n á l o g o al que s u s c i t ó en E s p a ñ a el 
a ñ o pasado el gran movimiento nacio-
nal en favor de l a Univers idad Centra l . 
Parece, realmente, que l a a l ta cu l tura 
comienza a independizarse del cenagal. 
G i o v a n n i H O Y O I S 
LA VIRGEN DE GUADALUPE 
(De la tradición oral española 
recogida en Méjico.) 
LAS ISLAS BRITANICAS 
No me refiero a las islas que produ-
cen el carbón , las telas y los turistas, 
sino a unas escuelas inglesas efu© exis-
ten en Suiza y reproducen en miniatu-
r a l a v ida b r i t á n i c a en su m á s pura 
e x p r e o i ó n . E n medio de un p a í s extran-
jero, entre usos, lengua y modos de vi-
v i r distintos a los de Inglaterra, estas 
escuelas representan unas p e q u e ñ a s is-
las inglesas, rigurosamente leales a l 
p a t r ó n escolar Ing lés . 
H a y una en Verey y otra en Chi l lón , 
ambas asomadas al espejo azulino del 
lago Seman. Ambas cuentan bastantes 
a ñ o s de existencia. E n la de Verey fué 
escolar el cé lebre banquero americano 
Morgan. Ambas gozan de buen créd i to 
entre la buena sociedad inglesa, y eoi 
las listas de sus antiguos alumnos figu-
ran muchos nombres que actualmente 
e s t á n inscritos en los colegios de Cam-
bridge y de Oxford. 
He sido invitado var ias veces a la 
Escue la de Chi l lón, donde hay unos 100 
alumnos, la m a y o r í a ingleses y algunos 
norteamericanos. Mi i l u s i ó n de que me 
hal laba en Inglaterra era ¡perfecta. Los 
muchachos tienen sus equipos de remar, 
atentos aJ re frán de el arbolito, desde 
chiquito. Juegan aJ fútbol y a l ice ho-
ckey. Machacan el l a t í n , las m a t e m á t i -
cas, el i n g l é s , e l f r a n c é s y algunos ©1 
e s p a ñ o l . Comen a la inglesa, es decir, 
frugalmente, y van a l a capil la todas 
las noches antes de acostarse. 
Esto de la capi l la es el punto m á s ca-
r a c t e r í s t i c o del britanismo que reina en 
toda la vida escolar. E l director, los 
profesores y todos los alumnos s in ex-
c e p c i ó n , forman el coro y cantan las 
v í s p e r a s cada noche. E s como si pusie-
r a n el sello a todos los actos del día . 
Somos ingleses, parece que quieren de-
cir . No importa que estemos lejos de 
nuestra patria, n i que tal vez nuestra 
fe interna esté en c r i s i s ; somos ingleses, 
y debemos cantar como cantaron nues-
tros padres, como se canta en las capi-
l las de nuestros Colegios universitarios. 
Juntamente con el estudio y la prác-
tica de su anglicanismo, d a carácter y 
e s p í r i t u pa tr ió t i co a la escuela el culto 
a Shakespeare, cuyos dramas represen-
tan en un p e q u e ñ o teatro, d e s p u é s de 
u n fervoroso a n á l i s i s en las clases. Sha-
kespeare significa para estos muchachos 
el dios famil iar de la raza . E n sus ver-
sos hay que buscar e l a lma de Ingla-
terra, y sus palabras hay que grabarlas 
en la memoria, traerlas frecuentemente 
en los labios, acomodarlas ingeniosa-
mente a cada c ircunstancia de la vida 
ordinaria. Capi l la a diario, Shakespeare 
a diario, son los dos grandes resortes 
de l a e d u c a c i ó n inglesa.v 
L o s alumnos de esta escuela publican 
mensualmente un Magazine, elegante-
mente editado. L a s aptitudes per iodís t i -
cas encuentran en esta p u b l i c a c i ó n cau-
ce propicio de desarrollo. Todas laá ac-
tividades de la escuela, y a de orden de-
portivo, y a l iterario, y a musical , hal lan 
eco en estas p á g i n a s . L a a s o c i a c i ó n de 
antiguos alumnos, rociados por el mun-
do i n g l é s , se comunica por m e c h a c i ó n 
del Magazine. Este es el puente de co-
L A F I E R A C O M P R E N S I V A , por k h i t o 
E L TORO.—¿Qué apostamos a que está discurriendo un drama? 
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Albor de E s p a ñ a en el mundo nuevo, capa. Ante l a e c l o s i ó n estival de aquel m t i n i c a c i ó n de estas is las b r i t á n i c a s cón 
L a s ierra de Guautlalajpán. que los 
conquistadores l lamaron de Guadalupe 
alberga u n a r a n c h e r í a en su fa lda mon 
t a ñ o s a , cerca del r ío Un ido; es u n 
poblacho del territorio federal de Méji 
co, y se le conoce por G u a u t l i l á n . 
AMí un indio n e ó f i t o , pobre y humil -
'de, s a l i ó de su vivienda en l a m a ñ a n a 
del 9 de diciembre de 1531, para o ír 
m i s a en Santiago de Tlaltelolco. barrio 
extremo de la capital . Iba, t a m b i é n , a 
rec ibir las e n s e ñ a n z a s religiosas que 
en aquel convento de franciscanos se 
daban a los i n d í g e n a s c a t e c ú m e n o s . 
Hace J u a n Diego su t r a v e s í a por los 
regazos del monte, y cruza l a escarpa-
d a col ina de Tepeyac, sitio desnudo y 
á r i d o , roca desierta. 
De pronto, oye en l a ar i s ca soledad 
'de su t r á n s i t o , e l son de u n a m ú s i c a 
Inefable, deleitosa, que le aturde y le 
para . Y ve en e l paraje donde resuenan 
estas a r m o n í a s , un e s p l é n d i d o arco ir i s , 
de resplandecientes colores, f o r m á n d o -
le nimbo a u n a s e ñ o r a de s i n g u l a r í s i -
m a hermosura. L a a p a r i c i ó n , que se da 
a conocer con el nombre de l a Virgen 
M a r í a , l l a m a «hijo mío» a l a tón i to ca-
minante, y le m a n d a ir al Obispo de 
M é j i c o p a r a decirte que levante una 
Iglesia; en aquel mismo lugar. 
E l indio obedece, deslumhrado por 
Aquella c r i a t u r a peregrina, por aquella 
luz—un halo de otro sol desconocido—, 
que convierte en rub íe s , en zafiros y, 
esmeraldas, los tonos secos y grises 
de l a roca. 
Mas el Prelado, F r a y Juan de Zumá-
r r a g a , no d a c r é d i t o al comunicante, 
que hubo de volver a l Tepeyac con el 
fracaso de s u vis i ta . Y l a S e ñ o r a ce-
lest ial le m a n d a ins is t ir ; hay que te-
ner pac ienc ia : no se consiguen las co-
sas extraordinarias a l a pr imera vez. 
J u a n Diego p o r f í a , pues, cerca del 
Obispo, y é s t e , receloso, previsor, le 
exige que l leve a l g ú n testimonio del 
¡divino mandato. 
A s í lo i n t e n t a r á él buen hombre; pe-
r o a l d í a siguiente se le enferma un 
allegado ccxn m u c h a gravedad, y el in-
dio acude a .pedir los Sacramentos a la 
parroquia de Santiago por un camino 
distante de aquel donde se le aparece 
l a Virgen M a r í a . Teme u n a d e t e n c i ó n ; 
le asusta l a embriaguez del encuentro 
en l a urgencia de su viaje triste. 
Y se sofoca de indecible angustia 
cuando l a S a n t a Mujer le sale a l paso, 
le s o n r í e , le a f i r m a que y a e s tá su pa-
riente curado, y le est imula a que no se 
detenga en ir donde el Obispo. 
Juan Diego, absorto, consigue hablar 
y pedir p e r d ó n . Luego suplica a la Se-
ñ o r a una prueba de aquel prodigio, en 
nombre del cua l h a de obtener la con-
f ianza del P refiado. 
-^Sube—responde la Virgen—-a la cum-
bre del Tepeyac y recoge a l l í todas las 
rosas que h a y a n florecido. 
E r a a doce d í a s de diciembre; el 
emisario, a l obedecer, no c r e y ó encon-
trar en las desaladas cimas un extenso 
Jard ín de rosas incomparables, por el 
perfume y l a belleza. L a s t o m ó con bea-
titud, s i n t i é n d o s e indigno de conocer 
ta l marav i l l a , y b a j ó donde la S e ñ o r a 
que, al recibir las flores, iba deposi-
tándotlas, u n a a una. en l a t i lma del 
indio, especie de rús t i ca manta, hecha 
de maguey, tendida por los hombros del 
yiajero. 
—No te descubras ni toques mi d e n -
le recomienda la Virgen—, y l l é v a s e l o 
e l Obispo. 
E n la casa abacial hay un asombro 
Inmenso cuando el indio despliega su inmensos para muchedumbres de pera-
j a r d í n , los sacerdotes caen de h i n o j o s . U reSto del Imperio 
L a paJlabra «mi lagro» cunde por los 
camarines y gabinetes llenos de un aro-
m a sobrenatural. Y a ú n es m á s honda 
y fuerte la e m o c i ó n al ver que en l a 
perfumada t i lma de Juan Diego queda-
ba impresa, con los colores m á s ruti 
lantes y distintos, l a imagen de l a V i r -
gen Mar ía 
E l Prelado Z u m á r r a g a desprende el 
manto del n e ó f i t o con s u m a reverencia, 
y lo expone a la d e v o c i ó n de los fieles, 
como un prodigio memorable, que, a 
manera de cuadro, r ec ib i rá culto espe 
cia l hasta que se edifique el templo 
solicitado por la S e ñ o r a . 
Se levantan actas, s© toman 'declara-
ciones y juramentos, se abre, en fin, 
u n a i n f o r m a c i ó n d o c u m e n t a d í s i m a , irre-
batible, confirmando l a maravi l losa rea-
l idad. Los t é c n i c o s no aciertan a defi-
n ir las substancias de que se compone 
l a Santa f igura: son colorantes nue-
vos, matices n u n c a logrados, de belleza 
indeci/ble. Todo ello en proporciones 
ú n i c a s , sobre una f ibra tosca y vege-
t a l : dos t iras de lienzo unidas con 
puntadas que se distinguen en el cen-
tro de la imagen y se inc l inan , de re-
pente, a un lado, como p a r a no tocar 
el dulce rostro. 
» » » 
A s í n a c i ó el santuario m á s venera-
ble de Méj ico , donde se entregaba el 
mando a los virreyes y l a Nueva E s p a -
ñ a er ig ía a s u P a t r ó n a altares y bal-
daquines, hasta convertir l a v i l la en 
ciudad y las ermitas iniciales en parro-
quia , colegiata y b a s í l i c a de c ú p u l a 
arrogante a l a sombra del monte his-
tór ico . 
Hoy la Virgen tiene a l l í c r u j í a s de 
plata maciza, coronas de piedras admi-
rables, marcos de oro, d e c o r a c i ó n de 
m á r m o l e s y bronces. Y junto a l a pr i -
mit iva capil la del p o c í í o — a g u a lustral— 
tiene una famosa escalinata que ascien-
de hasta la cumbre del cerro, gastada 
por millones de indios que l a suben 
de rodillas, en incesante p e r e g r i n a c i ó n . 
A l t r a v é s de los a ñ o s , no se pueden 
contar los ex votos y oblaciones que 
se le rinden a l a sagrada imagen por 
cristianos de todo el mundo. E n la es-
p ina de l a m o n t a ñ a hay u n velaje ma-
rinero, construido de m a n i p o s t e r í a , 
desafiando al tiempo, desde que unos na-
vegantes c á n t a b r o s , en peligro de muer-
te, consiguieron l a s a l v a c i ó n por medio 
de aquella Virgen. 
Y en testimonios escritos, en tradicio-
nes populares, se memora c ó m o a l a 
c o n s t r u c c i ó n de la ermita pr imordia l 
contribuyeron, manualmente, obreros 
gratuitos de todas las c a t e g o r í a s , inclu-
so n i ñ o s y viejos, damas l inajudas y 
varones ilustres. 
» « « 
E l santuario guadalupense de M é j i c o 
es u n a r é p l i c a fervorosa del que tene-
mos en E s p a ñ a . L a misma Virgen—In-
maculada C o n c e p c i ó n — , u n a leyenda 
Cándida y remota, y el mismo nombre 
que aqué l t o m ó de é s t e bajo l a influen-
c i a de los conquistadores e x t r e m e ñ o s . 
A q u í la imagen la trajo S a n Isidoro, 
desde Roma a Sevi l la , como obsequio 
al Arzobispo San Leandro. E l vigilante 
celo de algunos sacerdotes d ió t ierra a 
l a efigie en d í a s de i n v a s i ó n sarrace-
na, y a fines del siglo X I I I , el pastor 
andaluz Gil Cordero, ta encontró mi la-
grosamente e nlos macizos c r e í a n o s pa-
r a devolverla al culto de los e s p a ñ o l e s , 
que all í donde p a r e c i ó , edificaron a la 
S e ñ o r a un trono de Ar'e y de Ciencia un 
florecimiento de v i d a s ingular : hostales 
L a Pasión en Argovia 
E l c a n t ó n suizo de Argovia contiene 
una joya medieval de novecientos a ñ o s 
de existencia. E l convento o a b a d í a be-
nedictina de Muri , hoy en ruinas , ofre-
ce u n imponente lugar de m e d i t a c i ó n . 
Aquí reinaron desde 1027 hasta media-
dos del siglo pasado cuarenta y seis aba-
des, muchos de los cuales fueron infati-
gables obreros de l a c i v i l i z a c i ó n . Bajo 
su cetro pastoral florecieron los estudios 
h i s t ó r i c o s , se r e u n i ó u n n o t a b i l í s i m o 
gabinete n u m i s m á t i c o , una biblioteca 
val iosa y mi l objetos preciosos que hoy 
enorgullecen el museo industrial de Aa-
rau. Hasta l a industria de tejer la pa ja 
fué introducida en Argovia por los mon-
jes de Muri . Nada les v a l i ó p a r a que el 
Gran Consejo de l a provincia no decla-
rase el convento, en 1841. «foyer de re-
be l l i ón et d ' i g n o r a n c e » . 
Historias como esta conocemos algu-
nas en E s p a ñ a , y se conocen en todas 
partes. No vale la pena de comentarlas. 
Vengamos a l a actualidad de Muri . L a 
grandiosa iglesia construida en IGO:'- j 
enjoyada con restos de antiguos teso-
ros, abre sus puertas para los oficios 
de estos d í a s . Los c a t ó l i c o s del c a n t ó n , 
unos tres mi l , agricultores por su mayor 
parte, convergen de todos los contor-
nos para asist ir a las santas solemnida-
des. Los montes asisten cubiertos de al-
bas vestiduras a la p r o c e s i ó n de los R a -
mos. No hay palmas n i olivos. L a s obs-
curas hojas del roble alpestre suple a 
los árbo le s del m e d i o d í a . No importa. 
L n a mi sma fe las agita a l ritmo de 
Hosanna, F i l i Dáv id . 
Infinidad de n i ñ o s "asisten a los actos 
religiosos. Estos n i ñ o s suizo-alemanes 
son m á s n i ñ o s que los de E s p a ñ a . Los 
nuestros nacen sabiendo y crecen enve-
jeciendo. Aquí la n i ñ e z es larga, senci-
l la y rubia, que t a m b i é n viene a a ñ a d i r 
sencillez y candor. Los padres procuran 
impresionar el a lma de sus hijos con 
las ceremonias propias del catolicismo. 
Van a v iv ir frente a m ú l t i p l e s sectas 
protestantes. T e n d r á n que resistir a las 
sugestiones de amigos, de compromisos 
sociales... H a y que estampar en sus 
tiernos corazones e l sello de la Iglesia 
Romana. ¡ C u á n t o s n i ñ o s presencian las 
augustos misterios de la Semana Santa! 
L a l e cc ión es fruct í fera. H a y t a m b i é n 
nutridos coros de muchachos y mucha-
El comercio argentino, 
eñ aumento 
Hay 140.000 toneladas de mercan-
cías en los muelles de Santos 
B U E N O S A I R E S , 7.—En los dos pri -
meros meses del a ñ o en curso, las ex-
portaciones de l a R e p ú b l i c a Argentina 
se han elevado a la cantidad de pesos-
oro 207.595.000, contra 197.756.000 del pe-
r íodo correspondiente a 1927. 
L A SITUACION E N SANTOS 
S A N T O S , 7 .—El total de las mercan-
c í a s depositadas en los docks para ser 
transportadas a l interior se el*va a 
140.000 toneladas. 
E n l a m i s m a fecha del a ñ o anterior 
h a b í a 132.128 toneladas. 
L a s i t u a c i ó n es, pues, casi normal, a 
pesar de que, con motivo del despren-
dimiento de Monte Serrat, se c r e y ó que 
las m e r c a n c í a s v o l v e r í a n a acumularse 
en el puerto de Santos, pues aquel ac-
cidente c o i n c i d i ó con el aumento de las 
importaciones. 
chas que cantan en todos los divinos 
oficios. Estos eran los n i ñ o s de hace 
pocos a ñ o s . Siguen fieles a la Iglesia y 
la secundan con amor en sus ceremo-
nias l i t ú r g i c a s . Durante la* Cuaresma, 
cada noche acude l a gente joven a la 
iglesia a ensayar los cantos especiales 
de estos d ías . Y llegada la Semana San-
ta, no son meros ;specvadores ni , a lo 
m á s , devotos asistentes al culto; son 
parte ac t iva ; sus voces juveniles se mez-
clan con las de 1os ancianos sacerdotes. 
L a s estrofas del Stábaí m á t e r los ver-
sos clamorosos del Vexil la R e g í s , los 
trenos del Profeta de las l á g r i m a s , en 
labios de estos j ó v e n e s aldeanos de lim-
pio c o r a z ó n , adquieren todo su poder 
expresivo. E l eco de los montes nevados 
se une a la a r m o n í a religiosa. E l pro-
fundo silencio de esta naturaleza acom-
p a ñ a l a muerte del Señor . 
M . HERRERO GARCIA 
SE HA PUBLICADO YA 
EN C A S T E L L A N O 
E N U N S O L O V O L U M E N 
Lujoso tomo, de 2.400 páginas, con mapas y láminas. 
Encuademación corriente (en tela).... 15 pesetas, 
medio lujo (en seda)... 20 
lujo (en piel) 25 






grinos de todas partes del globo; hos-
p e d e r í a real y de nobles, bibliotecas, ta-
lleres ar t í s t i cos , seminarios, templos, es-
cuelas de Medicina y c i r u g í a , archivos, 
casa de estudios; un emporio, en fin, de 
cul tura de donde sal ieron a espacirse por 
toda la crist iandad, c a l í g r a f o s , i lumina-
dores, miniaturistas, bordadores, plate-
ros, herreros, orfebres, tallistas religio-
sos y seglares: u n a r o m e r í a gloriosa 
de gentes, cuyo e sp ír i tu h a b í a de eem-
bras l a F e y l a C i v i l i z a c i ó n en las 
A m é r i c a s hispanas. 
Y desde la S i e r r a Caída y el Co-
llado de la Portuguesa, en Extremadu-
ra, l a Madre de Dios e x t e n d i ó s u nom-
bre misericordioso a l Continente ama-
necido. 
Concha ESPINA 
D ' A n n u n z i o s e e n t r e v i s t a 
c o n M u s s o l i n i 
M I L A N , 7 .—El poeta Gabriele d'Annun-
zio ha celebrado ayer una entrevista con 
el presidente Mussolini , departiendo 
con é l extensa y cordialmente. 
Z u b c o f f t i e n e y a a d o n d e i r 
B R U S E L A S , 7.—Los diarios dicen que 
el subdito ruso Zubkoff, esposo de la 
princesa Victoria de Schaumbourg L i p -
pe, hermana del ex ká i s er , h a encon-
trado al fin un p a í s donde fijar su re-
sidencia, obteniendo u n pasaporte en 
regla para R u m a n i a . 
D i e z m i l l i b r a s a l q u e 
e n c u e n t r e u n c o l l a r 
N U E V A Y O R K , 7.—Los p e r i ó d i c o s ame-
ricanos publican un anuncio ofrecien-
do una recompensa de diez mi l l ibras 
esterlinas (295.000 pesetas) a l a persona 
que dé informes que permitan encon-
trar el col lar de perlas evaluado en cin-
cuenta m i l l ibras esterlinas, desapare-
cido hace a l g ú n tiempo entre P a r í s y 
Londres, 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Otro gran "trust" de Se non e vero... 
Prensa inglesa 
L o s p r o p i e t a r i o s de l " D a i l y 
N e w s " c o m p r a n 31 p e r i ó -
d i c o s d e p r o v i n c i a s 
u 
Sólo quedan en Gran Bretaña 
3 grandes diarios independientes 
UN DEBATE EN LA CAMARA 
DE LOS COMUNES 
L O N D R E S , 8—The News of the World 
a n u n c i á la p r ó x i m a venta de los 31 
diarios de provincias que- poseen espe-
cialmente en el Norte de Inglaterra s ir 
Charles Stanmer ex diputado libera! y 
lord Cowdray. Los compradores son los 
propietarios del Daily News que y a do-
minan el Daily Chronicle y que recian-
temente han comprado la Westmins-
ter Gazette p a r a fusionarla con el mis-
mo Dai ly News. 
S i r Charles Starmer era director y 
propietario de la Westminster Gazette 
y ha sido diputado liberal. 
Con esta compra q u e d a r í a n en manos 
de u n solo grupo casi todos los perió-
dicos liberales importantes de Inglate-
rra , lo que d a r í a a l partido una fuerte 
o r g a n i z a c i ó n de Prensa en todo el pa í s . 
» » « 
Pocos d ías antes de esta noticia hubo 
un debate en la C á m a r a de los Comunes 
acerca de la t rus t i f i cac ión de la Prensa 
inglesa. L a Asamblea aprobó sin votar 
una m o c i ó n socialista declarando que 
«el mantenimiento de ó r g a n o s indepen-
dientes para la d i f u s i ó n de las noticias 
es vital para preservar la v ida públ i ca 
del pais y que la c o n s o l i d a c i ó n de los 
per iód icos en las manos de poderosos 
Sindicatos, as i como alguno de los re-
cursos empleados por esos Sindicatos 
para extender la c i r c u l a c i ó n de los pe-
r iódicos que poseen, son contrarios al 
Interés públ ico .» 
Como hemos dicho, la Cámara aceptó 
la m o c i ó n socialista que no tiene con-
secuencias inmediatas. A l g ú n diputado 
conservador l e v a n t ó su voz en apoyo de 
Ws razonamientos socialistas contra la 
c o n c e n t r a c i ó n de p e r i ó d i c o s en unas pó-
cas manos. Confesamos, s in embargo, 
que mucha parte de la a r g u m e n t a c i ó n 
empleada no se re fer ía a la raíz del 
problema. Una gran parle de la o r a c i ó n 
de mister Tinkler , el diputado laborista 
que i n i c i ó el debate, se d i r i g í a a comba-
tir los premios cuantiosos que reciben 
los que adiv inan el ganador de los par-
tidos de football o el sistema de segu-
ros sociales implantado por varios dia-
rios. Planteada asi la c u e s t i ó n , todo que-
da reducido a una competencia entre el 
Qaily Herald, escaso de recursos, y los 
per iód icos millonarios. 
No es ese el problema. Se trata de la 
independencia de la Prensa, o mejor 
a ú n de la independencia de la o p i n i ó n 
públ ica . Millones de ingleses piensan 
hoy conforme a las ideas de una media 
á ' x e n a de personas. E l f e n ó m e n o de 
toncenir ac ión progresa de un modo 
oiarmante. E l m i é r c o l e s por la m a ñ a n a 
m í s t e r Tinkler p o d í a decir que cinco 
grandes—lord R o í h e r m e r e , lord Bcaver-
brook, lord Cadbvry, los hermanos Be-
rry y sir Charles Starmer—manejaban el 
mundo p e r i o d í s t i c o . Pero cuarenta y 
ocho horas d e s p u é s esos cinco no eran 
sino cuatro, porque el grupo Cadbury 
a d q u i r í a los p e r i ó d i c o s de s ir Charles 
Starmer. 
L a historia de estos ú l t i m o s meses es 
impresionante. E n diciembre los herma-
nos Berry compraban el Dai ly Telegraph, 
7/no de los pocos diarios independientes 
do^Londres. A principios de febrero el 
Dai ly News, el p e r i ó d i c o que fundó Di-
ckens, a d q u i r í a la Westminster Gazette 
y la fusionaba con él. Un mes después 
lord Rothermere c o n s t i t u í a la sociedad 
«Northcliffe Newspapers Limited» para 
publicar p e r i ó d i c o s de la noche en pro-
vincias. Ahora el DaiJy News, que po-
see otros dos grandes diarios de Londres 
y algunos de provincias—uno en la ca-
pital de Escocia—compra los Si periódi-
cos liberales de s ir Charles Starmer y 
lord Cowdray. , 
Este *trust» es l iberal y provinciano. 
Sus principales p e r i ó d i c o s se publican 
en el Norte de Inglaterra. Es ta venta es 
el f inal de la o p e r a c i ó n inic iada con 
la Westminster Gazette, que estaba di-
rigida por Starmer. Este posee tres pe-
r iód icos—dos diarios—en Dirminghan, 
tres diarios en el Yorkshire, seis en Dur-
ham, cinco en el Lincoinshire , otros 
tantos en el Lancashire y otros en Not-
tingham, Sheffield V Swindon. 
Naturalmente, y en esto no hay m á s 
e x c e p c i ó n que la de lord Rothermere, la 
actividad pr inc ipal de los propietarios 
de esos p e r i ó d i c o s no es el periodismo. 
E l grupo Starmer-Cowdray está intere-
sado en Bancos, industrias q u í m i c a s , fá 
bricas de galletas, lanas, chocolate y se 
guros, por no citar sino los m á s impor 
tantes. 
Puede decirse que s ó l o quedan en In-
glaterra tres grandes per iód icos no en-
feudados a n i n g ú n trust de Prensa que 
a su vez dependa de una o r g a n i z a c i ó n 
industrial o comercial. E l Times, de 
Londres ¡ el M á n c h e s t e r Guardian y The 
Scotsman, de Edimburgo. Y ésta es de-
c ía el redactor jefe del segundo de estos 
diarios—«el peligro m á s grave que ame-
naza a la independencia, a, la libertad 
de la Prensa» . A la verdadera libertad de 
la Prensa, que es algo m á s elevado que 
el derecho a l a critica, sobre todo en la 
forma que este derecho se ejerce gene-
ralmente. 
Hace y a veinte siglos que un historia-
dor romano d e c í a que era muy agrada-
ble hablar mal de los Gobiernos, porque 
eso era una falsa apariencia de l a ti 
bertad, 
R. L . 
El tío del cañón del mediodía 
De Exce l s ior : 
«En los jardines del palacio imperial 
de Tokio, en la cumbre de la pequefli 
columna de Mojij i , hay instalado un vie. 
j í s i m a c a ñ ó n . No os muy grande, pe. 
ro est-á lleno de curiosas inscripciones. 
Desde hace mucho tiempo, tiene la mi-
s i ó n de s e ñ a l a r el m e d i o d í a a los ha-
bitantes de la ciudad. 
E l mayor Tetsuo Atsumi, que debía 
disparar todos los d ía s el cañonazo 
acaba de morir. E r a un personaje su-
mamente popular. Durante los siete 
a ñ o s que h a b í a d e s e m p e ñ a d o sus fun-
ciones, no fué posible reprocharle 
solo minuto de error. Se le designaba 
con el calificativo del «tío del cañón 
del med iod ía» . 
E n todas las estaciones, con lluvias 
o con sol, a s c e n d í a la colina de Mojiji, 
y cargaba la pieza de art i l ler ía . Lúe-' 
go, en , el momento preciso en que las 
agujas de su reloj s e ñ a l a b a n las doce, 
Tetsuo Atsumi enviaba a todos los 
ecos de la capital el es trépi to del dis-
paro. 
Tetsuo Atsumi t e s t i m o n i ó en una cir-
cunstancia d r a m á t i c a cuá l era el o», 
rácter que le d i s t i n g u í a . 
F u é en 1923. A las doce del d ía me-
nos doce minutos, exactamente, l a ciu-
dad de Tokio h a b í a su/rido una terri-
ble sacudida s í s m i c a . Millares de ca-
sas se hundieron, y en todas las ca-
lles eran innumerables las víct imas 
que i m p e d í a n el paso. Y por si esto fue-
se poco, olas formidables se lanzaban 
desde el mar alborotado al asalto do 
las ruinas. 
Pero, a las doce en punto, eü cañón 
de la colina de Mojij i d i sparó . E l mar 
yor Tetsuo Atsumi h a b í a • sofocado su 
angustia personal para cumplir con su 
deber.» 
Curación por el cinematógrafo 
De Jornal de Noticias: 
«Un rnillonario nofl-teamenlcano pro-
puso recientemente a un célebre ciru-
jano i n g l é s que se trasladase a Nueva 
York p a r a someter a una delicada in-
t ervenc ión q u i r ú r g i c a a uno de sus hijos, 
tela, a la que no p o d í a abandonar. 
Annque la p r o p o s i c i ó n fué sobrema-
nera: tentadora, el cirujano se excusó 
con el pretexto de su numerosa calen-
tela a la que no p o d í a abandonar. 
P a s ó a l g ú n tiempo, y un d í a se pre-
s e n t ó en el consultorio del cirujano in-
g l é s un su colega norteamericano, por-
tador de una cinta cinematográfica, 
en la que se h a b í a n recogido todos los 
movimientos realizados por el pequeño 
durante veinticuatro horas. Dicha pe-
l í cu la fué tomada en u n a instalación 
c i n e m a t o g r á f i c a construida al efecto. 
E l c irujano i n g l é s e s tud ió atentamen-
te todos los aspectos de l a dolencia 
que le o frec ía la p e l í c u l a , e indicó a 
su colega yanqui el tratamiento que 
d e b í a seguir. 
Algunas semanas d e s p u é s regresó a 
Londres el doctor norteamericano: con-
sigo l levaba la segunda parte de la 
pe l í cu la , en la que se h a b í a n recogido 
todas las circunstancias y resultados 
del tratamiento: éste h a b í a dado el re-
sultado que se esperaba, y el niño 
curó . 
Y el c irujano i n g l é s rec ib ió de ma-
nos de su colega de allende los mares 
un cheque por una bonita suma, jun-
to con una expresiva carta de agrade-
cimiento del mi l l onar io .» 
CONTRABANDO OE MUNICIONES 
PARAJANDINO 
NUEVA Y O R K , 7.—Las autoridades de 
la Aduana se h a n incautado de 16.900 
cintas cargadas de cartuchos para ame-
tralladora, halladas a bordo del vapor 
L y m p i r a y destinadas probablemente 
a las tropas del general Sandlno, Jefe 
d é l o s liberales rebeldes en Nicaragua. 
C o s t e s y L e B r i x a p l a z a n 
s u r e g r e s o a P a r í s 
r J ^ I 0 , J ' — A causa áel ^ tiempo 
remante, los aviadores franceses Cos-
tes y Le Br ix han aplazado su vuelo 
con d irecc ión a P a r í s hasta que las con-
diciones a t m o e f é r i c a s lo permitan 
REPARTO OE PREMIOS A FAMILIAS 
NUMEROSJSJANCESAS 
P A R I S , 7.—Por un decreto del minis-
terio de Trabajo , se ha hecho distribu-
c i ó n del premio de 3.000 francos de la 
fundac ión P i n i s c ó n de Valp inscón , para 
familias numerosas, a ocho familias 
francesas con m á s de ocho hijos y al-
gunas de ella con diez y nueve. 
C H I NI T A S 
«El propio Santo T o m á s de Agu"10 
lo dice: * 
He aqu í c ó m o con el transcurso de Ios-
tiempos las lamentaciones del Santo 
ledano tienen u n a realidad.» 
Menos mal que en Toledo, Pa*a en' 
mendar el disparate, le afirman la na-
turaleza a l autor de la «Summa» y « ñ 
cen: 
—De aquí . . . no. 
* * * - a 
«Comunican de Cardedeu que Jaim 
Más Juan c o l o c ó en l a v í a férrea 
tornillo de los llamados de t i ra íonwj 
que hizo saltar la m á q u i n a del * 
del f u r g ó n de cabeza. había 
ver A l ser detenido dijo que no querido producir tal d a ñ o , sino 
ú n i c a m e n t e s i el tren aplastaba el 
nillo.» 
C i a r o : s i m o r í a n 30 o 40 personas » 
que un tren no puede aplastar un w 
nillo de tirafondo. E l saber no ocuv 
lugar. ^ 
Luego dicen que no hay a fán P07 1 
cultura. 
Ahí está este bruto que parecen au>-
Jaime Más Juan. 
* * * A1 
«El doctor Besredka h a presentado 
estudio de los doctos u n suero inmu»» 
zador, por v í a digestiva, que tl€n* 
vent-aja de supr imir las i n y e c c i ó n ^ 
evitando las molestias y posibles Pi-
gros de las picaduras o punzadas .» 
Recordarán ustedes que cuando 
pezó esto de las inyecciones—que n 
hecho de la humanidad doliente «" 
c o l e c c i ó n de acericos—se nos dijo 1 
v e n í a n a evitar los trastornos efl"5» 
dos por la m e d i c a c i ó n por v í a dige 
tiva. ,/,>/T-
Y, la verdad, en vista de esta r e c U P ^ 
c ión , ya no sabe uno si decidirse a 
fermar o qué. Porque y a no cabe av 
que es peor el remedio... 
Lo dicen *ellos». 
» » * 
Cómo nos tranquil izan los economt 
tas-. 
«Cuando l a vida se encarece no es <P 
las cosas valgan m á s , s ino que la 111 
neda vale m e n o s » . 
Estot naturalmente, trae a nt^Sifl 
án imo' un consuelo... que es mfl¡ 
que no extienda su influjo sedente 
monedero. . 
Pero positivamente, no lo extien ' 
\ v iva Adam SÍ»»*»*' De todos modos. 
